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  ﻼﺻﻪﺧ
اداﻣﻪ  7831آﻏﺎز و ﺗﺎ ﺳﺎل  4731ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت وﺗﺤﻘﻴﻘﺎت در ﺧﺼﻮص ﺑﺮرﺳﻲ ﻻرو ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺮاي اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر در ﺳﺎل 
آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ، ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ و ﺗﺮاﻛﻢ ، ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي –ﻫﺪف از اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻴﺪاﻧﻲ . داﺷﺘﻪ اﺳﺖ
ﺎي ﻧﺰدﻳﻚ ﺳﺎﺣﻞ اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﺟﻨﻮﺑﻲ زﻳﺴﺘﻲ و ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻻرو ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ در زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ و آﺑﻬ
داري ﻻرو ﺗﻮر ﺟﻬﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮ در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت. ﻛﺸﻮر در ﻣﺤﺪوده ﺧﻮزﺳﺘﺎن، ﺑﻮﺷﻬﺮ و ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ
اﻳﺴﺘﮕﺎه  09در ﻣﺠﻤﻮع از . ﻃﻲ ﺳﺎﻋﺎت روﺷﻨﺎﻳﻲ روز ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ )ten ognoB(ﮔﻴﺮي زوﺟﻲ  ﻧﻤﻮﻧﻪ
  . ﺧﺎﻧﻮاده ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﮔﺮدﻳﺪ 45ﻋﺪد ﻻرو ﺟﻤﻊ آوري و در ﻗﺎﻟﺐ  600911اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ، ﺗﻌﺪاد 
 eadineaicS،  eadissolgonyC،  eadiepulC ،eadinigalliS، eadirapS،eadihtangoieL ،eadidiluargnEﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي 
در . ﺑﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ و ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﺑﻌﻨﻮان ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي ﻏﺎﻟﺐ از ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ،eadiiboG،
ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻪ 72را در ﻗﺎﻟﺐ ( ﻧﻤﻮﻧﻪ 24338)اﻳﻦ ﻣﻴﺎن آﺑﻬﺎي ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﻻرو ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪه 
ﺧﺎﻧﻮاده  25در ﻗﺎﻟﺐ ( ﻧﻤﻮﻧﻪ  79762)ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ، در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ  از آﺑﻬﺎي ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺗﻌﺪاد ﻛﻤﺘﺮ ﻻرو 
در ﻣﻮرد ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي ﻏﺎﻟﺐ در   SIGﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﻘﺸﻪ . ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﮔﺮدﻳﺪ( دو ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻌﺪاد ﺧﺎﻧﻮاده ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻮزﺳﺘﺎن)
آﺑﻬﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ اﺳﺘﺎن ﻫﺎي ﺟﻨﻮﺑﻲ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺷﮓ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ ﺳﻪ زﻳﺮ ﺧﺎﻧﻮاده از ﺗﻤﺎﻣﻲ آﺑﻬﺎي اﺳﺘﺎن ﻫﺎي ﺟﻨﻮﺑﻲ 
ﺸﺘﺮ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ ، ﺷﻮرت ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ ﺣﻀﻮر در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد در ﻃﻮل ﺳﺎل ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﻴ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺑﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ از آﺑﻬﺎي ﺑﻮﺷﻬﺮ، ﮔﺎو ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺗﻤﺎﻣﻲ آﺑﻬﺎي اﻳﺮاﻧﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ در 
 ﻪ اول ﺳﺎل، ﺷﺎﻧﻚ ﻣﺎﻫﻴﺎنآﺑﻬﺎي ﺧﻮرﻳﺎت و ﻳﺎ ﻣﺠﺎور ﺧﻮرﻳﺎت در آﺑﻬﺎي ﺧﻮزﺳﺘﺎن و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺨﻢ رﻳﺰي در ﻧﻴﻤ
در ﺗﻤﺎﻣﻲ آﺑﻬﺎي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺗﺨﻢ رﻳﺰي داﺷﺘﻪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع ﮔﻮﻧﻪ، ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎئ ﻣﺎه ﻫﺎي ﮔﺮم ﺳﺎل در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﺎه 
ﻫﺎ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ، آﻧﭽﻮي ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺗﻤﺎﻣﻲ آﺑﻬﺎي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﺗﺨﻢ رﻳﺰي در 
ﺗﺨﻢ رﻳﺰي اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده در دو ﻧﻘﻄﻪ اوج ﺑﻬﺎره و  "ﻋﻤﻮﻣﺎ. ﻨﺎﻃﻖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪآﺑﻬﺎي ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺳﺎﻳﺮ ﻣ
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ﭘﺎﻳﻴﺰه ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد، ﻛﻔﺸﻚ ﻣﺎﻫﻴﺎن راﺳﺖ ﮔﺮد در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻻروي در ﺗﻴﭗ ﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوت و در ﻃﻮل ﺳﺎل ﺑﺎ 
ﻧﻘﺎط اوج ﻣﺘﻔﺎوت از آﺑﻬﺎي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ ﺑﺎ درﺻﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ از اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن و ﺳﭙﺲ ﺑﻮﺷﻬﺮ 
داﺷﺘﻨﺪ، ﭘﻨﺞ زاري ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺗﻤﺎﻣﻲ آﺑﻬﺎي اﻳﺮاﻧﻲ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻛﺮده و در آﺑﻬﺎي ﺧﻮزﺳﺘﺎن در ﻧﻴﻤﻪ اول ﺳﺎل  ﺣﻀﻮر
در ﺗﻤﺎم آﺑﻬﺎي اﻳﺮاﻧﻲ  و در ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺼﻮرت ﭘﺮاﻛﻨﺪه در ﻃﻮل ﺳﺎل اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد، ﻛﻔﺸﻚ ﻣﺎﻫﻴﺎن زﺑﺎن ﮔﺎوي
 ﻛﻢ در ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺗﺨﻢ رﻳﺰي داﺷﺘﻨﺪ، ﺷﻮرﻳﺪه ﻣﺎﻫﻴﺎن و ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎئ آﺑﻬﺎي ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ، ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﻧﻴﻤﻪ اول ﺳﺎل و ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ
  . در ﺗﻤﺎﻣﻲ آﺑﻬﺎي اﻳﺮاﻧﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و ﺑﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ از آﺑﻬﺎي ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن، در ﻃﻮل ﺳﺎل ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ
ﺧﻠﻴﺞ ﻣﻮﺳﻲ ﺑﺎ ﻋﻤﻖ ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﺧﻮزﺳﺘﺎن زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻏﺎﻟﺐ و اﺻﻠﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲ رود ﻛﻪ ﺑﻄﻮر  –ﺧﻮر 
 ﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ را ﭘﻮﺷﺶ داده اﺳﺖ  ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺣﻀﻮر ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎﻳﻲ ﻧﻈﻴﺮﻳﻜﻨﻮاﺧﺖ و ﻫﻤﮕﻦ ﺑﺨﺶ اﺻﻠ
در . ﺑﺎ ﮔﺮاﻳﺶ زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻲ ﺧﻮرﻳﺎت ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ eadihtangoieL و eadiiboG
ﻣﺼﺐ، ﺟﻨﮕﻞ ﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ ﺣﺮا، آﺑﺴﻨﮓ ﻫﺎي  –ﺧﻮر : ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﺎﺣﻠﻲ اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺑﺎ ﺗﻨﻮع زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻲ
ﻣﺮﺟﺎﻧﻲ ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ را ﺟﻬﺖ ﺣﻀﻮر ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺘﻨﻮﻋﻲ از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﻈﻴﺮ  –ﻣﺮﺟﺎﻧﻲ و ﺻﺨﺮه اي 
را ﺟﻬﺖ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي و ﺳﭙﺮي ﻧﻤﻮدن دوران  eadinirehtAو  eadinirhteL ، eadinogopA،  eadilopeC،  eadinajtul
ﻟﺬا ﺑﺎ ﺗﻨﻮع . ﺘﻲ ﺗﺎ ﻛﻨﻮن در اﺑﻬﺎي ﻏﻴﺮ اﻳﺮاﻧﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﻫﻢ ﮔﺰارش ﻧﺸﺪه اﺳﺖﻻروي اﻳﺠﺎد ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣ
از آﻧﺠﺎﻳﻴﻜﻪ اﻛﺜﺮﻳﺖ . ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻻروي وﻟﻲ ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ و ﺗﺮاﻛﻢ ﻛﻤﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻴﻢ
ﺟﺮﻳﺎﻧﻬﺎي زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ ﺑﺎز ﺑﻮده و ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺤﻔﻮﻇﻲ ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﭘﺪﻳﺪه ﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ ﺑﺨﺼﻮص 
 "ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺑﻮده  ﻛﻪ در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻻرو ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻳﻢ و ﻓﻘﻂ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﺑﺎ ﻋﻤﻖ ﻧﺴﺒﺘﺎ
ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﻣﺠﺎور ﺳﺎﺣﻞ و ﻳﺎ ﻧﻮاﺣﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ﺧﻮرﻳﺎت ﻣﺮﻛﺰي اﺳﺘﺎن ﻛﻪ  ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻻروي ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ 
ﻣﺠﺎورت ﺑﺎ آﺑﻬﺎي ﺑﺎز اﻧﺘﻈﺎر ﻣﻲ رود ﺑﺎ ﺗﻨﻮع ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻣﻮاﺟﻪ  در اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻨﻮع زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻲ و. ﺑﺎﺷﺪ
  . ﺷﻮﻳﻢ ، ﻛﻪ ﺣﺼﻮل ﻳﻚ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻗﻄﻌﻲ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﺎﻣﻞ و دﻗﻴﻖ ﺗﺮ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
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ﺣﻀﻮر )ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻮارد ﻓﻮق اﻟﺬﻛﺮ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻴﺎن ﻧﻤﻮد ﻛﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬار ﺑﺮ اﻟﮕﻮ ﻓﺮاواﻧﻲ و ﭘﺮاﻛﻨﺶ 
درﺟﻪ ﺣﺮارت، ﺷﻮري، )ﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺷﺮاﻳﻂ  و ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻏﻴﺮ زﻳﺴﺘﻲ ﻻروي در ﻣﻨﺎ( ﻋﺪم ﺣﻀﻮر/ 
و زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ( ﺟﻨﺲ و ﮔﻮﻧﻪ )، ﺗﺎﺛﻴﺮ ﭘﺬﻳﺮ از ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ اي ﺗﺎﻛﺴﻮن ﻫﺎي ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻳﻚ ﺧﺎﻧﻮاده (ﻋﻤﻖ، ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ
ﺎﺧﺘﺎر ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺟﺪا از ﻧﻮع  و ﺳ. اﺻﻠﻲ و رﻓﺘﺎرﻫﺎي واﺑﺴﺘﮕﻲ زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎﻟﻎ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
درﻳﺎﻳﻲ، ﺗﻔﺎوت در ﻓﺮاواﻧﻲ و ﺗﻨﻮع ﻻرو ﻣﺎﻫﻴﺎن در دو  -ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﺎﺣﻠﻲ( زﻣﻴﻦ رﻳﺨﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ )وﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺋژ
ﺑﺎ ﻣﺤﺪوده ﻫﺎي )و ﺟﺰر و ﻣﺪ ﻏﺎﻟﺐ ( ﺑﺎ ﻣﺤﺪوده ﻫﺎي ﺑﺎز و ﮔﺴﺘﺮده)ﮔﺮوه از زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻣﻮج ﻏﺎﻟﺐ 
  .ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺑﻮده و ﻫﻤﺨﻮاﻧﻲ دارد "ﻛﺎﻣﻼ(  ﻣﺤﻔﻮظ و ﻧﻴﻤﻪ ﮔﺴﺘﺮده
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  :ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﻴﻼﺗﻲ و  ﻛﺎرﺑﺮد ﮔﺴﺘﺮده اي در ﻋﻠﻮم  (notknalpoyhthcI)ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻳﺎ ﺷﻨﺎوري ﺣﻞ ﻻروي اﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺮ
ﺑﻨﺪي و ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻨﺎﺳﻲ، ﺑﻮم ﺷﻨﺎﺳﻲ،  ﺷﻨﺎﺳﻲ، رده ﻫﺎي زﻳﺴﺖ ﺗﻮان ﺑﻪ زﻣﻴﻨﻪ در اﻳﻦ ﺧﺼﻮص ﻣﻲ داﺷﺘﻪ ﻛﻪ درﻳﺎﻳﻲ
ﻫﺎي ﮔﺴﺘﺮدة  ﻟﺬا زﻣﻴﻨﻪ. ﺑﺮداري و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ذﺧﺎﻳﺮ اﺷﺎره ﻧﻤﻮد ﭘﺮوري و ﺣﺘﻲ ارزﻳﺎﺑﻲ، ﺑﻬﺮه ﺗﻜﺜﻴﺮوﭘﺮورش و آﺑﺰي
ﻛﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت در )  ﺎنﻴﺑﻨﺪي ﻣﺎﻫ رده و ﺷﻨﺎﺳﻲ زﻳﺴﺖ:  ﻣﺮاﺣﻞ ﻻروي ﻣﺎﻫﻴﺎنو ﻛﺎرﺑﺮد و ﻣﺰاﻳﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﺨﻢ 
و داﻧﺶ  ﺟﺎﻧﻮريﻣﺮگ وﻣﻴﺮ و ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎي  ،ﺧﺼﻮص رﺷﺪ و وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي زﻳﺴﺘﻲ 
اﻧﺪازي ﻣﺮاﻛﺰ  اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ اﺣﺪاث و راه)  ﭘﺮوري آﺑﺰي و در ﺧﺼﻮص( ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻨﺎﺳﻲ 
ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز از ﻃﺮﻳﻖ  ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ، ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﺎﻳﺘﻬﺎي ﺗﻜﺜﻴﺮوﭘﺮورش ﺑﺮاﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮد، ﺗﻜﺜﻴﺮوﭘﺮورش
ﻫﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ ـ درﻳﺎﻳﻲ، ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺗﺤﻘﻴﻖ در زﻣﻴﻨﻪ ﻗﺪرت ﺑﻘﺎ و زﻣﺎن ﺻﻴﺪ ﻻرو ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﺮورش در ﺳﻴﺴﺘﻢ 
ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﺗﻌﻴﻴﻦ  )ﺑﺮداري و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ذﺧﺎﻳﺮ رزﻳﺎﺑﻲ، ﺑﻬﺮهاو ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ( ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري ﻣﺎﻫﻲ در ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﺨﻢ و ﻻرو
ﺎﻫﻴﺎن،ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ و ذﺧﺎﻳﺮ ﺟﺪﻳﺪ، ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ و ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻮدن ارﺗﺒﺎط رﻳﺰي و ﺗﺠﻤﻊ ﻻرو ﻣ ﻣﻜﺎﻧﻬﺎي ﺗﺨﻢ
ﻛﻪ ﻻزﻣﻪ ﺗﻤﺎﻣﻲ آﻧﻬﺎ در اﺑﺘﺪا ( و در ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺣﺴﺎس و ﺣﻔﺎﻇﺖ از آﻧﻬﺎ رﻳﺰي ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ زﻣﺎن و ﻣﻜﺎن ﺗﺨﻢ
   .ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﺮاﺣﻞ اوﻟﻴﻪ ﻻروي زﻧﺪﮔﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن 
  SIGﺑﺮرﺳﻲ و ﺗﺤﻠﻴﻞ آﻧﻬﺎ روش ﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪدي وﺟﻮد دارد ﻛﻪ   ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺸﺨﺺ ﻛﺮدن ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺣﻀﻮر ﻻروي و
ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ و ﺑﺎ  ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي داده ﻫﺎي ﻋﺪدي  در اﻳﻦ روش ﻳﻜﻲ از روش ﻫﺎي ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﻬﺮه ﺟﺴﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻫﺪاف ﻣﺨﺘﺼﺎت ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﻣﻲ ﺗﻮان در ﺗﻔﺴﻴﺮ داده ﻫﺎ ﺑﺼﻮرت ﻣﻜﺎﻧﻲ و زﻣﺎﻧﻲ 
از اﻳﻦ ﻓﻦ آوري در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺘﻌﺪد اﻛﻮﻟﻮژي، زﻳﺴﺖ . اﺷﻜﺎل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري اﺳﺖﺑﺎ ﺗﻌﺎرﻳﻒ و 
   .ﻣﻲ ﺷﻮد ﺑﻜﺎرﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﺤﻴﻄﻲ، زﻣﻴﻦ ﺷﻨﺎﺳﻲ
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ﻛﻪ ﻫﺮ ﻳﻚ از  ه اﺳﺖاي از اﻫﺪاف و ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻻرو ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮﺟﺐ ﮔﺮدﻳﺪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ
ﭘﮋوﻫﺸﻲ ، ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻳﻚ ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﻫﺪف ﻣﻮرد ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ، ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن وﻳﺎ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ و ﻣﺮاﻛﺰ ﻋﻠﻤﻲ ـ 
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و  ﺗﻮان ﺑﻪ در اﻳﻦ ﺧﺼﻮص ﻣﻲ. ﻧﻈﺮ، ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎ و اﻗﺪاﻣﺎﺗﻲ را در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻬﺎن ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ
) ، )7791( nosdrahciR ,) 4891 ( reksaL ,)2002( sdrahciR , )6002(rotciV    & htimS ،)3791( nelleN ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت
اﻧﺠﺎم دراﻳﺮان . اﺷﺎره ﻧﻤﻮد )5991( ajaragnaT و  )0991( damA dammahoM،  iksnarT & sieL()3891،6891( eduoH
ﻫﺎي  ﺑﺎﻫﺪف ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ  ،ﺗﺮاﻛﻢ ،ﺷﺎﺧﺺ 4731از ﺳﺎل در ﺧﺼﻮص ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻻرو ﻣﺎﻫﻴﺎنﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و
 ﺑﺨﺸﻲ ازﺳﻮاﺣﻞ ﺑﻮﺷﻬﺮ ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن و ﺳﻮاﺣﻞ اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﺧﻮزﺳﺘﺎن ، زﻳﺴﺘﻲ وﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻻرو ﻣﺎﻫﻴﺎن آﺑﻬﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ در
   .اﻧﺠﺎم ﺷﺪ در ﻓﺎزﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪد ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻣﻜﺎﻧﺎت و ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺮرﺳﻲ
  ﻣﻨﻄﻘﻪ و روش ﺑﺮرﺳﻲ 
  ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺮرﺳﻲ
ﺑﻮﺷـﻬﺮ، ﺧﻮزﺳـﺘﺎن و  ﻛﻪ در اﺳـﺘﺎن ﻫـﺎي ﺟﻨـﻮﺑﻲ  در آﺑﻬﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ اﻳﺮان 4731از ﺳﺎل ﭘﺮوژه ﻫﺎي اﺟﺮا ﺷﺪه ﻛﻪ 
  (. 1ﺷﻜﻞ )ﺷﺎﻣﻞ آﺑﻬﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ در ﻣﻨﺎﻃﻖ زﻳﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن
  :  اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ
 6در  4731ـ  67ﺧﻠﻴﺞ ﻧﺎﻳﺒﻨﺪ واﻗﻊ در ﺟﻨﻮب اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ وﻫﻢ  ﻣﺮز ﺑﺎ اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي   ـ 1ﻓﺎز 
  (. 1ﺟﺪول ) اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ
  اﺳﺎﻣﻲ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻓﺎز ﻳﻚ -1ﺟﺪول 
  ﻧﺎم اﻳﺴﺘﮕﺎه  ﺷﻤﺎره
  ﺧﻠﻴﺞ ﻧﺎﻳﺒﻨﺪدﻣﺎﻏﻪ ﺷﻤﺎﻟﻲ   1
  ﺧﻠﻴﺞ ﻧﺎﻳﺒﻨﺪدﻫﺎﻧﻪ ورودي   2
  ﺧﻠﻴﺞ ﻧﺎﻳﺒﻨﺪدﻣﺎﻏﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ   3
 ٢١
 
  ﺧﻮر ﺑﻴﺪﺧﻮن  4
  ﻣﻴﺎﻧﻲ ﺧﻠﻴﺞ  5
  ﺧﻮر ﺑﺴﺎﺗﻴﻦ  6
  . (2ﺟﺪول )اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ 01ﻛﻪ در  6731ـ  77ﺧﻮرﻳﺎت ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺗﺎ ﻓﺮاﻛﻪ ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي  ـ 2ﻓﺎز 
  ﻓﺎز دواﺳﺎﻣﻲ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري  -2ﺟﺪول 
  ﻧﺎم اﻳﺴﺘﮕﺎه  ﺷﻤﺎره  ﻧﺎم اﻳﺴﺘﮕﺎه  ﺷﻤﺎره
  ﺑﻮﭘﺎﺗﻴﻞ  6  ﻟﺸﮕﺮي  1
  ﺑﺮﻧﺠﻲ  7  ﺳﻠﻄﺎﻧﻲ  2
  ﻓﺮاﻛﻪ  8  ﺷﻴﻒ  3
  رود ﻛﻬﻨﻪ  9  ﺑﺮاﻟﻲ  4
  ﺧﺎرج از ﺧﻮر  01  ﺳﻪ دﻧﺪان  5
اﻳﺴﺘﮕﺎه  01در  7731 ـ 87زﻳﺎرت ﺗﺎ ﺑﻨﺪر ﻋﺴﻠﻮﻳﻪ ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي  ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺟﻨﻮب اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ از ﺧﻮر ـ 3ﻓﺎز 
  (. 3ﺟﺪول ) ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ
  3اﺳﺎﻣﻲ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻓﺎز -3ﺟﺪول 
  ﻧﺎم اﻳﺴﺘﮕﺎه  ﺷﻤﺎره  ﻧﺎم اﻳﺴﺘﮕﺎه  ﺷﻤﺎره
  ﮔﺮوم  6  ﺧﻮرﺧﺎن  1
  روﺑﺮوي ﮔﺮوم  7  ﺑﻴﻦ ﺟﺰاﻳﺮ  2
  ﺑﺮدﺳﺘﺎن  8  رﻳﮓ  3
  ﺑﺮدﺧﻮن  9  ﻧﺨﻴﻠﻮ  4
  ﻛﻨﮕﺎن  01  ﺗﻬﻤﺎدو  5
 01در  0831ـ 18ﻣﺼﺐ ﻓﺮاﻛﻪ ﺗﺎ ﺑﻨﺪر ﮔﻨﺎوه ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي  -ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺷﻤﺎل اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ از ﺧﻮر -4ﻓﺎز 
  (. 4ﺟﺪول ) اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ
  4اﺳﺎﻣﻲ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻓﺎز -4ﺟﺪول 
  ﺷﻤﺎره  ﻧﺎم اﻳﺴﺘﮕﺎه  ﺷﻤﺎره  ﻧﺎم اﻳﺴﺘﮕﺎه
 ٣١
 
 1 دوﺑﻪ 6 اﻧﺠﻴﺮو
 2 ﻓﺮاﻛﻪ 7 رﻳﮓ
 3 رﻣﻠﻪ 8 ارﻳﺶ
 4 ﮔﺴﻴﺮ 9 ﮔﻨﺎوه
 5 ﻣﻮزﻳﻦ 01 درﻳﺎﻳﻲ
  (. 5ﺟﺪول ) اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ 21در  6831ـ 78ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي  آﺑﻬﺎي ﺟﺰاﻳﺮ ﺧﺎرك و ﺧﺎرﻛﻮ -5ﻓﺎز 
  
  
  
  5اﺳﺎﻣﻲ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻓﺎز -5ﺟﺪول 
 ﻧﺎم اﻳﺴﺘﮕﺎه ردﻳﻒ ﻧﺎم اﻳﺴﺘﮕﺎه ردﻳﻒ
 اﺳﻜﻠﻪ ﺧﺎرﻛﻮ 7 Tاﺳﻜﻠﻪ  1
 ﺧﺎرﻛﻮﻏﺮب   8 ﮔﻮﮔﺮدي 2
 ﺳﻮﺧﺘﻪﻛﺸﺘﻲ  9 ﺳﻴﻠﻨﺪر 3
 ﻳﺪك ﻛﺶ 01 ﭘﻼژ 4
 ﻛﻠﻪ ﻗﻨﺪي 11 ﺧﺎركاﺳﻜﻠﻪ  5
 دوﺑﻪ 21 واﺳﻂ 6
  :اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن
) اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ 11در  4731ـ  67ﺧﻮرﻳﺎت ﺑﻨﺪر ﻣﺎﻫﺸﻬﺮ  ﻣﻨﺸﻌﺐ از ﺧﻮر ﻣﻮﺳﻲ ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي ـ  1ﻓﺎز 
  (. 6ﺟﺪول 
 ٤١
 
  اﺳﺎﻣﻲ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺧﻮرﻳﺎت ﻣﺮﻛﺰي -6ﺟﺪول 
 ﻧﺎم اﻳﺴﺘﮕﺎه ردﻳﻒ ﻧﺎم اﻳﺴﺘﮕﺎه ردﻳﻒ
 ﭘﺎﺗﻴﻞ 7 ﻏﻨﺎم 1
 ﮔﺎﺑﺎن 8 ﺑﻴﺤﺪ 2
 دوراﮔﺴﺘﺎن 9 ﻏﺰاﻟﻪ 3
 ﻛﺎوﻳﺮﻳﻦ 01 اﺣﻤﺪي 4
 ﺳﻠﺞ 11 دوراغ 5
   ﻣﺠﻴﺪﻳﻪ 6
  .اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ 4در  6731ـ  87ﺳﻮاﺣﻞ ﻏﺮﺑﻲ ﺧﻮزﺳﺘﺎن، ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي   ـ 2ﻓﺎز 
  .ﮔﺮﻓﺖاﻳﺴﺘﮕﺎه ﺻﻮرت  4در  87ـ  08ﺳﻮاﺣﻞ ﺷﺮﻗﻲ ﺧﻮزﺳﺘﺎن، ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي ـ  3ﻓﺎز 
  :اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن
ﻻﻓﺖ و ﺧﻤﻴﺮ واﻗﻊ در ﺷﻤﺎل  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در آﺑﻬﺎي ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن در ﻗﺎﻟﺐ ﭘﺮوژه ﻫﻴﺪروﻟﻮژي و ﻫﻴﺪروﺑﻴﻮﻟﻮژي ﺧﻮرﻳﺎت
ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﺪم دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﺟﺰﻳﻴﺎت اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻲ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛﺎﻧﺎل  .ﺷﺪاﻧﺠﺎم  8731ـ  08ﺟﺰﻳﺮه ﻗﺸﻢ، ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي 
 SIGه ﻧﻘﺸﻪ ﺋﻋﺪم دﺳﺘﺮس ﺑﻮدن داده ﻫﺎ در ﻧﻘﺎط ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ اﻣﻜﺎن اراو ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ  ﺷﺮﻗﻲ و ﻏﺮﺑﻲ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ
  .آن ﻧﺒﻮد
 12ﻛﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻳﻜﺘﻴﻮ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ در ﺑﺮرﺳﻲ زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ در ﻣﻨﻄﻘﻪ آﺑﻬﺎي ﺑﻨﺪر ﻟﻨﮕﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ  
  .اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ
 ٥١
 
 
  در اﺳﺘﺎن ﻫﺎي ﺟﻨﻮﺑﻲﻧﻘﺸﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري در ﻓﺎزﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ -1ﺷﻜﻞ 
  :ﺑﺮرﺳﻲروش 
  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري و ﺑﺮرﺳﻲ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ
داري ﻻرو از اﺑﺰار و روش ﺑﻜﺎر ﺑﺮده در ﭘﺮوژه ﻫﺎي ذﻛﺮ ﺷﺪه ﻳﻜﺴﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﻛﻪ ﺟﻬﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮ
ﺟﺮﻳﺎن ﺳﻨﺞ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ  (ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ 16ﻣﻴﻜﺮون و ﻗﻄﺮ دﻫﺎﻧﻪ  005زوﺟﻲ ﺑﺎ ﭼﺸﻤﻪ ) ognoB دوﻗﻠﻮ ﮔﻴﺮي ﺗﻮر ﻧﻤﻮﻧﻪ
) اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ و در ﻫﺮ ﺑﺎر ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺿﻤﻦ ﺛﺒﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺤﻴﻄﻲ  ،( retemwolF laciremuN)ﻋﺪدي 
ﮔﻴﺮي و ﺳﭙﺲ ﺑﺮاﺳﺎس  اي اﻧﺪازه اﺑﺘﺪا ﻋﻤﻖ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎ ﻋﻤﻖ ﻳﺎب وزﻧﻪ(ﺷﻮري ، درﺟﻪ ﺣﺮارت ، ﻋﻤﻖ و ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ 
  ., nosdrahciR & htimS(  )7791ارﺳﺎل ﮔﺮدﻳﺪ  آن و ﺑﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻃﻮل ﺳﻴﻢ، ﺗﻮر ﺗﻮﺳﻂ وﻳﻨﭻ دﺳﺘﻲ  ﺑﻪ ﻛﻒ
ﮔﺮه درﻳﺎﺋﻲ وﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ  1ـ  1/5ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻛﺸﺶ ﻣﻮرب، ﻃﻲ ﺣﺮﻛﺖ آرام ﺷﻨﺎور ﺑﺎ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﺮﻋﺖ 
 ٦١
 
در ﺗﻤﺎﻣﻲ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ در ﻣﺴﻴﺮ ﻋﻜﺲ ﺟﺮﻳﺎن ﺟﺰر و ﻳﺎ ﻣﺪ، ﺗﻮر ﺑﻪ ﺳﻄﺢ آب ( دﻗﻴﻘﻪ 01)ﻣﺪت زﻣﺎن ﻳﻜﺴﺎن 
ﻛﻨﺘﺮل  و ( درﺟﻪ 54ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ )ﺳﻨﺞ ﻣﺸﺨﺺ  ﻫﻨﮕﺎم ﻛﺸﺶ، زاوﻳﻪ ﺗﻮر ﺗﻮﺳﻂ زاوﻳﻪ(. 3و2ل ﺎﺷﻜا)ﺷﺪ ﻛﺸﻴﺪه 
ﺑﻪ . ﻋﺪد ﻓﻠﻮﻣﺘﺮ ﻧﻴﺰ در اﺑﺘﺪاي ﺗﻮر اﻧﺪازي و اﻧﺘﻬﺎي ﺗﻮر ﻛﺸﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺣﺠﻢ آب ﻓﻴﻠﺘﺮ ﺷﺪه ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ
در ﻳﻚ ( rotcelloC)ﻫﺎ ﺑﻪ ﻇﺮوف، ﭘﺲ از دوﺑﺎر ﺷﺴﺘﺸﻮي ﺗﻮر، ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت ﻣﺨﺰن ﺗﻮر  ﻫﻨﮕﺎم ﺗﺨﻠﻴﻪ و اﻧﺘﻘﺎل ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﺷﺎﻳﺎن . ﻟﻴﺘﺮ ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ ﺧﺎﻟﺺ ﺟﻬﺖ ﺗﺜﺒﻴﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ، اﺿﺎﻓﻪ ﮔﺮدﻳﺪ ﻣﻴﻠﻲ 05رد و ﺳﭙﺲ وا( درﻳﺎ)ﻟﻴﺘﺮ آب ﻣﺤﻴﻂ 
اﻟﺬﻛﺮ ﺑﺎ ﻇﺮاﻓﺖ و دﻗﺖ ﺑﺴﻴﺎر ﺻﻮرت  ﻫﺎي ﻻروي، ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻓﻮق ذﻛﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻇﺮﻳﻒ ﺑﻮدن ﻧﻤﻮﻧﻪ
ه،در و ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﻮارد ذﻛﺮ ﺷﺪ.ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺷﺴﺘﺸﻮي ﺗﻮر و ﻣﺨﺰن از ﺑﺮس ﻣﻮﺋﻲ ﻧﺮم اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. ﮔﺮﻓﺖ 
ﺳﺎﻋﺖ  ،زﻣﺎن ، وﺿﻌﻴﺖ ﻫﻮا: اي ﺷﺎﻣﻞ ﻓﺮﻣﻬﺎي ﺛﺒﺖ اﻃﻼﻋﺎت ، ﺑﺮاي ﻫﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﺸﺨﺼﺎت و وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ
،  ﻃﻮل ﺳﻴﻢ رﻫﺎ ﺷﺪه و ﻣﺪت زﻣﺎن ﻛﺸﺶ ﺗﻌﻴﻴﻦ و (ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از ﻛﺸﺶ ) ﺑﺮداري و اﺧﺘﻼف ﻋﺪد ﻓﻠﻮﻣﺘﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ
  .ﻳﺎدداﺷﺖ ﮔﺮدﻳﺪ
  )7991 ,soiB – ordyH( اﻗﺘﺒﺎس از  ognoB ﺗﻮر ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮدار ﺑﺮداري و ﺗﻮر ﻛﺸﻲ ﺗﻮﺳﻂ ـ روش ﻧﻤﻮﻧﻪ 2ﺷﻜﻞ 
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  ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﻛﺸﺶ ognoB ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮدارـ  ( 3)ﺷﻜﻞ                              
ﻫﺎ ﭘﺲ از اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺑﺎ آب ﻣﻘﻄﺮ ﺷﺴﺘﻪ ﺷﺪه و ﺑﺎ ﻋﺒﻮر از ﺻﺎﻓﻲ ، ﺗﻔﻜﻴﻚ آﻧﻬﺎ از ﺳﺎﻳﺮ  ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﻫﺎ ﺟﺪاﺳﺎزي  ﺳﭙﺲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ ﺗﺸﺮﻳﺢ ﮔﺮوﻫﻬﺎ و ﺧﺎﻧﻮاده. ﮔﺮﻓﺖ ﻫﺎي ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﺻﻮرت  ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﻧﮕﻬﺪاري و ﻫﺮ ﻳﻚ از آﻧﻬﺎ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار % 07اﺗﺎﻧﻞ ﻫﺎي ﻻروي در ﻣﺤﻠﻮل اﻟﻜﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ .ﺑﻨﺪي ﺷﺪﻧﺪ و ﻃﺒﻘﻪ
ﮔﻴﺮي  ﺗﻌﻴﻴﻦ و در ﻧﻬﺎﻳﺖ اﻃﻼﻋﺎت  دراﻳﻦ ﺧﺼﻮص  ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي زﻳﺴﺘﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﺷﻤﺎرش  و ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺪازه.ﮔﺮﻓﺖ 
  .آﻣﺪه در ﻓﺮﻣﻬﺎي ﻣﺨﺼﻮص ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪﺑﺪﺳﺖ 
ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺳﻬﻮﻟﺖ در اﻣﺮ ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻲ و ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻮدن ﺑﺎﻓﺖ ﻏﻀﺮوﻓﻲ و اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺷﻤﺎرش 
 efohttoP &  nolaBﺑﺮاﺳﺎس روش  nirazilAو  eulb naiclAآﻣﻴﺰي ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از   اي  ، رﻧﮓ ﺧﻄﻮط ﻣﺎﻫﻴﭽﻪ
ﻫﺎي ﻻروي ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻛﻠﻴﺪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻻروﻫﺎي ﻣﻨﺎﻃﻖ  ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ اﻛﺜﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ 5891 ,nolaB( ) ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ
ﺑﻮده  و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ   )9891, iksnarT & sieL(وآﺑﻬﺎي ﻛﻢ ﻋﻤﻖ ﺳﺎﺣﻠﻲ()3891 , sinneR & sieL اي ـ ﻣﺮﺟﺎﻧﻲ ﺻﺨﺮه
  .اﺳﺖ
 :(cirtemohproM)ﮔﻴﺮي  ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺪازه
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. ﻫﺎي ﻻروي ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻴﻜﺮوﻣﺘﺮ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﺮﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺟﻬﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪﮔﻴﺮي و ﺛﺒﺖ ﭘﺎراﻣﺘ اﻧﺪازه
ﻋﺪد در  01ﻫﺎﺋﻲ از ﻳﻚ ﮔﺮوه ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد ﻛﻢ ، ﺗﻤﺎﻣﻲ آﻧﻬﺎ و در ﻣﻮرد ﮔﺮوه ﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد زﻳﺎد ، در ﻣﻮرد ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﮔﻴﺮي ﺗﺎ ﻳﻚ  ﻧﺪازهﻣﻘﻴﺎس ا. ﺷﺪﻧﺪﮔﻴﺮي  ﻋﺪد اﻧﺪازه 01ﻧﻴﺰ  tsoP noixelfﻫﺎي  و در ﻧﻤﻮﻧﻪ noixelferPﻣﺮﺣﻠﻪ 
  .ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ
  (:citsireM)ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ  ﻗﺎﺑﻞ ﺷﻤﺎرش 
ﺷﻤﺎرش ﺧﻄﻮط : ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﺷﻤﺎرﺷﻲ ﻛﻪ در ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻻرو ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از
، ( seremoyM lanA-tsoP)و ﺑﻌﺪ از ﻣﺨﺮج ( seremoyM lanA-erP)اي ﻳﺎ ﻣﻴﻮﻣﺮﻫﺎ در دو ﻗﺴﻤﺖ ﻗﺒﻞ  ﻣﺎﻫﻴﭽﻪ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ از اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت (. در ﺻﻮرت وﺟﻮد)اي و ﺷﻜﻤﻲ  ﻫﺎي ﭘﺸﺘﻲ، ﻣﺨﺮﺟﻲ، ﺳﻴﻨﻪ ﺷﻤﺎرش ﺷﻌﺎﻋﻬﺎي ﺑﺎﻟﻪ
اي، ﭘﻮﺷﺶ ﺧﺎر در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺳﺮ، دﻧﺪاﻧﻬﺎ و ﺷﻜﻞ ﭼﺸﻢ ﻛﻪ ﻃﻲ روﻧﺪ رﺷﺪ و  ﻇﺎﻫﺮي ، ﺑﻪ ﻧﻮع ﭘﻮﺷﺶ رﻧﮕﺪاﻧﻪ
, sinneR & sieL – 9891 , iksnarT & sieL  )ﺗﻮان اﺷﺎره ﻧﻤﻮد ﺗﻜﺎﻣﻞ و ﻣﺮاﺣﻞ ﻻروي داراي ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﻣﻲ
ﻣﺘﺮ  01)ﺗﻌﺪاد ﻻروﻫﺎ در واﺣﺪ ﺳﻄﺢ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻻروي ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ( 7791 nosdrahciR & htimS)ﺑﺮ اﺳﺎس (.3891
ﺷﺎﺧﺺ و   revaeW – nonnahS ﺷﺎﺧﺺ در ﺗﻌﺪادي از ﭘﺮوژه ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه  .ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ (ﻣﺮﺑﻊ
ﺑﺮ  (ssenhciR)اي  ﺷﺎﺧﺺ ﻏﻨﺎي ﮔﻮﻧﻪو  )8891 ,sdlonyeR & giwduL( (ssennevE)اي  ﻳﻜﻨﻮاﺧﺘﻲ ﮔﻮﻧﻪ
  .ه اﺳﺖ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﮔﺰارش از آﻧﻬﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖﻧﻴﺰ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ  ( )5891,felagraMاﺳﺎس
  :ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﭘﺮوژه ﻫﺎ
ﺟﺪاول اﺑﺘﺪا آﺑﻬﺎي ﺑﻮﺷﻬﺮ،  5و  4ﻓﺎز  ءﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﺪم دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﻛﻠﻴﻪ داده ﻫﺎي اوﻟﻴﻪ ﭘﺮوژه ﻫﺎ ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎ
درﺻﺪ در ﻫﺮﻓﺎز ﺑﺮاﺳﺎس  ﮔﺰارش ﻫﺎ اﺳﺘﺨﺮاج ﮔﺮدﻳﺪ و ﺳﭙﺲاز ( ﻧﻪ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ) ﻓﺮاواﻧﻲ ﻻرو ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺼﻮرت ﻛﻠﻲ 
ﻣﺨﺘﺼﺎت ﻃﻮل و ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﺑﺮاي ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ، ﺑﻪ ﺑﺎ درج  lecxeو ﺟﺪاول اﻧﺘﺨﺎب % 1از ﺑﻴﺸﺘﺮﻓﺮاواﻧﻲ 
ده ﻫﺎي ﻏﺎﻟﺐ ﻫﺮ ﻓﺎز، ﺟﺪول اﺻﻠﻲ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ در ﺧﺎﺗﻤﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﺧﺎﻧﻮا. ﺗﻨﻈﻴﻢ ﮔﺮدﻳﺪ  SIGﻣﻨﻈﻮر ﺗﻬﻴﻪ ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎي 
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اﻧﺘﺨﺎب و ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺮاواﻧﻲ % 1ﻓﺮاواﻧﻲ ﻻرو ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻓﺎزﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪد ﺑﻮد، ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ از 
ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي ﺗﺠﺎري و ﻏﻴﺮ ﺗﺠﺎري ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ . ﻧﻤﺎﻳﺶ داده ﺷﺪ  SIGﻻروي در ﻓﺎزﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎي 
ﻣﺎﻫﻴﺎن از دﻳﺪﮔﺎه ﺷﻴﻼﺗﻲ  رف و ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ واژه ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ درﺟﻪ ﺑﻨﺪي آﺑﺰﻳﺎن وﻻرو ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﻴﺰ ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﻌﺎ
  . در ﻫﺮ ﻓﺎز ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ ( 7831دﻓﺘﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي و  ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻴﻼﺗﻲ ، )
  SIG ﺳﻴﺴﺘﻢدر ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎ  ﺗﺮﺳﻴﻢآﻣﺎده ﺳﺎزي اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺮاي 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﻲ ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎي ﭘﺎﻳﻪ ﺑﺮرﺳﻲ اﻃﻼﻋﺎت، در ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻜﺎﻧﻲ ﻛﻪ در اﻳﺮان وﺟﻮد دارد، 
ﻫﺪف از اﺟﺮاي اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺗﻬﻴﻪ ﻧﻘﺸﻪ . ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ 2.9 SIGcrAﻧﺮم اﻓﺰار 
. ﺑﺮاي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﻣﻜﺎﻧﻲ اﺳﺖﺷﻴﻼﺗﻲ  اﻛﻮﻟﻮژياز دﻳﺪﮔﺎه ﻫﺎي ﭘﺎﻳﻪ و ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻧﻤﻮدن وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻮﺟﻮد 
اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ .و ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﮔﺴﺘﺮده ﻛﺪﺑﻨﺪي ﺳﺒﺐ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﭘﺮدازش داده ﻣﻲ ﮔﺮدد )SIG(ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻜﺎﻧﻲ 
  . ﻤﭽﻨﻴﻦ در ﺑﻪ روز رﺳﺎﻧﻲ ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎ و ﺷﻤﺎرش و ردﻳﺎﺑﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات در اﻧﻮاع زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ ﻣﻮﺛﺮ و ﻛﺎرآﻣﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﻫ
ﺗﺒﺪﻳﻞ واﺣﺪ ﺑﻪ ﺳﭙﺲ ﻣﺨﺘﺼﺎت ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﻫﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ وارد ﺷﺪه و  ،01.4 USPG و lecxE ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎي
 paMcrA، اﺑﺘﺪا در ﻣﺤﻴﻂ  SIGcrAﺑﺮاي ﺗﻬﻴﻪ ﻧﻘﺸﻪ در ﻣﺤﻴﻂ .اﻧﺠﺎم ﺷﺪ SIGﺟﻬﺖ ورود اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ  MTU
ر ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز اﺿﺎﻓﻪ ﮔﺮدﻳﺪ، ﺳﭙﺲ ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﺮ اﺳﺎس رﻧﮓ ﺑﻨﺪي ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪه د
  (4831ﻣﺪﻳﺮي و ﺧﻮاﺟﻪ، ) ﮔﺮدﻳﺪﺧﺮوﺟﻲ ﻧﻮاﺣﻲ ﺗﺮﺳﻴﻢ  FITﻃﺮاﺣﻲ و ﺑﺎ ﻓﺮﻣﺖ 
  :ﻧﺘﺎﻳﺞ
ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻪ ﺷﺮح  45وري و در ﻗﺎﻟﺐ آﻋﺪد ﻻرو ﺟﻤﻊ  600911در ﻛﻞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ، ﻣﺠﻤﻮﻋﺎ ﺗﻌﺪاد 
  (. 7ﺟﺪول )زﻳﺮ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﮔﺮدﻳﺪ
 ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ  01ﻻرو در  52/97ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ  25ﻋﺪد ﻻرو ، 79762آﺑﻬﺎي ﺑﻮﺷﻬﺮ   -
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 ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ 01ﻻرو در  95/11ﺧﺎﻧﻮاده و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ  72ﻋﺪد ﻻرو ،  24338آﺑﻬﺎي ﺧﻮزﺳﺘﺎن -
 ﺧﺎﻧﻮاده  82 ، ﻋﺪد ﻻرو 7688اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن   -
  .ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ 4ﻨﻮﺑﻲ در ﺷﻜﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺮاواﻧﻲ ﻻرو ﻣﺎﻫﻴﺎن در اﺳﺘﺎ ﻧﻬﺎي ﺟ
ﻏﻨﺎي ﮔﻮﻧﻪ اي، R ﺷﺎﺧﺺ ﺷﺎﻧﻮن،H ،ﺧﻼﺻﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻓﺎزﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻻرو ﻣﺎﻫﻴﺎن در اﺳﺘﺎن ﻫﺎي ﺟﻨﻮﺑﻲ -7ﺟﺪول 
 ،eadissolgonyC ، eadiepulC، eadignaraC ،eadihtoB :ﭘﺮاﻛﻨﺪﮔﻲ ﮔﻮﻧﻪ اي، ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي ﺷﺎﻣﻞ J
 ،eadirebmocS ،eadineaicS ،eadilahpecytalP ،eadiliguM ،eadinajtuL ،eadinirhteL ،eadilumeaH ،eadidiluargnE
  .ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ * .eaditnodonySو eadinearyhpS ،eadirapS ،eadieloS ،eadinigalliS ،eadinagiS
ﺧﺎﻧﻮا
ده 
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  H
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ 
ﻣﺘﺮﻣﺮ01/ﺗﻌﺪاد)
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  آﺑﻬﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ اﺳﺘﺎن ﻫﺎي ﺟﻨﻮﺑﻲ ﻛﺸﻮر ﻧﻘﺸﻪ ﺗﻮزﻳﻊ ﻻرو ﻣﺎﻫﻴﺎن در  -4ﺷﻜﻞ 
  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ اﺳﺘﺎن
  :  اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ
، ﻛﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎً 4731ـ  67ﺧﻠﻴﺞ ﻧﺎﻳﺒﻨﺪ واﻗﻊ در ﺟﻨﻮب اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ وﻫﻢ  ﻣﺮز ﺑﺎ اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي   ـ 1ﻓﺎز 
ﺧﺎﻧﻮاده ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﮔﺮدﻳﺪ  ﻛﻪ  ﺑﻪ  ﻟﺤﺎظ   52در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن . ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻻرو ﺟﺪاﺳﺎزي و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﮔﺮدﻳﺪ 5531ﺗﻌﺪاد 
، ﻛﻮﺗﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ( eadinajtuL)ﺧﻮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ،  ﺳﺮ(eadiepulC )ﺷﮓ ﻣﺎﻫﻴﺎنﻫﺎي   ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ  ﻓﺮاواﻧــــﻲ،  ﺧﺎﻧﻮاده
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺣﻀﻮر .(5ﺷﻜﻞ ) ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻫﻤﻴﺖ ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ(  eadierreG)و ﺟﺎﺷﺮه ﻣﺎﻫﻴﺎن (  eadinearyhpS)
ﻻروي در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﺗﺎ ﻣﺮداد ﻣﺎه ﺑﻮده ﻛﻪ ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ درﺟﻪ ﺣﺮارت و ﺷﺮوع ﺗﻼﻃﻤﻬﺎي درﻳﺎﻳﻲ،ﺗﺮاﻛﻢ و ﻓﺮاواﻧﻲ 
 (. 7731ﻫﺎ،  رﺑﺎﻧﻲ)ﻳﺎﺑﺪ ﻻروي در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ
 ٥٢
 
  
  ﻓﺮاواﻧﻲ ﻧﺴﺒﻲ در ﺧﻠﻴﺞ ﻧﺎﻳﺒﻨﺪ% 1ﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ و ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي ﺑﻴﺸﺘﺮ از  -5ﺷﻜﻞ
 35011، ﻛﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎً  ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ 6731ـ  77ﺧﻮرﻳﺎت ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺗﺎ ﻓﺮاﻛﻪ ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي   ـ 2ﻓﺎز 
ﮔﺎو  ، eadiepulCﺧﺎﻧﻮادﻫﻬﺎي ﻏﺎﻟﺐ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻓﺮاواﻧﻲ . ﺧﺎﻧﻮاده ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﮔﺮدﻳﺪ 32ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻻرو ﺟﺪاﺳﺎزي و 
و ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺼﻞ  (6ﺷﻜﻞ )  ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪه( eadinigalliS)و ﺷﻮرت ﻣﺎﻫﻴﺎن (  eadiiboG )ﻣﺎﻫﻴﺎن 
  (. 8731ﻋﻮﻓﻲ و ﺑﺨﺘﻴﺎري ، )   ﺑﺎﺷﺪ ﻫﺎ، ﺑﻬﺎر و اواﺧﺮ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻣﻲ ﺣﻀﻮر ﻧﻤﻮﻧﻪ
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  ﺑﻮﺷﻬﺮ -ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺗﺎ ﻓﺮاﻛﻪ ﻣﺮﻛﺰيﺧﻮرﻳﺎت ﻓﺮاواﻧﻲ ﻧﺴﺒﻲ در % 1ﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ و ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي ﺑﻴﺸﺘﺮ از  -6ﺷﻜﻞ
ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ  7731 ـ 87زﻳﺎرت ﺗﺎ ﺑﻨﺪر ﻋﺴﻠﻮﻳﻪ ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي  ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺟﻨﻮب اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ از ﺧﻮر ـ 3ﻓﺎز 
ﺧﺎﻧﻮاده  22آوري و در ﻗﺎﻟﺐ  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻻرو ﺟﻤﻊ 3587در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎً ﺗﻌﺪاد  "ﻣﺠﻤﻮﻋﺎﻛﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ 
،  eadidiluargnE،  eadiepulCﻫﺎي  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده. ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﺗﻔﻜﻴﻚ ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ
و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺣﻀﻮر ﻻروﻫﺎ در اواﻳﻞ ﻓﺼﻞ  (7ﺷﻜﻞ ) ﺑﻮده( eadimynoillaC)و ﺑﭽﻪ اژدﻫﺎ ﻣﺎﻫﻴﺎن  eadiiboG
   .(0831ﻋﻮﻓﻲ و ﻣﺤﻤﺪﻧﮋاد، ) ﺑﻬﺎر ﺗﺎ اواﺧﺮ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ
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  ﺑﻮﺷﻬﺮ– زﻳﺎرت ﺗﺎ ﺑﻨﺪر ﻋﺴﻠﻮﻳﻪ ﺧﻮراز ﻓﺮاواﻧﻲ ﻧﺴﺒﻲ % 1ﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ و ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي ﺑﻴﺸﺘﺮ از  -7ﺷﻜﻞ
ﻣﻮرد  0831ـ 18ﻣﺼﺐ ﻓﺮاﻛﻪ ﺗﺎ ﺑﻨﺪر ﮔﻨﺎوه ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي  -ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺷﻤﺎل اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ از ﺧﻮر -4ﻓﺎز  
ﺧﺎﻧﻮاده  12آوري و در ﻗﺎﻟﺐ  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻻرو ﺟﻤﻊ 8383ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎً ﺗﻌﺪاد  ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
 ،eadiepulC ,eadiiboGﻫﺎي  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده. ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﺗﻔﻜﻴﻚ ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ
و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺣﻀﻮر ﻻروﻫﺎ در ﻧﻴﻤﻪ اول ﺳﺎل  (8ﺷﻜﻞ )  ﺑﻮده( eadirapS)ﺷﺎﻧﻚ ﻣﺎﻫﻴﺎن ،eadinigalliS
  (.1831 ،رﺑﺎﻧﻲ ﻫﺎ ) ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ
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 - ﻣﺼﺐ ﻓﺮاﻛﻪ ﺗﺎ ﺑﻨﺪر ﮔﻨﺎوه -ﺧﻮرﻓﺮاواﻧﻲ ﻧﺴﺒﻲ در % 1ﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ و ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي ﺑﻴﺸﺘﺮ از  -8ﺷﻜﻞ         
  ﺑﻮﺷﻬﺮ
 5831و ﺧﺎرﻛﻮ از ﺗﻴﺮ ﻣﺎه  ﺧﺎركو ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ و ﺗﻨﻮع آﻧﻬﺎ در آﺑﻬﺎي ﺟﺰاﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻻرو  -5ﻓﺎز 
اﻳﺴﺘﮕﺎه  3اﻳﺴﺘﮕﺎه  اﻃﺮاف ﺟﺰاﻳﺮ،  9ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ ﻃﻲ آن ﻋﻼوه ﺑﺮ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ  6831ﻟﻐﺎﻳﺖ ﺧﺮداد 
 93ﺧﺎﻧﻮاده و  54در  و ﺷﺪﻧﺪ آوري ﻗﻄﻌﻪ ﻻرو ﺟﻤﻊ 8081ﻃﻲ اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ  .ﺳﺎﺣﻠﻲ و درﻳﺎﻳﻲ ﻧﻴﺰ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ
ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ  noixelferP ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻧﻴﺰ در ﻣﺮﺣﻠﻪ 22ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪﻧﺪ و (  ﻗﺒﻴﻠﻪ، ﺟﻨﺲ، ﮔﻮﻧﻪ و ﺗﻴﭗ ) ه ﻣﺘﻔﺎوت ﮔﺮو
   ، eadiepulC  ﻫﺎي ﻛﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻮدﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ  01در  ﻋﺪد 81/3807ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻻرو در ﻣﻨﻄﻘﻪ  .ﻧﮕﺮدﻳﺪ
 راﻓﺮاواﻧﻲ  ﺐ ﻳﺸﺘﺮﻳﻦ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺒ eadiigyretpirTو (eadinirehtA )ﭘﻬﻠﻮ ﻧﻘﺮه ايﻣﺎﻫﻴﺎن ، eadiinnelB ، eadinigalliS
 وﺟﻮدﻻروﻫﺎ در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻃﻮل ﺳﺎل در ﻣﻨﻄﻘﻪ . ﺷﺪﻧﺪﻛﻞ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻻروي را ﺷﺎﻣﻞ %  56و ﺟﻤﻌﺎً  (9ﺷﻜﻞ ) داﺷﺘﻪ
  .ﻓﺖﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺮاواﻧﻲ آﻧﻬﺎ دﻣﺎه ﻛﻪ ﺑﺎ  اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻮدﻓﺼﻞ  ﺑﻬﺎر   درﻓﺮاواﻧﻲ آﻧﻬﺎ داﺷﺘﻪ و اوج
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آﺑﻬﺎي ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﺟﺰاﻳﺮ ﺧﺎرك و ﻓﺮاواﻧﻲ ﻧﺴﺒﻲ در % 1ﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ و ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي ﺑﻴﺸﺘﺮ از  -9ﺷﻜﻞ              
  ﺧﺎرﻛﻮ
  :اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن
ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ  00137،4731ـ  67ﺧﻮرﻳﺎت ﺑﻨﺪر ﻣﺎﻫﺸﻬﺮﻣﻨﺸﻌﺐ از ﺧﻮر ﻣﻮﺳﻲ ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي ـ  1ﻓﺎز 
و  eadidiluargnE،  eadiiboGﻫﺎي  ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ ﺧﺎﻧﻮادهﻋﺪد ﻻرو ﺟﻤﻊ آوري ﮔﺮدﻳﺪ  ﺗﻌﺪاد
  .(01ﺷﻜﻞ ) ( 7731دﻫﻘﺎن ، )ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ازﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﺮﺧﻮردارﺑﻮدﻧﺪ  eadiepulC
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  ﻓﺮاواﻧﻲ ﻧﺴﺒﻲ درﺧﻮرﻳﺎت ﻣﺮﻛﺰي ﺧﻮزﺳﺘﺎن% 1ﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ و ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي ﺑﻴﺸﺘﺮ از  -01ﺷﻜﻞ            
ﻧﻤﻮﻧﻪ  7745ﻛﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎً ﺗﻌﺪاد  ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ 6731ـ  87ﺳﻮاﺣﻞ ﻏﺮﺑﻲ ﺧﻮزﺳﺘﺎن، ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي   ـ 2ﻓﺎز 
و ﺷﻮرﻳﺪه  eadidiluargnE،  eadiiboGﻫﺎي  ﺧﺎﻧﻮاده ﺟﺪاﺳﺎزي وﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﺧﺎﻧﻮاده 12ﻻرو در 
 .(11ﺷﻜﻞ )  (9731 دﻫﻘﺎن ،)ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ داراي  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ (  eadinaicS)ﻣﺎﻫﻴﺎن
  
 ١٣
 
  ﻏﺮﺑﻲ ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﺳﻮاﺣﻞﻓﺮاواﻧﻲ ﻧﺴﺒﻲ در% 1ﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ و ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي ﺑﻴﺸﺘﺮ از  -11ﺷﻜﻞ             
ﻧﻤﻮﻧﻪ  5674در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻌﺪاد  ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ 87ـ  08ﺳﻮاﺣﻞ ﺷﺮﻗﻲ ﺧﻮزﺳﺘﺎن، ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي ـ  3ﻓﺎز 
ﻫﺎي  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﺧﺎﻧﻮاده. ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﺗﻔﻜﻴﻚ ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ  ﺧﺎﻧﻮاده 42ﻻرو ﺟﺪاﺳﺎزي و در 
ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ داراي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ  در ( eadihtangoieL)ﺧﺎﻧﻮاده ﭘﻨﺠﺰاري ﻣﺎﻫﻴﺎن  emrofiepulCو راﺳﺘﻪ  eadiiboG
  .(21ﺷﻜﻞ )  (1831دﻫﻘﺎن ، ) ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ 
  
  ﺷﺮﻗﻲ ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﺳﻮاﺣﻞﻓﺮاواﻧﻲ ﻧﺴﺒﻲ در% 1ﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ و ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي ﺑﻴﺸﺘﺮ از  -21ﺷﻜﻞ            
  :اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در آﺑﻬﺎي ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن در ﻗﺎﻟﺐ ﭘﺮوژه ﻫﻴﺪروﻟﻮژي و ﻫﻴﺪروﺑﻴﻮﻟﻮژي ﺧﻮرﻳﺎت ﻻﻓﺖ و ﺧﻤﻴﺮ واﻗﻊ در ﺷﻤﺎل 
در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن . ﺧﺎﻧﻮاده ﺟﺪاﺳﺎزي و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﮔﺮدﻳﺪ 32اﻧﺠﺎم و ﺗﻌﺪاد  8731ـ  08ﺟﺰﻳﺮه ﻗﺸﻢ، ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي 
  .ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪﻧﺪ eadihtangoieL و  eadinaicS، eadiiboG،   eadiepulCﺧﺎﻧﻮادﻫﻬﺎي ﻏﺎﻟﺐ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻓﺮاواﻧﻲ 
 ٢٣
 
ﻣﻮرد  7831ﻃﻲ ﺳﺎل ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻳﻜﺘﻴﻮ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ در ﺑﺮرﺳﻲ زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ در ﻣﻨﻄﻘﻪ آﺑﻬﺎي ﺑﻨﺪر ﻟﻨﮕﻪ 
و  eadiepulC ،eadidiluargnE ﺧﺎﻧﻮاده ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي 22ﻛﻪ ﻃﻲ آن  ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
  (.31ﺷﻜﻞ)  ﻏﺎﻟﺐ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪﻧﺪ ، eadinearyhpS
 
  آﺑﻬﺎي ﺑﻨﺪر ﻟﻨﮕﻪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻧﺴﺒﻲ در% 1ﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ و ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي ﺑﻴﺸﺘﺮ از  -31ﺷﻜﻞ           
  ﺑﺤﺚ و ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي
 .ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ  ﺎﻃﻖﺗﻨﻮع ﺧﺎﻧﻮاده ﻻرو ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻣﻨاﺧﺘﻼف اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ،  ﻫﺎي اراﺋﻪ ﺷﺪه در ﻳﻜﻲ از ﻓﺮﺿﻴﻪ
 .ﮔﺮﻓﺘﻪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻲ ﭘﺮدازﻳﻢ اﻧﺠﺎمﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻮرد ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ر اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي د ﻟﺬا
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ در ﻣﺤﺪوده آﺑﻬﺎي اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺑﻄﻮر ﻛﺎﻣﻞ آﺑﻬﺎي ﺷﺎﻳﺎن ذﻛﺮ اﺳﺖ 
ر ﺣﻀﻮﺗﻌﻴﻴﻦ وﺿﻌﻴﺖ ﭘﺮاﻛﻨﺶ و ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺳﺘﺎن را ﭘﻮﺷﺶ ﻧﺪاده و ﻣﺤﺪود ﺑﻪ دو ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ، ﻟﺬا 
  . ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪﺑﻄﻮر ﻗﻄﻌﻲ اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ  اﺳﺘﺎن اﻳﻦ ﻳﺎ ﻋﺪم ﺣﻀﻮر ﻻرو ﻣﺎﻫﻴﺎن در آﺑﻬﺎي 
 ٣٣
 
  eadeipulC
دﻫﻘﺎن . اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده در ﻛﻠﻴﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﮔﺮوه ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻏﺎﻟﺐ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ
ﭼﻨﺪ ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻛﻢ ، ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺷﮓ ﻣﺎﻫﻲ را ﻫﺮ  4731 -77و ﻫﻤﻜﺎران در ﺑﺮرﺳﻲ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻃﻲ ﺳﺎل ﻫﺎي 
) و ﺳﻮاﺣﻞ ﻏﺮﺑﻲ %( 2/64) ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﻮﻣﻴﻦ و ﭼﻬﺎرﻣﻴﻦ ﺧﺎﻧﻮاده از ﻧﻈﺮ ﻓﺮاواﻧﻲ از ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﻮرﻳﺎت ﺧﻮزﺳﺘﺎن 
%( 7/46) ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺬﻛﻮر را از ﺳﻮاﺣﻞ ﺷﺮﻗﻲ اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه،  0831 ازو(  7/38
در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﺎه ﻫﺎي ﺳﺎل ﺑﺎ دو ﻧﻘﻄﻪ اوج ﻓﺮاواﻧﻲ در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر و ﭘﺎﻳﻴﺰ  "ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻛﺮد و ذﻛﺮ ﻛﺮد ﻛﻪ(41ﺷﻜﻞ)
ﺷﺎﻣﻞ ﺟﻨﺲ  eaniepulCﮔﺰارش ﻛﺮده اﺳﺖ ﻛﻪ  eaniepulCو eanisolA, eaniriemossuDزﻳﺮ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎيدر ﺳﻪ  
 .اﺳﺖ ﺑﻮده( ﺗﻨﻬﺎ از ﺳﺎﺣﻞ ﻏﺮﺑﻲ ﺧﻮزﺳﺘﺎن)   ahsilIﺷﺎﻣﻞ ﺟﻨﺲ eanisolA در ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺗﻴﭗ ﻣﺨﺘﻠﻒ و allenidraS
از ﻛﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺧﺎﻧﻮاده % 03، اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده را  ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ  7731رﺑﺎﻧﻲ ﻫﺎ در ﺳﺎل 
 8731ﻋﻮﻓﻲ در ﺳﺎل . ﻏﺎﻟﺐ در ﻣﺎه ﻫﺎي ﮔﺮم ﺳﺎل ﺑﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ در ﺷﻬﺮﻳﻮر ﻣﺎه از ﺧﻠﻴﺞ ﻧﺎﻳﺒﻨﺪ ﮔﺰارش ﻛﺮد
ﻧﻮاده ﻏﺎﻟﺐ و ﺑﺎ دو ﭘﻴﻚ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﺑﻬﺎر و ﻛﻤﺘﺮ در ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺧﺎ% ( 83/44) از ﺧﻮرﻳﺎت اﻃﺮاف ﺑﻮﺷﻬﺮ 
% 05از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺧﻮر ﺧﻮر دوﺑﻪ ﺗﺎ ﺧﻮر ﮔﻨﺎوه ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺬﻛﻮر ﺑﺎ درﺻﺪ ﺑﺎﻻﻳﻲ  1831رﺑﺎﻧﻲ ﻫﺎ  در ﺳﺎل. ﮔﺰارش ﻛﺮد
ﻛﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺧﺎﻧﻮاده ﻏﺎﻟﺐ و در ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺎه ﻫﺎي ﺳﺎل ﺑﻪ اﺳﺘﺜﺎئ زﻣﺴﺘﺎن و ﺑﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ در ﻣﺎه ﺑﻬﺎر 
ﺑﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺷﮓ ﻣﺎﻫﻴﺎن   Ĥﺑﻬﺎي ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﺧﺎرك و ﺧﺎرﻛﻮدر ﻣﻄﺎﻟﻌﻬ .ﺑﻮد ﮔﺰارش ﻛﺮد  eaniepulC زﻳﺮ ﺧﺎﻧﻮاده
از ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﻃﻮل ﺳﺎل ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎئ ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن و ﺑﺎ  ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺧﺎﻧﻮاده ﻏﺎﻟﺐ(  از ﻛﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ % 82)ﻓﺮاواﻧﻲ  
ﻧﻮري ﻧﮋاد ) ﺗﻌﻠﻖ داﺷﺘﻨﺪ allenidraSﻛﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺟﻨﺲ . ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ در اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه ﺟﻤﻊ آوري ﮔﺮدﻳﺪ
از آﺑﻬﺎي ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ؛ از ﺧﻮرﻳﺎت ﻻﻓﺖ و ﺧﻤﻴﺮ اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻪ ﻋﻨﻮان . ( 7831رﺑﺎﻧﻲ ﻫﺎ، ) (6831و ﻫﻤﻜﺎران،
و از آﺑﻬﺎي ﺑﻨﺪر (  0831ﺟﻮﻛﺎر، ) ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﮔﺮدﻳﺪ از ﻛﻞ در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﺎه ﻫﺎي ﺳﺎل% 13/13ﺑﺎ   ﺧﺎﻧﻮاده ﻏﺎﻟﺐ
ﻣﺤﻤﺪ اﺣﻤﺪ در  (. 7831. ﻣﺮﺗﻀﻮي و ﺳﺮاﺟﻲ )ﺰارش ﺷﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دوﻣﻴﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﻏﺎﻟﺐ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔ%  81/76ﻟﻨﮕﻪ 
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ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺷﮓ ﻣﺎﻫﻲ را در دو ﻧﻘﻄﻪ اوج ﻓﺮوردﻳﻦ ﻣﺎه و ﺷﻬﺮﻳﻮر از ﺧﻮر ال زﺑﻴﺮ در دو زﻳﺮ ﺧﺎﻧﻮاده  0991ﺳﺎل 
  .ﮔﺰارش ﻛﺮد eaniepulCو  eaniriemossuD
ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﺎه ﻫﺎي ﺳﺎل ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ در دوﻣﻴﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﻏﺎﻟﺐ ﺑﻮده و در% 11اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺎ  6891در ﺳﺎل   eduoH
و دو زﻳﺮ ﺧﺎﻧﻮاده  .ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﭘﺎﻳﻴﺰ ﮔﺰارش ﻛﺮد ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن و ﺑﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ در دو ﭘﻴﻚ ﻓﺮاواﻧﻲ
اواﻧﻲ و ﺑﺎ اوج ﺣﻀﻮر ﻻرو در را ﺑﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮ  allenidraSﻣﻌﺮﻓﻲ ﻛﺮده وﺟﻨﺲ   eaniepulCو  eaniriemossuD
اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﺷﻤﺎﻟﻲ % 04از  3791در ﺳﺎل   nelleN اواﺧﺮ ﺑﻬﺎر و اواﻳﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن از آﺑﻬﺎي ﻛﻮﻳﺖ ﮔﺰارش ﻛﺮد
  .ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ آﻳﺪ ﻋﻠﺖ ﺣﻀﻮر ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻪ وﻳﺰﮔﻲ زﻳﺴﺘﻲ آﻧﻬﺎ ﺑﺮﻣﻲ ﮔﺮدد ﺷﮓ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻄﺢ 
ﺑﻮده ﺗﺨﻢ ﻫﺎي زﻳﺎدي ( ﻋﻤﻘﻲ  –ﺳﻄﺤﻲ ) ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ در زﻣﺎن ﺗﺨﻢ رﻳﺰي، داراي ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻋﻤﻮدي زي رﻳﺰ 
ﮔﻮﻧﻪ از اﻳﻦ  61ﺟﻨﺲ و  7،  6891در ﺳﺎل  eba &amunoruK.ﺑﺼﻮرت ﭘﻼزﻳﻚ در ﺳﻄﺢ آب رﻫﺎ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ
ﺟﻨﺲ را از آﺑﻬﺎي  3ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ  6، 3731ﺧﺎﻧﻮاده را از آﺑﻬﺎي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس اﻋﻼم ﻛﺮدﻧﺪ و ﻋﻮﻓﻲ در ﺳﺎل 
اﻳﺮاﻧﻲ آﺑﻬﺎي اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ و ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻧﻤﻮده و زﻣﺎن ﺗﺨﻢ رﻳﺰي اﻛﺜﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ را در ﺑﻬﺎر و ﺑﻄﻮر ﻣﺤﺪودﺗﺮ 
ت ﻻروي در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ ﻛﻪ ﻻرو اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده در ﺗﻤﺎﻣﻲ آﺑﻬﺎي ﺧﻠﻴﺞ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎ.ﭘﺎﻳﻴﺰ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ
داراي دو  "ﻓﺎرس ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ وﻟﻲ در آﺑﻬﺎي ﺑﻮﺷﻬﺮ و ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺧﺎﻧﻮاده ﻏﺎﻟﺐ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﻋﻤﻮﻣﺎ
ﻞ ﻧﻴﺰ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻧﻘﻄﻪ اوج ﺑﻬﺎر و ﭘﺎﻳﻴﺰ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻮده ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ اي ، ﺗﻨﻮع و ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜ
در آﺑﻬﺎي ﺧﻮزﺳﺘﺎن درﻃﻮل ﺳﺎل ﻣﺸﺎﻫﺪه  ﻣﻲ  eaniepulCو eanisolA, eaniriemossuDﺳﻪ زﻳﺮ ﺧﺎﻧﻮاده .  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
از ﺷﮓ ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﻏﺎﻟﺐ و ﻣﻄﺮح ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﻛﻪ اﻳﻦ اﺧﺘﻼف ﺑﻪ  eaniepulCﺷﻮﻧﺪ در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ در آﺑﻬﺎي ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺗﻨﻬﺎ 
ﻳﺴﺘﮕﺎه ﻏﺎﻟﺐ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﺧﻮر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ز. ﻧﻮع زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻏﺎﻟﺐ در دو ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻣﺮﺗﺒﻂ اﺳﺖ 
ﺑﻴﺸﺘﺮ  eanisolAﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي . ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ آﺑﻬﺎي ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺑﺎ آﺑﻬﺎي ﺑﺎز ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺮﺗﺒﻂ اﺳﺖ و ﺧﻮرﻫﺎي واﻗﻌﻲ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ
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از آﺑﻬﺎي ﺑﻮﺷﻬﺮ و ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن  3731ﻋﻮﻓﻲ در ﺳﺎل . درﻳﺎﻳﻲ اﺳﺖ eaniepulCﻣﺼﺒﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ  –ﺧﻮر 
ﺗﻨﻬﺎ ﮔﻮﻧﻪ   eaniriemossuDزﻳﺮ ﺧﺎﻧﻮاده  وeaniepulC ﻫﺎي ﻏﺎﻟﺐ ﺷﮓ ﻣﺎﻫﻴﺎن را ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي زﻳﺮ ﺧﺎﻧﻮادهﻧﻤﻮﻧﻪ 
 .ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ eaniepulCرا ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ در ﺣﻀﻮر ﻻروﻫﺎي زﻳﺮ ﺧﺎﻧﻮاده  atuca aireimussuD
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ﻫﺮ )، ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺷﻮرت ﻣﺎﻫﻴﺎن  را  4731 -77دﻫﻘﺎن و ﻫﻤﻜﺎران از آﺑﻬﺎي اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﻃﻲ ﺳﺎل ﻫﺎي 
از   . در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﮔﺰارش ﺷﺪ% ( 0/1) و ﺳﻮاﺣﻞ ﻏﺮﺑﻲ%( 0/510) از ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﻮرﻳﺎت ( ﭼﻨﺪ ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻛﻢ
از  8731ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ؛ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻋﻮﻓﻲ در ﺳﺎل  آﺑﻬﺎي اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ؛  اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده در ﮔﺮوه ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻏﺎﻟﺐ
و در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﺎﻫﻬﺎي ﺳﺎل و ﺑﺎ % ( 41/15) ﺧﻮرﻳﺎت اﻃﺮاف ﺑﻮﺷﻬﺮ، اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﻮﻣﻴﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﻏﺎﻟﺐ 
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از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺧﻮر دوﺑﻪ ﺗﺎ ﺧﻮر   1831ﺑﺎﻧﻲ ﻫﺎ  در ﺳﺎلر .ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ در اواﻳﻞ ﺑﻬﺎر و اواﺧﺮ ﭘﺎﻳﻴﺰ ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪ
و در اﻛﺜﺮ ﻣﺎﻫﻬﺎي ﺳﺎل ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎئ ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه و ﺑﺎ % ( 21) ﺎﻧﻮاده ﻣﺬﻛﻮر را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﻮﻣﻴﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﻏﺎﻟﺐ ﮔﻨﺎوه ﺧ
% 31در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ آﺑﻬﺎي ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﺧﺎرك و ﺧﺎرﻛﻮ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻳﻨﻜﻪ . ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ در ﻣﺮداد ﻣﺎه ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻛﺮد
 )ﻮده اﺳﺖ، در اﻛﺜﺮ ﻣﺎه ﻫﺎي ﺳﺎل ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪﻛﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻲ ﺷﺪه و دوﻣﻴﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﻏﺎﻟﺐ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑ
از ﻛﻞ ﻻروي از آﺑﻬﺎي ﺑﻨﺪر ﻟﻨﮕﻪ % 0/78از آﺑﻬﺎي ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺑﺎ .  ( 7831رﺑﺎﻧﻲ ﻫﺎ، ) (6831ﻧﻮري ﻧﮋاد و ﻫﻤﻜﺎران،
از آﺑﻬﺎي ﺧﻮر ال زﺑﻴﺮ ﻋﺮاق  0991ﻣﺤﻤﺪ اﺣﻤﺪ در ﺳﺎل (.   51ﺷﻜﻞ ()  7831. ﻣﺮﺗﻀﻮي و ﺳﺮاﺟﻲ )ﮔﺰارش ﺷﺪ 
از ﻛﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ و ﻃﻲ ﻓﺼﻮل ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن از آﺑﻬﺎي % 0/81ﺑﺎ  6891در ﺳﺎل  eduoH و .  ﻃﻲ ﻣﺎه ﻫﺎي ﺗﻴﺮ ﺗﺎ آﺑﺎن
  .  . ﻛﻮﻳﺖ و در ﻓﺼﻮل ﭘﺎﻳﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎن از آﺑﻬﺎي ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدي و اﻣﺎرات ﻣﺘﺤﺪ ﻋﺮﺑﻲ ﮔﺰارش ﻛﺮده اﻧﺪ
ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﺷﻮرت ﻣﺎﻫﻴﺎن در آﺑﻬﺎي اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ 
ﻛﻪ ﺑﺮاﻳﻦ اﺳﺎس زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي   .اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺮ روي ﺑﺴﺘﺮﻫﺎي ﻧﺮم زﻧﺪﮔﻲ ﻛﺮده. ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﻣﻲ ﻛﻨﺪ
از ﺟﻤﻠﻪ ﺧﻮرﻳﺎت زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮي  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ، اﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻣﺤﺪوده ﺣﺮارﺗﻲ ﻣﻄﻠﻮب ﻧﻴﺰ 
ذﻛﺮ  1831در ﮔﺰارش دﻫﻘﺎن و ﻫﻤﻜﺎران ،. ازاﻫﻤﻴﺖ وﻳﮋه اي ﺑﺮاي ﺣﻀﻮر و ﭘﺮاﻛﻨﺶ اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﺪ
در آﺑﻬﺎي  54در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ درﺟﻪ ﺣﺮارت ﺗﺎ  ْ(  61-43)  ْ ﺑﻮده ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺧﻮزﺳﺘﺎن داراي درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻛﻤﺘﺮ  ﺷﺪه 
ﺑﻮﺷﻬﺮ ﻧﻴﺰ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ دﻟﻴﻞ ﻏﺎﻟﺐ ﺑﻮدن اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده در آﺑﻬﺎي ﺑﻮﺷﻬﺮ و ﺣﻀﻮر ﻛﻤﺘﺮ آﻧﻬﺎ در 
  .آﺑﻬﺎي ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﺑﺎﺷﺪ
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 ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ دراﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده  در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت آﺑﻬﺎي ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان  ﺧﺎﻧﻮاده ﻏﺎﻟﺐ ﻻروي ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ ؛ 
ﻛﻪ در اﻛﺜﺮ ﻣﺎه ﻫﺎي  .ﺑﻮده اﺳﺖ% ( 12/42) ، ﺳﻮاﺣﻞ ﺷﺮﻗﻲ % ( 94) ، ﺳﻮاﺣﻞ ﻏﺮﺑﻲ % (  58/9) ﺧﻮرﻳﺎت ﻧﺎﺣﻴﻪ 
در  از آﺑﻬﺎي اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ. ﺳﺖﮔﺮدﻳﺪه اﺗﻴﭗ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮔﺰارش  8ﻓﺮوردﻳﻦ ﺗﺎ ﻣﺮداد ﻣﺎه در  "ﺳﺎل ﺧﺼﻮﺻﺎ
 1831رﺑﺎﻧﻲ ﻫﺎ، %  ) 42و از ﺧﻮر ﺧﻮر دوﺑﻪ ﺗﺎ ﺧﻮر ﮔﻨﺎوه ﺑﺎ (  8731ﻋﻮﻓﻲ، % )  63/92ﺧﻮرﻳﺎت ﺑﻮﺷﻬﺮﺑﺎ  ﻣﺤﺪوده
از .  ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻛﻤﺘﺮﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪ(  0831ﻋﻮﻓﻲ ، )  ﺑﻪ  ﻋﻨﻮان دوﻣﻴﻦ ﺧﺎﻧﻮاده و ﺳﭙﺲ ﺧﻮر زﻳﺎرت ﺗﺎ ﻧﺎﻳﺒﻨﺪ ( 
آﺑﻬﺎي ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﺧﺎرك و ﺧﺎرﻛﻮ   در ﺑﺮرﺳﻲ (.7731رﺑﺎﻧﻲ ﻫﺎ ، ) ه اﺳﺖﺰارش ﺷﺪﮔﻧﻤﻮﻧﻪ  6ﺧﻠﻴﺞ ﻧﺎﻳﺒﻨﺪ ﺗﻨﻬﺎ 
ﻛﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ را ﺗﺸﻜﻴﻞ داده ﻛﻪ در اﻛﺜﺮ ﻣﺎه ﻫﺎي ﺳﺎل ﺑﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻓﺮاواﻧﻲ در ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و دو ﺗﻴﭗ %  4/62
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ﺑﺎ  از ﺧﻮرﻳﺎت ﻻﻓﺖ و ﺧﻤﻴﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دوﻣﻴﻦ ﮔﺮوه ﻓﺮاواﻧﻲ ﻻروي ذﻛﺮ ﺷﺪ و (. 7831رﺑﺎﻧﻲ ﻫﺎ، )ﮔﺰارش ﺷﺪ
در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ از ﻣﻨﻄﻘﻪ آﺑﻬﺎي (  0831ﺟﻮﻛﺎر،)  ازﻛﻞ ﻻروي در ﻛﻞ ﻣﺎه ﻫﺎي ﺳﺎل ﻣﻌﺮﻓﻲ ﮔﺮدﻳﺪ% 62/17ﻓﺮاواﻧﻲ 
ﺠﻤﻮع ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣ .( 61ﺷﻜﻞ ) (   7831. ﻣﺮﺗﻀﻮي و ﺳﺮاﺟﻲ )ﺑﻨﺪر ﻟﻨﮕﻪ ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻛﻤﺘﺮ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ 
در اﻛﺜﺮ ﻣﺎه ﻫﺎ و ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﮔﺰارش ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻻروي اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ، ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻛﻪ 
 ,nelleN)اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﻓﺮاواﻧﺘﺮﻳﻦ ﮔﺮوه را در ﺳﻮاﺣﻞ ﺷﻤﺎﻟﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس  ﻻرو .ﻧﻴﻤﻪ اول ﺳﺎل ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي . را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد(  ,damhA 0991)، ﺧﻮر ال زﺑﻴﺮ ﻋﺮاق (  , la te eduoH 6891)، آﺑﻬﺎي ﻛﻮﻳﺖ( 3791
ﺑﺎﻟﻎ اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ، ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻮﭼﻚ ﺑﺎ ﺑﺪن ﻫﺎي ﻛﺸﻴﺪه و ﻳﺎ ﺑﺪن درﺷﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ در زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوت 
ا ﺧﻴﻠﻲ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ در آب ﺷﻴﺮﻳﻦ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ وﻟﻲ دوره ﻻروي ر. درﻳﺎﻳﻲ و ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺑﺴﺘﺮ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر آﻧﻬﺎ در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﮔﺰارﺷﺎت ، ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ  ( .3831, sieL) در آﺑﻬﺎي درﻳﺎﻳﻲ ﻣﻲ ﮔﺬراﻧﻨﺪ 
اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده در ﺗﻤﺎﻣﻲ آﺑﻬﺎي اﻳﺮاﻧﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ در آﺑﻬﺎي ﺧﻮرﻳﺎت و ﻳﺎ ﻣﺠﺎور ﺧﻮرﻳﺎت و ﺑﻴﺸﺘﺮ 
 .در ﻧﻴﻤﻪ اول ﺳﺎل ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﻣﻲ ﻛﻨﺪ
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  ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﮔﺎو ﻣﺎﻫﻴﺎن در آﺑﻬﺎي اﺳﺘﺎن ﻫﺎي ﺟﻨﻮﺑﻲﻧﻘﺸﻪ  -61ﺷﻜﻞ 
  
  
 eadirapS
و %  0/51، %  0/5500. ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ (ﭼﻨﺪ ﺑﺎ درﺻﺪ ﻛﻢ ﻫﺮ)در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت آﺑﻬﺎي ﺧﻮزﺳﺘﺎن 
ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ از ﺧﻮرﻳﺎت، ﺳﻮاﺣﻞ ﻏﺮﺑﻲ و ﺷﺮق ﺧﻮزﺳﺘﺎن در ﻣﺎه ﻫﺎي ﻓﺮوردﻳﻦ ﺗﺎ ﺗﻴﺮ ﻣﺎه ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻻروي %  0/68
از آﺑﻬﺎي (.  9731دﻫﻘﺎن ،)  ه اﺳﺖاز ﺧﻮرﻳﺎت و ﺳﻮاﺣﻞ ﺷﺮﻗﻲ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪ  surgapohtnacA و ﺟﻨﺲﺷﺎﻣﻞ ﺑﻮده 
رﺑﺎﻧﻲ ﻫﺎ )   surgapohtnacA ﻣﺎه  ﺑﺎ اﺣﺘﻤﺎل ﺟﻨﺲ از ﻛﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ  در ﻣﺮداد%  4/7ﺧﻠﻴﺞ ﻧﺎﻳﺒﻨﺪ ، در ﻣﺤﺪوده ﺑﻮﺷﻬﺮ 
از  ، (8731ﻋﻮﻓﻲ، ) اﺧﺮ زﻣﺴﺘﺎن  از اواﻳﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺗﺎ اوﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻻروي %  0/33از ﺧﻮرﻳﺎت ﺑﻮﺷﻬﺮ ؛ ،  ( 7731، 
 % 5ﻣﺼﺐ ﻓﺮاﻛﻪ ﺗﺎﮔﻨﺎوه ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ   -ﺧﻮر از ، ( 0831ﻋﻮﻓﻲ ، ) از ﻛﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ %  7/97ﺧﻮر زﻳﺎرت ﺗﺎ ﻋﺴﻠﻮﻳﻪ ﺑﺎ 
 ٠٤
 
آﺑﻬﺎي ﺎت در ﻣﻄﺎﻟﻌو  ( 1831رﺑﺎﻧﻲ ﻫﺎ ، ) ﺑﺎ دو اوج ﻓﺮاواﻧﻲ در آذر و اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه    surgapohtnacAﺟﻨﺲ
ﻛﻪ ﺑﺼﻮرت  ﭘﺮاﻛﻨﺪه و ﺑﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ  ﺑﻮدهاز ﻛﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ را ﺷﺎﻣﻞ %  1/16ﻧﻴﺰ  ﺎرﻛﻮﺧﺎرك و ﺧﺟﺰاﻳﺮ ﭘﻴﺮاﻣﻮن 
از آﺑﻬﺎي ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن،  از .  ( 7831رﺑﺎﻧﻲ ﻫﺎ، ) (6831ﻧﻮري ﻧﮋاد و ﻫﻤﻜﺎران،)ﻓﺮاواﻧﻲ در زﻣﺴﺘﺎن ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ
از  و (  0831ﺟﻮﻛﺎر ، ) از ﻛﻞ ﻻروي و ﺑﺼﻮرت ﭘﺮاﻛﻨﺪه در ﻃﻮل ﺳﺎل % 2/32ﺑﺎ   ﺧﻮر ﻻﻓﺖ و ﺧﻤﻴﺮ اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده
  . (71ﺷﻜﻞ ) (. 6831ﺳﺮاﺟﻲ ، ) ه اﺳﺖ ﮔﺮدﻳﺪ و ﮔﺰارش  ﻣﻌﺮﻓﻲ%  5/62آﺑﻬﺎي ﺑﻨﺪر ﻟﻨﮕﻪ 
ﺳﻤﻴﻪ ﻣﺤﻤﺪ . ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده را از آﺑﻬﺎي ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﮔﺰارش ﻛﺮد 3791در ﺳﺎل   nelleN 
.  ، اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده را در ﺑﻬﺎر در ﭼﻬﺎر ﺗﻴﭗ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دﻫﻤﻴﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﮔﺰارش ﻛﺮد  0991اﺣﻤﺪ در ﺳﺎل  
از %  3/69 ﺑﺎو ﺗﻴﭗ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ زﻣﺎن ﻫﺎي اوج ﻣﺘﻔﺎوت در ﻃﻮل ﺳﺎل  5اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده را در  ، 6891در ﺳﺎل  eduoH
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  اﺷﺎره ﺷﺪه ﻛﻪ ﺑﺎ 2در اﻳﻦ ﮔﺰارش ﺑﻪ ﺗﻴﭗ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ .  ه اﺳﺖﻛﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﮔﺰارش ﻛﺮد
ﻛﻪ در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻃﻮل ﺳﺎل ﺑﺎ دو را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻲ ﺷﺪه     surapSو  surgapohtnacA  دﻳﮕﺮ ﺑﻮده و ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺗﻴﭗ ﻫﺎي
ﺑﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺬﻛﻮر  ﺷﺎﻳﺎن ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻮارد اﺷﺎره ﺷﺪه در ﮔﺰارش. ﻧﻘﻄﻪ اوج در ﺑﻬﺎر و زﻣﺴﺘﺎن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ
ﮔﻮﻧﻪ ﺷﺎﻧﻚ ﮔﺰارش ﻛﺮده  11 ،7791در ﺳﺎل retnepraC .ﺑﻘﺖ داردﻫﺎي ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪه در آﺑﻬﺎي ﺑﻮﺷﻬﺮ ﻣﻄﺎ
ﺷﺎﻧﻚ ﻣﺎﻫﻴﺎن ، ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺎ ﺑﺪن ﻣﺘﻮﺳﻂ و از ﻃﺮﻓﻴﻦ ﻓﺸﺮده و ﮔﻮﺷﺖ ﺧﻮار ﻛﻪ روي ﺳﻄﻮح ﺻﺨﺮه . اﺳﺖ
اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺪﺳﺖ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ (.  9891 , sieL ) اي و ﻧﺮم زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ
 ،ﺗﺨﻢ رﻳﺰي داﺷﺘﻪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع ﮔﻮﻧﻪﻓﺎرس ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده در ﺗﻤﺎﻣﻲ آﺑﻬﺎي ﺧﻠﻴﺞ  آﻣﺪه 
  .در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﺎه ﻫﺎ ﺣﻀﻮر دارد ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎئ ﻣﺎه ﻫﺎي ﮔﺮم ﺳﺎل
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  ﻧﻘﺸﻪ ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﺷﺎﻧﻚ ﻣﺎﻫﻴﺎن در آﺑﻬﺎي اﺳﺘﺎن ﻫﺎي ﺟﻨﻮﺑﻲ -71ﺷﻜﻞ 
 eadidiluargnE
) ﻛﻞ ﻻروﻫﺎي ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪه از ﺧﻮرﻳﺎت و ﺳﻮاﺣﻞ ﻏﺮﺑﻲ  درﺻﺪ از  41/5،  9/31از آﺑﻬﺎي ﺧﻮزﺳﺘﺎن؛ 
ﺑﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ در ﻓﺮوردﻳﻦ  و ( ﻫﺸﺘﻤﻴﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ) درﺻﺪ ﺳﻮاﺣﻞ ﺷﺮﻗﻲ  2/77و( ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دوﻣﻴﻦ ﺧﺎﻧﻮاده 
از آﺑﻬﺎي (.  1831دﻫﻘﺎن و ﻫﻤﻜﺎران ، ) ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ  assyrhTدر دوﺗﻴﭗ ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺟﻨﺲ  ،اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه
از ﻛﻞ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ را ﺷﺎﻣﻞ ﺷﺪه ﻛﻪ در ﻣﺎه ﻫﺎي ﺧﺮداد، ﺗﻴﺮ ، ﺷﻬﺮﻳﻮر و دي ﻣﺎه ﺑﺎ % 2/2ﻴﺞ ﻧﺎﻳﺒﻨﺪ ﺑﻮﺷﻬﺮ؛ از ﺧﻠ
از ﻛﻞ ﻻروي در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر و ﻣﺎه %  0/13از ﺧﻮرﻳﺎت ﺑﻮﺷﻬﺮ  و ( 7731رﺑﺎﻧﻲ ﻫﺎ ، ) ﻣﺎهﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ در ﺗﻴﺮ 
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي  ﻛﻪ  ﺪه اﻧﻫﺎي ﻣﺮداد وﺷﻬﺮﻳﻮر ﺑﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻓﺮاواﻧﻲ در ﺧﺮداد ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪ
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺟﻮان آن از ﺧﻮرﻫﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﻴﺰ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ  ﺑﺎﺷﻨﺪ assyrhTاﻛﺜﺮﻳﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺟﻨﺲ  اﻧﻬﺎ ﻇﺎﻫﺮي
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ﻋﻮﻓﻲ و ﻫﻤﻜﺎران، %  )   9/31از ﺧﻮر زﻳﺎرت ﺗﺎ ﻋﺴﻠﻮﻳﻪ  ﺑﺎ (.  8731ﻋﻮﻓﻲ و ﻫﻤﻜﺎران، ) ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ 
 و ( 1831رﺑﺎﻧﻲ ﻫﺎ ، ) در ﻣﺎه ﻫﺎي ﺧﺮداد ﺗﻴﺮ و ﻣﺮداد %   0/5 ﻛﻤﺘﺮ از ﺗﺎ ﮔﻨﺎوه ﺑﺎ  ﻣﺼﺐ ﻓﺮاﻛﻪ -و از ﺧﻮر(   0831
دو ﻧﻘﻄﻪ اوج ﺑﻬﺎره و ﭘﺎﻳﻴﺰ ﮔﺰارش ﺑﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺎﻧﺰدﻫﻤﻴﻦ ﺧﺎﻧﻮاده %   1/35ﺑﺎ  از آﺑﻬﺎي ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﺧﺎرك و ﺧﺎرﻛﻮ
 (در اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه )   anilohcisarcnEﺑﻌﻀﻲ از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه،  ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي ( 81ﺷﻜﻞ ) ه ﮔﺮدﻳﺪ
از آﺑﻬﺎي ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ؛ از ﻻﻓﺖ و ﺧﻤﻴﺮ ﺑﺎ ( 7831رﺑﺎﻧﻲ ﻫﺎ، ) (6831ﻧﻮري ﻧﮋاد و ﻫﻤﻜﺎران،)ﺷﺪه اﺳﺖﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ 
)  ه اﺳﺖاز ﻛﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ را ﺷﺎﻣﻞ ﺷﺪ%  15/73وﻟﻲ از آﺑﻬﺎي ﺑﻨﺪر ﻟﻨﮕﻪ  ،( 0831ﺟﻮﻛﺎر و ﻫﻤﻜﺎران ، % ) 0/760
  . ( 7831 ،ﻣﺮﺗﻀﻮي و ﺳﺮاﺟﻲ 
زﺑﻴﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دوﻣﻴﻦ ﺧﺎﻧﻮاده و دو  از ﺧﻮر ال 0991ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻨﻄﻘﻪ اي ؛ ﺳﻤﻴﻪ ﻣﺤﻤﺪ اﺣﻤﺪ در ﺳﺎل از 
ﻣﻨﻄﻘﻪ  را در دوﺧﺎﻧﻮاده  اﻳﻦ 3791در ﺳﺎل   nelleN. در ﻧﻴﻤﻪ اول ﺳﺎل ﮔﺰارش ﻛﺮد  surohpelotSو assyrhT ﺟﻨﺲ 
  eduoH. ﮔﺰارش ﻛﺮده اﺳﺖ (ﻫﺎاز اﻳﺴﺘﮕﺎه % 59)ﻓﺎرس و آﺑﻬﺎي ﺷﻤﺎﻟﻲ ﺧﻠﻴﺞ  (ﻫﺎاز اﻳﺴﺘﮕﺎه % 24)آﺑﻬﺎي ﺟﻨﻮﺑﻲ 
ﺑﺎ دو ﻧﻘﻄﻪ اوج ﺑﻬﺎره و % (  71/67) اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده را ﭘﺲ از ﺷﮓ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دوﻣﻴﻦ ﺧﺎﻧﻮاده  6891در ﺳﺎل 
آﺑﻬﺎي ﺧﻠﻴﺞ  ﻣﻨﻄﻘﻪ از 7791ﺳﺎل در  retnepraC. ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ  surohpelotSو assyrhTﭘﺎﻳﻴﺰه از دوﺟﻨﺲ 
اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺮرﺳﻲ   ه ﻛﻪ ﮔﻮﻧﻪ را ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻛﺮد 01و  anilohcisarcnEو surohpelotS   ،assyrhTﺳﻪ ﺟﻨﺲ  ﻓﺎرس
و  anilohcisarcnE آﺑﻬﺎي اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ و ﺧﻮزﺳﺘﺎن دو ﺟﻨﺲﻣﺤﺪوده از   3731ﻋﻮﻓﻲ و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل  ﺗﻮﺳﻂ 
 ﻛﺮده اﻧﺪﮔﺰارش را ﺑﻮﺷﻬﺮ  از ﺧﻮرﻳﺎت assyrhTو اﻧﻮاع ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي  ﻣﻌﺮﻓﻲرا ﺑﻌﻨﻮان ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻏﺎﻟﺐ  surohpelotS
ﺑﺎ رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﻛﻮﭼﻚ ﺗﺎ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﺎ ﺑﺪﻧﻲ ﻧﻘﺮه اي ﺑﻮده و  (.8731ﻋﻮﻓﻲ و ﻫﻤﻜﺎران ، )
ﮔﺮد ﺗﺎ ﺗﺨﻢ ﻣﺮﻏﻲ و ﺑﻴﻀﻲ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻛﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﺨﻢ ﻫﺎي ﺷﻨﺎور داراي . ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺧﻮار ﺑﺼﻮرت ﮔﻠﻪ اي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ
  .داراي ارزﺷﻬﺎي ﺷﻴﻼﺗﻲ و اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ اﻳﻦ ﮔﺮوه از ﻣﺎﻫﻴﺎن(. 9891,sieL) ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ
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در ﺗﻤﺎﻣﻲ اﻳﻦ ﮔﺮوه از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ اﻣﺪه و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ 
از ﺳﺎﻳﺮ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﺗﺨﻢ رﻳﺰي آن در آﺑﻬﺎي ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﻴﺸﺘﺮ  ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪآﺑﻬﺎي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺗﺨﻢ رﻳﺰي 
ﻫﺎي  ﻧﻤﻮﻧﻪ. ﺗﺨﻢ رﻳﺰي اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده در دو ﻧﻘﻄﻪ اوج ﺑﻬﺎره و ﭘﺎﻳﻴﺰه ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد "ﻋﻤﻮﻣﺎ .ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
در   anilohcisarcnEو  surohpelotSدو ﺟﻨﺲ  و( ﺧﻮزﺳﺘﺎن و ﺑﻮﺷﻬﺮ ) ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﺧﻮرﻳﺎت  assyrhT ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺟﻨﺲ 
 وده ﺧﺎرك و ﺧﺎرﻛﻮر آﺑﻬﺎي ﺑﻮﺷﻬﺮ ﻣﺤﺪد  anilohcisarcnEﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺟﻨﺲ . ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪآﺑﻬﺎي ﺑﺎز ﺗﺨﻢ رﻳﺰي 
و  (ﺧﻮر ال زﺑﻴﺮ)در ﺧﻮرﻳﺎت ﻋﺮاق  surohpelotSﺟﻨﺲ  .ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﻣﻲ ﻛﻨﺪﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﺑﻬﺎي اﻳﺮاﻧﻲ 
  .ﻣﻲ ﻛﻨﺪآﺑﻬﺎي ﻛﻮﻳﺖ ﺗﺨﻢ رﻳﺰي 
  
  ﻧﻘﺸﻪ ﭘﺮاﻛﻨﺶ آﻧﭽﻮﻳﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن در آﺑﻬﺎي اﺳﺘﺎن ﻫﺎي ﺟﻨﻮﺑﻲ -81ﺷﻜﻞ 
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ﺑﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻓﺮاواﻧﻲ در و از ﻛﻞ ﻓﺮاواﻧﻲ از ﻓﺮوردﻳﻦ ﺗﺎ ﺗﻴﺮ %  2/84از آﺑﻬﺎي ﺧﻮزﺳﺘﺎن ؛ از ﺧﻮر ﻣﻮﺳﻲ ﺑﺎ 
ﮔﺰارش  در ﺗﻤﺎم ﻃﻮل ﺳﺎل  "ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ واز ﻛﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ %  0/43از ﺳﻮاﺣﻞ ﻏﺮﺑﻲ ﺑﺎ ، ( 7731دﻫﻘﺎن، ) اردﻳﺒﻬﺸﺖ 
از ﺳﻮاﺣﻞ . ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪه اﺳﺖاز دو ﻣﻨﻄﻘﻪ  etagnole aeloSﮔﻮﻧﻪ  ، ﻛﻪ در ﺑﻴﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ(  9731دﻫﻘﺎن، ) ه ﮔﺮدﻳﺪ
آﺑﻬﺎي اﺳﺘﺎن در (.  1831دﻫﻘﺎن، ) ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖاز آذر ﺗﺎ اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﮔﺰارش و از ﻛﻞ ﻻروي %   1/63ﺷﺮﻗﻲ 
% 0/18از ﺧﻮرﻳﺎت ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺑﺎ ، ( 7731رﺑﺎﻧﻲ ﻫﺎ، ) از ﻛﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ  ﻓﻘﻂ در ﺷﻬﺮﻳﻮر %  2/3ﺑﻮﺷﻬﺮ؛ از ﺧﻠﻴﺞ ﻧﺎﻳﺒﻨﺪ ﺑﺎ 
از ، ( 0831ﻋﻮﻓﻲ، % )  1/88از ﺧﻮر زﻳﺎرت ﺗﺎ ﻋﺴﻠﻮﻳﻪ ﺑﺎ ، ( 8731ﻋﻮﻓﻲ، )دي ﺗﺎ ﻓﺮوردﻳﻦ در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ و از 
aeloS  دو ﮔﻮﻧﻪﺟﻤﻊ آوري و ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪه ﻛﻪ در ﻣﻬﺮ و ﺷﻬﺮﻳﻮر %  0/26ﻣﺼﺐ ﻓﺮاﻛﻪ ﺗﺎ ﮔﻨﺎوه ﺑﺎ  -ﺧﻮر 
در . ( 91ﺷﻜﻞ ) ( 1831رﺑﺎﻧﻲ ﻫﺎ، )  .ه اﻧﺪدر ﻣﺮﺣﻠﻪ اوﻟﻴﻪ ﺟﻮاﻧﻲ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪ  silatneiro assolgyruEو  etagnole
و در اﻛﺜﺮ ﻣﺎه ﻫﺎي ﺳﺎل ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎئ ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﮔﺰارش % 0/54اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺎ ﻧﻴﺰ آﺑﻬﺎي ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﺧﺎرك و ﺧﺎرﻛﻮ 
  (6831ﻧﻮري ﻧﮋاد و ﻫﻤﻜﺎران،)ه اﺳﺖ ﺷﺪ
از % 0/04ﺧﻮرﻳﺎت ﻻﻓﺖ و ﺧﻤﻴﺮ ﺑﺎ  ﻓﺮاواﻧﻲ  ﻓﻘﻂ در ﻣﺤﺪوده از آﺑﻬﺎي اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن  (. 7831رﺑﺎﻧﻲ ﻫﺎ، ) 
  .( 0831ﺟﻮﻛﺎر،)ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖاواﺧﺮ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﻧﻴﻤﻪ دوم ﺳﺎل 
ﺗﻴﭗ ﻣﺨﺘﻠﻒ  از ﭘﺎﻳﻴﺰ  4اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده را در %  0/92از ﺳﺮي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻨﻄﻘﻪ اي؛ ﺳﻤﻴﻪ ﻣﺤﻤﺪ اﺣﻤﺪ در ﺳﺎل ﺑﺎ 
اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي آﺑﻬﺎي ﺷﻤﺎﻟﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس %  43را ازاﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده  3791در ﺳﺎل   nelleN.  ﺗﺎ اواﻳﻞ ﺑﻬﺎر ﮔﺰارش ﻛﺮد
 5در %  1/25 اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده را ﺑﺎ 6891در ﺳﺎل   eduoH ﻓﺎرس و اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي آﺑﻬﺎي ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺧﻠﻴﺞ %  5و ﻛﻤﺘﺮ از 
در ﺳﺎل   retnepraC. ه اﻧﺪﺗﻴﭗ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎئ ﻓﺼﻞ ﮔﺮم ﺳﺎل و ﺑﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ در زﻣﺴﺘﺎن را ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻛﺮد
  .ﮔﺰارش ﻧﻤﻮده اﺳﺖ را در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺧﺎﻧﻮاده اﻳﻦ ﻮﻧﻪ از ﮔ 5،  7791
ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻮﭼﻚ ﺗﺎ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﺎ ﺗﻨﻮع ﺷﻜﻠﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﮔﻮﺷﺘﺨﻮار و ﻛﻔﺰي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده  
اﻗﺘﺼﺎدي داراي ارزش از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺗﻌﺪادي ﺪ و ﻨﺑﻮده و ﺑﺮ روي ﺑﺴﺘﺮﻫﺎي ﺷﻨﻲ ﺗﺎﮔﻠﻲ آﺑﻬﺎي ﺳﺎﺣﻞ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ ﻛﻨ
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ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ اﻣﺪه و   .9891,sieL() اﺳﺖﺗﺨﻢ در اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﺷﻨﺎور و ﮔﺮد  . ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده در ﺗﻴﭗ ﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوت و در ﻃﻮل ﺳﺎل ﺑﺎ ﻧﻘﺎط اوج ﻣﺘﻔﺎوت از آﺑﻬﺎي ﺧﻠﻴﺞ 
  . ﺣﻀﻮر داردﻮﺷﻬﺮ ﻓﺎرس و در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ ﺑﺎ درﺻﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ از اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن و ﺳﭙﺲ ﺑ
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در %   0/33ﺑﺎ  ﻲاز ﺳﻮاﺣﻞ ﻏﺮﺑو   ( 7731دﻫﻘﺎن،) در ﺧﺮداد و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن %  0/110از آﺑﻬﺎي ﺧﻮزﺳﺘﺎن؛ ﺧﻮرﻳﺎت ﺑﺎ 
ﺑﻪ % 3/85ازآﺑﻬﺎي ﺑﻮﺷﻬﺮ ؛ از ﺧﻮرﻳﺎت ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺑﺎ (.  9731دﻫﻘﺎن،)  ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖاردﻳﺒﻬﺸﺖ ، ﺧﺮداد و ﻣﺮداد 
ﻣﺼﺐ ﻓﺮاﻛﻪ ﺗﺎ ﮔﻨﺎوه  -از ﺧﻮرو  (8731ﻋﻮﻓﻲ، )ﻋﻨﻮان ﭼﻬﺎرﻣﻴﻦ ﺧﺎﻧﻮاده در اردﻳﺒﻬﺸﺖ، ﺧﺮداد ، ﺗﻴﺮ و آﺑﺎن ﻣﺎه 
ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ   ihcolb suhtangoieL   ﻋﺪد  در ﻣﻬﺮ و اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه در ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺑﺘﺪاي ﺟﻮاﻧﻲ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ و ﮔﻮﻧﻪ 3ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد 
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ﮔﺮدﻳﺪه در ﺗﻴﺮ و آﺑﺎن ﻣﺎه ﮔﺰارش % 0/43در آﺑﻬﺎي ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﺧﺎرك و ﺧﺎرﻛﻮ ﺑﺎ (.  1831رﺑﺎﻧﻲ ﻫﺎ، ) ﮔﺮدﻳﺪ 
از و (  7831 ،ﻣﺮﺗﻀﻮي و ﺳﺮاﺟﻲ % ) 2/43از آﺑﻬﺎي ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ؛ آﺑﻬﺎي ﺑﻨﺪر ﻟﻨﮕﻪ ﺑﺎ  (. 7831رﺑﺎﻧﻲ ﻫﺎ، )اﺳﺖ
)  ه اﺳﺖرﻣﻴﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﻏﺎﻟﺐ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭼﻬﺎ ﺗﻤﺎم ﻣﺎه ﻫﺎي ﺳﺎل و در % 11/98ﺧﻮرﻳﺎت ﻻﻓﺖ وﺧﻤﻴﺮ ﺑﺎ 
  . ( 02ﺷﻜﻞ) ( 0831ﺟﻮﻛﺎر،
 و ﻓﺮاواﻧﻲ زﻳﺎد در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و اواﻳﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ  اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده را در دو ﺗﻴﭗ و ﺑﺎ  0991ﺳﻤﻴﻪ ﻣﺤﻤﺪ اﺣﻤﺪ در ﺳﺎل 
ﺗﻴﭗ ﻣﺘﻔﺎوت از آﺑﻬﺎي ﻋﻤﻴﻖ ﻛﻮﻳﺖ و  8در ﻃﻮل ﺳﺎل ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎئ زﻣﺴﺘﺎن در % 3/19ﺑﺎ 6891در ﺳﺎل   eduoH
از ﺧﻠﻴﺞ  رااﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﺟﻨﺲ  2ﮔﻮﻧﻪ از  5،  7791در ﺳﺎل  retnepraC. ه اﻧﺪﻣﻌﺮﻓﻲ ﻛﺮدﻓﺎرس آﺑﻬﺎي ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺧﻠﻴﺞ 
  . ﻛﺮده اﺳﺖﻣﻌﺮﻓﻲ ﻓﺎرس 
ﻛﺸﻮﻳﻲ  ﻗﺎﺑﻠﻴﺖداراي دﻫﺎن ﺑﺎ . ﻫﺴﺘﻨﺪﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻮﭼﻚ ﺗﺎ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ از ﻃﺮﻓﻴﻦ ﻓﺸﺮده و ﻧﻘﺮه اي  
 ﺷﻨﺎور رﻫﺎﺑﻮده ﻛﻪ ﺑﺼﻮرت و ﺗﺨﻢ ﻫﺎي ﻛﻮﭼﻚ و ﮔﺮد داراي . داﺷﺘﻪ و در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻳﺎ ﺑﺴﺘﺮﻫﺎي ﻧﺮم ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻲ ﺗﻮان اﻇﻬﺎر ﻧﻤﻮد ﻛﻪ اﻣﺪه و ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اﻃﻼﻋﺎت . 9891,sieL( ).ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪﺳﺎزي 
در ﺗﻤﺎﻣﻲ آﺑﻬﺎي اﻳﺮاﻧﻲ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻛﺮده ﻛﻪ در آﺑﻬﺎي ﺧﻮزﺳﺘﺎن در ﻧﻴﻤﻪ اول ﺳﺎل و در ﻣﺘﻌﻠﻖ و ﺣﺎﺿﺮ در ﻣﻨﻄﻘﻪ، 
  . ﺳﺎﺑﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺼﻮرت ﭘﺮاﻛﻨﺪه در ﻃﻮل ﺳﺎل اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد
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ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ از ﺧﻮرﻳﺎت ، ﺳﻮاﺣﻞ ﻏﺮﺑﻲ و  % 3/9 و %  4/4، % 0/310از آﺑﻬﺎي ﺧﻮزﺳﺘﺎن؛ ﻻرو اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺎ 
دﻫﻘﺎن و ) . ﺑﻮدﻧﺪ sussolgonyCﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻛﻪ ﻫﻤﮕﻲ ﺟﻤﻊ اوري ﮔﺮدﻳﺪ ﺳﻮاﺣﻞ ﺷﺮﻗﻲ از اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﺗﺎ ﻣﺮداد 
 8731ﻋﻮﻓﻲ، ) در آﺑﺎن ﻣﺎه و ﻓﺮوردﻳﻦ ﻟﻐﺎﻳﺖ ﺗﻴﺮ ﻣﺎه %  0/13از آﺑﻬﺎي ﺑﻮﺷﻬﺮ ؛ از ﺧﻮرﻳﺎت ﺑﺎ (.  1831ﻫﻤﻜﺎران، 
از ﺧﻮر ﻣﺼﺐ ﻓﺮاﻛﻪ ﺗﺎ ﮔﻨﺎوه ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد دو ﻧﻤﻮﻧﻪ در و (0831ﻋﻮﻓﻲ، % ) 0/65از ﺧﻮر زﻳﺎرت ﺗﺎ ﻋﺴﻠﻮﻳﻪ ﺑﺎ ، (
 0/1ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﺧﺎرك و ﺧﺎرﻛﻮ ﺑﺎ  در آﺑﻬﺎيﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  (. 1831رﺑﺎﻧﻲ ﻫﺎ، ) ﺷﺪه اﺳﺖ و ﮔﺰارش ﻓﺮوردﻳﻦ ﻣﺎه اﺷﺎره 
%  3/70ﺑﺎ  از آﺑﻬﺎي ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن؛ از ﻻﻓﺖ و ﺧﻤﻴﺮ. ( 7831رﺑﺎﻧﻲ ﻫﺎ، )ه اﻧﺪ در ﻓﺮوردﻳﻦ و آﺑﺎن وآذر ﻣﺎه ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪ% 
ه ﮔﺰارش ﺷﺪ%   0/52از آﺑﻬﺎي ﺑﻨﺪر ﻟﻨﮕﻪ ﺑﺎ و  (0831ﺟﻮﻛﺎر،) در ﻧﻴﻤﻪ دوم ﺳﺎل ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي ﻏﺎﻟﺐ 
از ﺧﻮر ال زﺑﻴﺮ اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده را  0991ﺳﻤﻴﻪ ﻣﺤﻤﺪ اﺣﻤﺪ در ﺳﺎل . ( 12ﺷﻜﻞ) ( 7831ﻣﺮﺗﻀﻮي و ﺳﺮاﺟﻲ، )  اﺳﺖ
 در  ﺑﺮرﺳﻲﻣﻮرد از اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي % 55از  ﻓﺎرسﺧﻠﻴﺞ در اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده را  3791در ﺳﺎل    nelleN و  ﻣﻌﺮﻓﻲﻋﺮاق 
اﻳﻦ  6891در ﺳﺎل   eduoH. اﺳﺖ ﮔﺰارش ﻛﺮدهﺟﻨﻮﺑﻲ در آﺑﻬﺎي % ( 5ﻧﺰدﻳﻚ ) آﺑﻬﺎي ﺷﻤﺎﻟﻲ و ﺑﺎ درﺻﺪ ﻛﻢ 
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  ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪﮔﺰارش ﻧﻤﻮده ﻛﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ در اﻛﺜﺮ ﻣﺎه ﻫﺎي ﺳﺎل ﺑﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ در ﺑﻬﺎر ﺗﺎ اواﻳﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن % 1/85ﺧﺎﻧﻮاده را ﺑﺎ 
را sussolgonyC  ﮔﻮﻧﻪ از   5از ﻣﺤﺪوده اﺑﻬﺎي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺗﻌﺪاد،  7791در ﺳﺎل retnepraC .ﺑﻮده اﻧﺪ  sussolgonyC
داراي رژﻳﻢ  ﺑﺴﺘﺮ زي وﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ اﻧﺪازه ﻛﻮﭼﻚ ﺗﺎ ﻣﺘﻮﺳﻂ و ﻛﺸﻴﺪه اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺎﻫﻴﺎن  .اﺳﺖه ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻛﺮد
ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺗﺨﻢ  .در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻳﺎ ﺑﺴﺘﺮﻫﺎي ﻧﺮم در زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﺷﻮدو ﺑﻮده  ي ﺧﻮار ﮔﻮﺷﺖﻏﺬاﻳﻲ 
و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت  .9891,sieL()ﺗﺨﻢ ﻫﺎي ﻛﻮﭼﻚ و ﮔﺮد ﺷﻨﺎور رﻫﺎ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪرﻳﺰي 
ﻓﺎرس ﺧﻠﻴﺞ و ﺣﺘﻲ آﺑﻬﺎي ﻣﺤﺪوده ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻋﺮﺑﻲ آﺑﻬﺎي اﻳﺮاﻧﻲ  ﺗﻤﺎمﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده در 
ﻛﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎئ آﺑﻬﺎي ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ، ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﻧﻴﻤﻪ اول ﺳﺎل و ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻛﻢ در ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺻﻮرت ﻣﻲ دارد ﺗﺨﻢ رﻳﺰي 
  ﮔﻴﺮد
  
  در آﺑﻬﺎي اﺳﺘﺎن ﻫﺎي ﺟﻨﻮﺑﻲ eadissolgonyCﻧﻘﺸﻪ ﭘﺮاﻛﻨﺶ  -12ﺷﻜﻞ 
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 ه ﺧﻮرﻳﺎت، ﺳﻮاﺣﻞ ﻏﺮﺑﻲ و ﺷﺮﻗﻲ ﮔﺰارش ﺷﺪدر ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  % 2/78و  41/80، 1/33ازآﺑﻬﺎي ﺧﻮزﺳﺘﺎن؛ ﺑﺎ 
در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ در ﺳﻮاﺣﻞ  ،ﻛﻪ در ﺧﻮرﻳﺎت و ﺳﻮاﺣﻞ ﻏﺮﺑﻲ داراي دو ﻧﻘﻄﻪ اوج در ﺑﻬﺎر و ﻛﻤﺘﺮ در ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺑﻮده
 .ﺷﺪه اﺳﺖﻣﻌﺮﻓﻲ   spoeinhoJو   suinhoJدو ﺟﻨﺲ از اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ . ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖﺷﺮﻗﻲ از اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﺗﺎ ﺗﻴﺮ ﮔﺰارش 
% 2/55از ﺧﻮر زﻳﺎرت ﺗﺎ ﻋﺴﻠﻮﻳﻪ ﺑﺎ   ،( 8731ﻋﻮﻓﻲ، )و در اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه %   0/11از آﺑﻬﺎي ﺑﻮﺷﻬﺮ؛ از ﺧﻮرﻳﺎت ﺑﺎ 
دﻳﺪه ﮔﺰارش ﮔﺮ ﺗﻨﻬﺎ ﻳﻚ ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﻣﻬﺮ ﻣﺎه ، از آﺑﻬﺎي ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﺟﺰاﻳﺮ ﺧﺎرك و ﺧﺎرﻛﻮ( 0831ﻋﻮﻓﻲ، )
در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﺎه ﻫﺎي ﺳﺎل ﺑﺎ دو % 61/55ﺑﺎ  از آﺑﻬﺎي ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن؛  ﺧﻮرﻳﺎت ﻻﻓﺖ و ﺧﻤﻴﺮ. ( 7831رﺑﺎﻧﻲ ﻫﺎ، )اﺳﺖ
%)  2از آﺑﻬﺎي ﺑﻨﺪر ﻟﻨﮕﻪ ﺑﺎ و(  0831ﺟﻮﻛﺎر،) ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﻮﻣﻴﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﻏﺎﻟﺐ   ﻧﻘﻄﻪ اوج ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و زﻣﺴﺘﺎن
  (. 22ﺷﻜﻞ .) ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ ( 7831ﻣﺮﺗﻀﻮي و ﺳﺮاﺟﻲ، 
در   eduoHﻓﺎرس و  اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺧﻠﻴﺞ % 01اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﺷﻤﺎﻟﻲ و % 03از    3791در ﺳﺎل  nelleN 
ﺗﻴﭗ ﻣﺘﻔﺎوت و ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ  4ﺑﻬﺎر و ﭘﺎﻳﻴﺰ از ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در در دو ﻓﺼﻞ %  1/2اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده را ﺑﺎ   6891ﺳﺎل 
ﺟﻨﺲ   6ﮔﻮﻧﻪ از  9، 7791در ﺳﺎل  retnepraC. ه اﻧﺪﺑﻴﺸﺘﺮ از آﺑﻬﺎي ﻛﻮﻳﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮔﺰارش ﻛﺮد
  . از ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻛﺮده اﺳﺖرا ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده 
ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﺎ ﺑﺰرگ و ﮔﻮﺷﺘﺨﻮار ﺑﻮده ﻛﻪ در آﺑﻬﺎي ﺧﻮرﻳﺎت و آﺑﻬﺎي ﻛﻢ ﻋﻤﻖ ﺳﺎﺣﻠﻲ 
و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ  تﺑﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اﻃﻼﻋﺎ .زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و داراي ﺗﺨﻢ ﻫﺎي ﺷﻨﺎور ﻛﻮﭼﻚ ﺗﺎ ﻣﺘﻮﺳﻂ وﮔﺮد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﻓﺮاواﻧﻲ از آﺑﻬﺎي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺑﺎ ﻓﺎرس و رﺳﺪ ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺬﻛﻮر در ﺗﻤﺎﻣﻲ آﺑﻬﺎي اﻳﺮاﻧﻲ ﺧﻠﻴﺞ  ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲاﻣﺪه 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده از آﺑﻬﺎي ﻏﻴﺮ اﻳﺮاﻧﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﻧﻴﺰ در دو ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر . در ﻃﻮل ﺳﺎل ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﻣﻲ ﻛﻨﺪ  ،ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن
  .و ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺣﻀﻮر دارد
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دﻫﻘﺎن و . ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻤﺘﺮياز اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻻروي 
اردﻳﺒﻬﺸﺖ و در ﻛﻪ  اﻧﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻻرو اﺷﺎره ﻛﺮده 03ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﺮق ﺧﻮرﻳﺎت ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد  از 1831ﻫﻤﻜﺎران در 
ﺷﺪه اﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ وﻳﮋه ﮔﻴﻬﺎي اراﺋﻪ ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ . اﻧﺪﺧﺮداد ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪه 
رﺑﺎﻧﻲ ﻫﺎ در .  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ  inihcnarbomOﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده و زﻳﺮ ﺧﺎﻧﻮاده  ﺷﺪه و ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﺑﺎ ﻛﻠﻴﺪ ﻫﺎي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ، 
ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ زﻳﺮ  xomOو ﻳﻚ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺟﻨﺲ  iniinnelBﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ زﻳﺮ ﺧﺎﻧﻮاده  sucisrep sinnelBﻧﻤﻮﻧﻪ  3،  7731ﺳﺎل 
از آﺑﻬﺎي ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن؛ . ( 7831رﺑﺎﻧﻲ ﻫﺎ، )ه اﺳﺖرا از ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﺎﻳﺒﻨﺪ در ﻣﺮداد ﻣﺎه ﮔﺰارش ﻛﺮدinihcnarbomO ﺧﺎﻧﻮاده
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 42اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده را  6891در ﺳﺎل   eduoH. ﻧﻤﻮﻧﻪ در اردﻳﺒﻬﺸﺖ و اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه ﮔﺰارش ﺷﺪ 3از ﻻﻓﺖ و ﺧﻤﻴﺮ ﺗﻨﻬﺎ 
  . درﺻﺪ از ﻛﻞ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ  در ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و در ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺗﻴﭗ و ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻛﺮد%  0/
در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آﺑﺴﻨﮓ ﻫﺎي ﻣﺮﺟﺎﻧﻲ  "اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻛﻔﺰي ﻛﻮﭼﻚ ﺑﺎ ﺗﻨﻮع زﻳﺎد ﺑﻮده و ﻋﻤﻮﻣﺎ
ﺻﺎف ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺳﻄﻮح ﻣﻲ ﭼﺴﺒﻨﺪ  "و ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﺟﺰر و ﻣﺪي زﻧﺪﮔﻲ ﻛﺮده ﻛﻪ ﺗﺨﻢ ﻫﺎي ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده در آﺑﻬﺎي اﻳﺮاﻧﻲ ﺑﻄﻮر . ( 3891 , .la te sieL)   در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ ﻻروﻫﺎ ﭘﻼژﻳﻚ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ
آﺑﻬﺎي ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﺧﺎرك و ﺧﺎرﻛﻮ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ ﺣﻀﻮر را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ  ﭘﺮاﻛﻨﺪه ﺗﺨﻢ رﻳﺰي داﺷﺘﻪ وﻟﻲ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﻧﺎﻳﺒﻨﺪ ﻧﻴﺰ ﺑﺮاي اوﻟﻴﻦ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ از ﺧﻠﻴﺞ  ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮدن آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮﺟﺎﻧﻲ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪدﻫﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺑﻪ وﻳﮋﮔﻲ وا
در و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻮرد ﺗﺤﻘﻴﻖ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ زﻳﺮا اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻛﻠﻴﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻳﻜﺘﻴﻮ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن  .ﺑﺎر ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ
  .ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ( ﺨﺮه اي ﺧﻮرﻳﺎت ، ﻣﺮﺟﺎﻧﻲ، ﺻ) آﺑﻬﺎي اﻳﺮاﻧﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس از  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ  ﺗﻨﻮع زﻳﺴﺘﮕﺎه 
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ﻣﺤﺪوده از  .در آﺑﻬﺎي اﻳﺮاﻧﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺑﻄﻮر ﻣﺤﺪود ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده 
) در آﺑﻬﺎي ﺑﻮﺷﻬﺮ ،  از ﺧﻠﻴﺞ ﻧﺎﻳﺒﻨﺪ  . اﺳﺖ  ﮔﺰارش ﻧﺸﺪهﺗﺎﻛﻨﻮن ﻣﺸﺎﻫﺪه و ﻧﻤﻮﻧﻪ اي و ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن آﺑﻬﺎي ﺧﻮزﺳﺘﺎن 
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭼﻬﺎرﻣﻴﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﻏﺎﻟﺐ و در ﻓﺼﻞ  و ﺟﻤﻊ اوريﻧﻤﻮﻧﻪ ﻻرو در ﻓﺮودﻳﻦ ﻣﺎه  4ﺗﻌﺪاد ( 7731رﺑﺎﻧﻲ ﻫﺎ ، 
  .ﺑﻬﺎر ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪ
در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس  3791در ﺳﺎل   nelleN و  6891در ﺳﺎل   eduoHﺳﺎﻳﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻻروي از ﺟﻤﻠﻪ در  
از اﻳﻨﺮو ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ، آﺑﻬﺎي اﻳﺮان و ﺑﻄﻮر اﺧﺺ   .ﻣﺸﺎﻫﺪه و ﮔﺰارش ﻧﺸﺪه اﺳﺖﺣﻀﻮر ﻻرو آﻧﻬﺎ  ﮔﺰارﺷﻲ از
ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﻬﻠﻮ ﻧﻘﺮه .  ( 7831رﺑﺎﻧﻲ ﻫﺎ، )ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮددو ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﺎﻳﺒﻨﺪ و ﺧﺎرك و ﺧﺎرﻛﻮ ﻣﻜﺎن ﺗﺨﻢ رﻳﺰي آﻧﻬﺎ 
واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ زﻳﺴﺘﮕﺎه  ﻬﺎيﮔﺮوﻫ ءﺟﺰاي ، ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻮﭼﻜﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺼﻮرت ﮔﺮوه اي در ﺳﺘﻮن آب ﺑﺴﺮ ﻣﻲ ﺑﺮﻧﺪ و 
  . ﻧﺪه ااز اﻳﻨﺮو ﺗﻨﻬﺎ در دو ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﺎﻳﺒﻨﺪ و ﺧﺎرك و ﺧﺎرﻛﻮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ(.  3891 , sieL. )  ﻣﺮﺟﺎﻧﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ
   eadiigyretpirT
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ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺎﻟﻎ . ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﮔﺮدﻳﺪ 3از ﻣﻨﻄﻘﻪ در   7991در ﺳﺎل  retnepraCﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎﻟﻎ اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﺗﻮﺳﻂ 
ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻔﺰي ﻛﻮﭼﻜﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ در آﺑﻬﺎي ﻛﻢ ﻋﻤﻖ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آﺑﺴﻨﮓ ﻫﺎي ﻣﺮﺟﺎﻧﻲ و ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﺟﺰر وﻣﺪي 
ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ  و داراي ﺗﺨﻢ ﻫﺎ  cificaP-odnIﮔﻮﻧﻪ در آﺑﻬﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ  04ﺟﻨﺲ و  7ﻛﻪ . زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ 
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻳﻜﻲ از دﻻﻳﻠﻲ   (. 3891 , sieL)  ﺑﻮده ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻌﺪادي رﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﻛﻒ ﻣﻲ ﭼﺴﺒﻨﺪ  ﻛﻔﺰي  و ﻛﻮﭼﻚ
ﻛﻪ ﺗﺎ ﻛﻨﻮن ﻻرو آن ﮔﺰارش ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ﺷﺒﺎﻫﺖ زﻳﺎد آﻧﻬﺎ در ﻣﺮاﺣﻞ اوﻟﻴﻪ ﺑﻪ ﻻرو ﺧﺎﻧﻮاده ﺷﻮرت 
ﻧﻤﻮﻧﻪ  .اﺧﺘﻼف ﻧﻮع ﭘﻮﺷﺶ رﻧﮕﺪاﻧﻪ در ﺧﻂ ﺷﻜﻤﻲ ﮔﻮارش ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ، و ﺑﺨﺼﻮص وﺟﻮد(eadinigalliS)ﻣﺎﻫﻴﺎن
در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ  . اﺳﺖﺷﻮرت ﻣﺎﻫﻲ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻻروي داراي ﺳﺮي ﻛﺎﻣﻞ رﻧﮕﺪاﻧﻪ در ﺳﻄﺢ ﺷﻜﻢ ﻟﻮﻟﻪ ﮔﻮارش 
درﻫﻤﺎن اﻧﺪازه ﻻروي،  ﺗﻌﺪاد ﺑﺴﻴﺎرﻛﻤﻲ رﻧﮕﺪاﻧﻪ در ﺧﻂ ﻣﻴﺎﻧﻲ ﺷﻜﻢ دارد ﻛﻪ  eadiigyretpirTﻫﺎي ﻻرو ﺧﺎﻧﻮاده 
 ﺣﻀﻮراﺣﺘﻤﺎل  ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎﻟﻎﻧﻤﻮد ﻟﺬا ﻣﻴﺘﻮان ﺑﻴﺎن  ( 8991,irieN) ﻣﺸﻬﻮد اﺳﺖ  "اﺧﺘﻼف ﻛﺎﻣﻼ
  .( 7831رﺑﺎﻧﻲ ﻫﺎ، )وﺟﻮد داردآﻧﻬﺎ در ﻣﻨﻄﻘﻪ 
  eadilluM
از ﺧﻠﻴﺞ ﻧﻴﺰ ﻓﻘﻂ از آﺑﻬﺎي ﺑﻮﺷﻬﺮ .  از اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده از آﺑﻬﺎي ﺧﻮزﺳﺘﺎن و اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﮔﺰارﺷﻲ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ
ﺑﻬﺎي ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﺧﺎرك و ت و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﺗﺤﻘﻴﻘĤ(   7731رﺑﺎﻧﻲ ﻫﺎ ، )  ه اﺳﺖدر ﺗﻴﺮ ﻣﺎه ﮔﺰارش ﺷﺪ ﻋﺪد 2ﻧﺎﻳﺒﻨﺪ 
  . ( 7831رﺑﺎﻧﻲ ﻫﺎ، )از ﻛﻞ ﻻروي را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد% 3/45ﺧﺎرﻛﻮ 
آﺑﻬﺎي ) اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي آﺑﻬﺎي ﺷﻤﺎﻟﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس %  41اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده را از ﺣﺪود   3731در ﺳﺎل    nelleN
ﺑﺎ  از اﻛﺜﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻧﻮﻣﻨﻪ ﺑﺮداري ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده را  6891در   eduoH. ه اﺳﺖﮔﺰارش ﻛﺮد (اﻳﺮاﻧﻲ 
ﻓﺮاواﻧﻲ از ﻛﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ از آﺑﻬﺎي ﻛﻮﻳﺖ در ﻧﻴﻤﻪ اول ﺳﺎل و آﺑﻬﺎي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس در ﭘﺎﻳﻴﺰ و ﺑﻬﺎر  ﻣﻌﺮﻓﻲ %   0/35
اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده .اﺳﺖﮔﻮﻧﻪ از اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده را از ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﮔﺰارش ﻛﺮده 8،  7791در ﺳﺎل   retnepraC. ه اﺳﺖﻛﺮد
ﻛﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎﻟﻎ آن ﺑﺎ اﻧﺪازه ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﻮده و از ﻣﻮﺟﻮدات ﻛﻒ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ  ﻫﺴﺘﻨﺪواﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮﺟﺎﻧﻲ  ﻣﺎﻫﻴﺎنﺟﺰو 
 ٣٥
 
ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ اﻳﻦ وﻳﮋﮔﻲ ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻻرو آﻧﻬﺎ در ﺧﻠﻴﺞ ﻧﺎﻳﺒﻨﺪ و ﺧﺎرك و (.   3891 , .sieL)   ﻛﻨﺪ
 .ﺧﺎرﻛﻮ اﺳﺖ
  eadignaraC
، ( 9731دﻫﻘﺎن و ﻫﻤﻜﺎران ، ) در ﻣﺎه ﻫﺎي ﺧﺮداد و ﺗﻴﺮ % (  64) ﺘﺎن ؛ ﺳﻮاﺣﻞ ﻏﺮﺑﻲ از آﺑﻬﺎي ﺧﻮزﺳ
 7731دﻫﻘﺎن و ﻫﻤﻜﺎران ، )  xnaraCﺟﻨﺲ  "در ﻣﺎه ﻫﺎي ﺧﺮداد وﺗﻴﺮ و اﺣﺘﻤﺎﻻ% (  0/600) ﺧﻮرﻳﺎت ﺧﻮزﺳﺘﺎن 
 از . ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖﮔﺰارش (  1831دﻫﻘﺎن و ﻫﻤﻜﺎران ، ) از اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﺗﺎ ﻣﺮداد ﻣﺎه % (  1/7) ،  ﺳﻮاﺣﻞ ﺷﺮﻗﻲ (
از ﺳﺎﻳﺮ زﻳﺮﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ )  Bو ﺗﻴﭗ (  eanignaraC) Aﻓﺮاواﻧﻲ از ﻛﻞ در دو ﺗﻴﭗ % 6آﺑﻬﺎي ﺑﻮﺷﻬﺮ از ﺧﻠﻴﺞ ﻧﺎﻳﺒﻨﺪ ﺑﺎ 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ . (   7731رﺑﺎﻧﻲ ﻫﺎ، )  ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ اﻧﺪدر ﺗﻴﺮ ﻣﺎه   Bدر ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﺗﻴﭗ  Aﺗﻴﭗ  ﺷﺪه ﻛﻪ ﮔﺰارش ( 
ﻋﻮﻓﻲ و ﻫﻤﻜﺎران ، )   ﺷﺪه اﺳﺖو  در اردﻳﺒﻬﺸﺖ و ﺧﺮداد ﻣﺎه ﮔﺰارش  ﻛﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ%  0/70ﺧﻮرﻳﺎت ﺑﻮﺷﻬﺮ از 
و از ﺧﻮر (  0831ﻋﻮﻓﻲ و ﻫﻤﻜﺎران، ) ﺧﻮر زﻳﺎرت ﺗﺎ ﻋﺴﻠﻮﻳﻪ  ﻣﻨﻄﻘﻪ ازﻧﻴﺰ  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻻروي  ﻋﺪد 09، و (  8731
 ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺎتدر ﮔﺰارﺷ(. 1831رﺑﺎﻧﻲ ﻫﺎ، )  ه اﺳﺖﻋﺪد در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﮔﺰارش ﺷﺪ 4ﺗﻌﺪاد ﺑﻪ دوﺑﻪ ﺗﺎ ﮔﻨﺎوه 
و  eanignaraCدو زﻳﺮﺧﺎﻧﻮاده ﺷﺎﻣﻞ %   2/28ﺑﻬﺎي ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﺧﺎرك و ﺧﺎرﻛﻮ اﻳﻦ  ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺎ  در ﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ  آ
ﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ه اﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪ .ps sepelA و ps sitcelA .، ps xnaraC .، .ps sediorebmocSو ﭼﻬﺎر ﺟﻨﺲ   inidiorebmocS
 7831رﺑﺎﻧﻲ ﻫﺎ، ) (6831ﻧﻮري ﻧﮋاد و ﻫﻤﻜﺎران،)ﻧﺪﻪ اداﺷﺘدر ﻧﻴﻤﻪ اول ﺳﺎل و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ آذر ﻣﺎه در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﻀﻮر 
  (. 6831ﺳﺮاﺟﻲ، )  ه اﺳﺖاز آﺑﻬﺎي ﺑﻨﺪر ﻟﻨﮕﻪ ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪو %  ( 1/82) ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﻛﻢ  از . (
ﺗﻴﭗ در ﻣﺎه  7ﮔﻮﻧﻪ و  5ﺟﻨﺲ و  6ﻓﺮاواﻧﻲ از ﻛﻞ ﻻروي در %  2/2اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده را ﺑﺎ  6891در ﺳﺎل  eduoH  
اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده را از آﺑﻬﺎي ﺷﻤﺎﻟﻲ  3791در ﺳﺎل  nellleN .ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎل ﺑﺮاﺳﺎس ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوت اﻋﻼم ﻛﺮد
   .را ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ suertpaceDرا ﺷﺎﻣﻞ ﺷﺪه و ﺟﻨﺲ ( اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ % 05)ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس 
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ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﺎ ﺑﺰرگ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ از ﻃﺮﻓﻴﻦ ﻓﺸﺮده ﺷﺪه  و داراي ﺑﺎ اﻧﺪازه ﺳﻄﺢ زي، از ﮔﺮوه ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﮔﻴﺶ ﻣﺎﻫﻴﺎن
ﻛﻪ داراي ارزش اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﻮده و ﺗﺨﻢ ﻫﺎي ﺷﻨﺎور ﻛﻮﭼﻚ ﺗﺎ ﻣﺘﻮﺳﻂ . ﺳﺎﻗﻪ دﻣﻲ ﺑﺎرﻳﻚ و دم ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ
 &amunoruK ﺗﺮﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ  اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺰرگ (  9891,sieL) در آب رﻫﺎ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻨﻮع و ﺣﻀﻮر اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده در آﺑﻬﺎي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ، ﻣﻲ ﺗﻮان اﻇﻬﺎر ﻛﺮد ﻛﻪ  در ﺗﻤﺎﻣﻲ  (.) 6891,ebA
  .آﺑﻬﺎ داراي ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ
  eadinopareT
در از آﺑﻬﺎي ﺑﻮﺷﻬﺮ ؛ . ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن  ﺗﺎﻛﻨﻮن ﻧﻤﻮﻧﻪ اي ﮔﺰارﺷﻲو از اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده در آﺑﻬﺎي ﺧﻮزﺳﺘﺎن 
در ﻣﻨﻄﻘﻪ (.  7731رﺑﺎﻧﻲ ﻫﺎ ، )  ه اﺳﺖدر ﺧﺮداد ﻣﺎه ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪ   atup nopareTﻳﻚ ﻧﻤﻮﻧﻪ  ﻓﻘﻂ ﻧﺎﻳﺒﻨﺪ ﺧﻠﻴﺞ 
 5 ،ﻛﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ را ﺗﺸﻜﻴﻞ داده ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻇﺎﻫﺮي%  1/78در رده ﭘﻨﺠﻢ ﻓﺮاواﻧﻲ ، ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺧﻮرﻳﺎت 
 ﻣﻨﻄﻘﻪ از . ﺷﺪه اﻧﺪدر ﭘﺎﻳﻴﺰ ﮔﺰارش  "ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ و از اﺳﻔﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﺮداد ﻣﺎه و ﻣﺠﺪدا ﻗﺮار  nopareT ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﺟﻨﺲ
ه ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪ atup nopareT دو ﻧﻤﻮﻧﻪﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ از اﻳﻦ ﻣﻴﺎن رش اﻧﻤﻮﻧﻪ در ﺧﺮداد ﻣﺎه ﮔﺰ 3ﺧﻮر دوﺑﻪ ﺗﺎ ﮔﻨﺎوه  
ﻛﻪ در اﻛﺜﺮ ﻣﺎه ﻫﺎي ﺳﺎل ﺑﻪ  ﺷﺪه اﻧﺪاز ﻛﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ را ﺷﺎﻣﻞ %  2/97در آﺑﻬﺎي ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﺧﺎرك و ﺧﺎرﻛﻮ  .ﻧﺪا
در ﺿﻤﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ .( 7831رﺑﺎﻧﻲ ﻫﺎ، )ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖاﺳﺘﺜﻨﺎئ ﻣﺮداد و ﺷﻬﺮﻳﻮر و ﺑﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ در ﺧﺮداد ﮔﺰارش 
  ..ﻧﺪه اﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪnopareT   ﺑﻮدﻧﺪ  noixelftsoP ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در ﻣﺮﺣﻠﻪ
ﺳﻪ .  ﮔﺰارش داده اﺳﺖاﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده را از آﺑﻬﺎي ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس    3791در ﺳﺎل    nelleN 
از آﺑﻬﺎي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ دو ﮔﻮﻧﻪ  nopareT ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺟﻨﺲ spart.T و  atup.T,aubaraj.Tﮔﻮﻧﻪ
از اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده در ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه درآﺑﻬﺎي   .( )7991,retnepraC اول از ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ
  . ﮔﺰارش ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ﻻرويﻧﻪ ﻧﻤﻮ eduoH ﻛﻮﻳﺖ وآﺑﻬﺎي ﺧﻠﻴﺞ  ﻓﺎرس ﺗﻮﺳﻂ
 ٥٥
 
ﺑﺮاﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از ﺣﻀﻮر ﻻرو ﻣﺬﻛﻮر ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻣﻜﺎن ﺗﺨﻢ رﻳﺰي در آﺑﻬﺎي اﻳﺮاﻧﻲ ، آﺑﻬﺎي 
ﻣﺤﺪوده ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺑﻮده ﻛﻪ ﺑﺎ اﻛﺜﺮﻳﺖ ﻓﺮاواﻧﻲ در ﻧﻴﻤﻪ اول ﺳﺎل و ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻛﻤﺘﺮ در ﭘﺎﻳﻴﺰ اﺳﺖ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در آﺑﻬﺎي 
  ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
 eadiliguM 
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ در دو ﻣﻘﻄﻊ زﻣﺎﻧﻲ اﺳﻔﻨﺪ ﺗﺎ ﺧﺮداد ﻣﺎه و ﺷﻬﺮﻳﻮر ﺗﺎ % 2؛ ﺳﻮاﺣﻞ ﻏﺮﺑﻲ اﺳﺘﺎن ﺑﺎ   از آﺑﻬﺎي ﺧﻮزﺳﺘﺎن
از ﻛﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ در آذر ، ﻓﺮوردﻳﻦ و اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﮔﺰارش %  1/99از ﺳﻮاﺣﻞ ﺷﺮﻗﻲ ﺑﺎ  و ( 9731دﻫﻘﺎن ، ) ﻣﻬﺮ ﻣﺎه 
ﻣﻬﺮ زﻣﺎﻧﻲ از ﻛﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ و در دو ﻣﻘﻄﻊ % 12ﻳﺎت ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺑﺎ از آﺑﻬﺎي ﺑﻮﺷﻬﺮ ؛ ﺧﻮر(.   1831دﻫﻘﺎن ، ) ه اﺳﺖﺷﺪ
دو ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ  و اردﻳﺒﻬﺸﺖ و ﺗﻴﺮ ﻣﺎه ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻛﻤﺘﺮ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﻧﺪ( ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ) و دي و ﺑﻬﻤﻦ 
ﺑﻪ ﻧﻴﺰ ﻣﺼﺐ ﻓﺮاﻛﻪ ﺗﺎ ﮔﻨﺎوه  -از ﺧﻮر و (    8731ﻋﻮﻓﻲ  ، )  در دي ﻣﺎه و ﺑﻬﻤﻦ اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ aziL از ﺟﻨﺲ
از ﻓﺮاواﻧﻲ % 2/63آﺑﻬﺎي ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﺧﺎرك و ﺧﺎرﻛﻮ ﺑﺎ  و از ( 1831رﺑﺎﻧﻲ ﻫﺎ ، ) ﻋﺪد در ﻧﻴﻤﻪ دوم ﺳﺎل  51ﺗﻌﺪاد 
 (6831ﻧﻮري ﻧﮋاد و ﻫﻤﻜﺎران،) ه اﺳﺖﻛﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ  از آﺑﺎن ﺗﺎ اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه  در دو ﺗﻴﭗ ﻣﺘﻔﺎوت ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪ
ﺟﻮﻛﺎر )  ﻓﺮاواﻧﻲ از ﻛﻞ در ﻧﻴﻤﻪ دوم ﺳﺎل % 2/11و ﺧﻤﻴﺮ ﺑﺎ  ﻻﻓﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ ؛ ﻫﺮﻣﺰﮔﺎناز آﺑﻬﺎي .  ( 7831رﺑﺎﻧﻲ ﻫﺎ، )
  (.   6831ﺳﺮاﺟﻲ ، )  ه اﺳﺖﮔﺰارش ﺷﺪي اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﻻرو ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي % 0/26و از آﺑﻬﺎي ﺑﻨﺪر ﻟﻨﮕﻪ ( 0831، 
ﻛﻪ  در اﻛﺜﺮ  ه اﺳﺖ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻛﺮد% 0/34از ﺧﻮر ال زﺑﻴﺮ ﻋﺮاق ﺑﺎ درﺻﺪ    0991ﺳﻤﻴﻪ ﻣﺤﻤﺪ اﺣﻤﺪ  در ﺳﺎل 
ﻛﻪ در  ﮔﺮدﻳﺪه aziL و اﺷﺎره ﺑﻪ ﺟﻨﺲ اﻧﺪ ﻣﺮداد و ﺷﻬﺮﻳﻮر و ﻣﻬﺮ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ ءﻣﺎه ﻫﺎي ﺳﺎل ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎ
ﻛﻤﺘﺮ از ) ﻓﺎرساﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده را از آﺑﻬﺎي ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺧﻠﻴﺞ   3791در ﺳﺎل   nelleN. ﻧﺪه اﺷﺪ ﺳﻪ ﺗﻴﭗ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻔﻜﻴﻚ
ﺑﺎ   6891در ﺳﺎل    eduoH.ﻛﺮده اﺳﺖﻣﻌﺮﻓﻲ ( از اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ % 55) ﻓﺎرس  و آﺑﻬﺎي ﺷﻤﺎﻟﻲ ﺧﻠﻴﺞ( اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ % 5
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻛﻞ از اواﺧﺮ ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺗﺎ ﺑﻬﺎر ﮔﺰارش ﻛﺮد و اﻇﻬﺎر داﺷﺘﻪ ﻛﻪ آﺑﻬﺎي ﻛﻮﻳﺖ ﻣﻜﺎن % 4/57درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ 
  . ﺗﺨﻢ رﻳﺰي اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
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ﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوت درﻳﺎﻳﻲ ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ اﻧﺪازه ﻣﺘﻮﺳﻂ و ﺑﺪﻧﻲ اﺳﺘﻮاﻧﻪ اي و ﻧﻘﺮه اي رﻧﮓ ﺑﻮده ﻛﻪ در ز
ﻛﻪ (.  9891 ,sieL)در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ liguMو aziL و ﺧﻮرﻳﺎت زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪﻛﻪ  داراي دو ﺟﻨﺲ اﺻﻠﻲ
در آﺑﻬﺎي ﻣﺠﺎور ﺧﻮرﻳﺎت زﻳﺴﺖ ﻛﺮده از اﻳﻨﺮو در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺎ درﺻﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺧﻮرﻳﺎت ﺑﻮﺷﻬﺮ  "ﺗﺮﺟﻴﺤﺎ
ﺧﺎرك و ﺧﺎرﻛﻮ ﻧﻴﺰ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻏﻴﺮ ﻣﺮﺟﺎﻧﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه آﺑﻬﺎي ﭘﻴﺮاﻣﻮن  در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ .ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪه اﻧﺪ
ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ ﺣﻀﻮر ﻻروي ﻣﻲ ﺗﻮان اﻇﻬﺎر ﻧﻤﻮد ﻛﻪ ﻻروﻫﺎي اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده در آﺑﻬﺎي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺗﺨﻢ  .ﻣﻲ ﺷﻮد
آﺑﻬﺎي اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺣﻀﻮر ﻣﺤﺪوده رﻳﺰي داﺷﺘﻪ و در آﺑﻬﺎي اﻳﺮاﻧﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ در 
اﻧﻬﺎ ﻣﻲ ﺑﻪ ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ اي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ و اﮔﺮ ﭘﺮاﻛﻨﺸﻲ در زﻣﺎن ﺗﺨﻢ رﻳﺰي وﺟﻮد دارد  ،دوم ﺳﺎل اﺳﺖ ﻻروي در ﻧﻴﻤﻪ
  .ﺑﺎﺷﺪ
  eadinearyhpS
از آﺑﻬﺎي اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ ؛ از ﺧﻠﻴﺞ ﻧﺎﻳﺒﻨﺪ ﺑﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ . از آﺑﻬﺎي ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪ اي ﮔﺰارش ﻧﺸﺪه اﺳﺖ
در ﻓﺼﻞ  Aﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺗﻴﭗ    Bو A ﺎ در دو ﺗﻴﭗاز ﻛﻞ ﻻرو ﻫ%  6/6ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ 
ﻣﺼﺐ ﻓﺮاﻛﻪ  -ﺧﻮر و (  8731ﻋﻮﻓﻲ، ) ﻓﺮاواﻧﻲ %  0/81از ﺧﻮر زﻳﺎرت ﺗﺎ ﻋﺴﻠﻮﻳﻪ ﺑﺎ  ،(. 7731رﺑﺎﻧﻲ ﻫﺎ، ) ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 
در ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ( .   8731رﺑﺎﻧﻲ ﻫﺎ، ) ه اﺳﺖﺑﻮد ﮔﺰارش ﺷﺪ Aﺗﺎ ﮔﻨﺎوه ، ﺗﻨﻬﺎ ﻳﻚ ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﻣﺮداد ﻣﺎه ﻛﻪ ﺗﻴﭗ 
ﻬﺎي ﻇﺎﻫﺮي ﺷﺎﻣﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس وﻳﮋﮔﻴ  Bو A را در دو ﺗﻴﭗ %  1/42آﺑﻬﺎي ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﺧﺎرك و ﺧﺎرﻛﻮ 
 (6831ﻧﻮري ﻧﮋاد و ﻫﻤﻜﺎران،)ﮔﺰارش ﻛﻮﻳﺖ اﺳﺖ  Cﻧﺎﻳﺒﻨﺪ و ﺗﻴﭗ  Aﻫﻤﺎن ﺗﻴﭗ و ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﺑﺎ ﻛﻠﻴﺪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ، 
. ﻣﺮﺗﻀﻮي و ﺳﺮاﺟﻲ )ﻓﺮاواﻧﻲ ﮔﺰارش ﺷﺪ %  5/36از آﺑﻬﺎي ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن؛ آﺑﻬﺎي ﺑﻨﺪر ﻟﻨﮕﻪ ﺑﺎ  .( 7831رﺑﺎﻧﻲ ﻫﺎ، )
  (.   7831
از اﻳﻦ  3791در ﺳﺎل  nelleN و ه از ﺧﻮر اﻟﺰﺑﻴﺮ ، ﻧﻤﻮﻧﻪ اي ﮔﺰارش ﻧﻜﺮد 0991ﺳﻤﻴﻪ ﻣﺤﻤﺪ اﺣﻤﺪ در ﺳﺎل 
 .ﻧﻤﻮده اﺳﺖاري ﮔﺰارش اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮد%  0/8در ﻛﻤﺘﺮ ازﻓﺎرس در آﺑﻬﺎي ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺧﻠﻴﺞ را ﺧﺎﻧﻮاده 
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ﺧﻠﻴﺞ ﻧﺎﻳﺒﻨﺪ ﺑﻮد  Bﻫﻤﺎن ﺗﻴﭗ  B ، ﻛﻪ ﺗﻴﭗ هﮔﺰارش ﻛﺮد anearyhpS،ﺳﻪ ﺗﻴﭗ را از ﺟﻨﺲ  6891در ﺳﺎل  eduoH
ﻫﻢ در آﺑﻬﺎي ﻛﻮﻳﺖ و آﺑﻬﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ C و Aدر ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ دو ﺗﻴﭗ  .ه اﺳﺖاز آﺑﻬﺎي ﻛﻮﻳﺖ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪ ﻓﻘﻂ ﻛﻪ
ﮔﺰارش ﻛﻮﻳﺖ ﻛﻪ داراي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ  Cﻧﺎﻳﺒﻨﺪ ﺑﺎ ﺗﻴﭗ  Aﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس وﻳﮋﮔﻲ ﺗﻴﭗ ه اﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﮔﺰارش ﺷﺪ
ﻛﺮده ا  از ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺰارش ر  anearyhpSﮔﻮﻧﻪ از ﺟﻨﺲ  6،  791 7در ﺳﺎل   retnepraC. ﻧﻴﺰ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد
 .اﺳﺖ
ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺎ ﺑﺪن ﻛﺸﻴﺪه و اﻧﺪازه ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﺎ ﺑﺰرگ ﺑﺎ ﺷﻨﺎي ﺳﺮﻳﻊ و ﮔﻮﺷﺘﺨﻮار ﺑﻮده ﻛﻪ در آﺑﻬﺎي 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ (.  9891,sieL) ﻠﻲ و اﻃﺎرف ﺟﺰاﻳﺮ ﻣﺮﺟﺎﻧﻲ ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪﺳﺎﺣ
ﺑﻮﺷﻬﺮ اﺳﺘﺎن آﺑﻬﺎي ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در  .ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪﺗﺨﻢ رﻳﺰي اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده در آﺑﻬﺎي اﻳﺮاﻧﻲ؛ آﺑﻬﺎي ﺧﻮزﺳﺘﺎن  ﻣﻜﺎن
در ﻣﺎه ﻫﺎي ﮔﺮم ﺳﺎل ﺻﻮرت  ( Aﺑﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺗﻴﭗ )ي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻻروي اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﺗﻴﭗ ﻫﺎﺗﺨﻤﺮﻳﺰي 
ﻧﻤﻮﻧﻪ از ﮔﺮوه ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ  ﻫﺴﺘﻨﺪدر ﻃﻮل ﺳﺎل ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه  (ﺗﻴﭗ)ﮔﻮﻧﻪ اي  وﻟﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻨﻮع ،ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﺧﺎرك و ﺧﺎرﻛﻮ ﺑﻴﺸﺘﺮ آﺑﻬﺎي ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﻧﺎﻳﺒﻨﺪ و  ﻧﻈﻴﺮ ﺧﻠﻴﺞﻲ ﻳدر زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ،ﻫﺎي ﻣﺮﺟﺎﻧﻲ 
  .ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد
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از آﺑﻬﺎي اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ در . ﮔﺰارش ﻧﺸﺪه اﺳﺖﺣﻀﻮر ﻻروي اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن و ﺧﻮزﺳﺘﺎن  از آﺑﻬﺎي
از ﻛﻞ %  6/2از ﺧﻠﻴﺞ ﻧﺎﻳﺒﻨﺪ ﺑﺎ ااﺳﺖ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ  ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻓﺎز ﻫﺎي اﺟﺮاﺷﺪه ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوت ﮔﺰارش ﺷﺪه
از  ، ( 8731ﻋﻮﻓﻲ، ) ﻣﺎه  در اردﻳﺒﻬﺸﺖ% 0/62از ﺧﻮرﻳﺎت ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺑﺎ ،  ( 7731رﺑﺎﻧﻲ ﻫﺎ، ) ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 
در ﻧﻴﻤﻪ اول ﺳﺎل ﺑﺎ % 52ﻣﺼﺐ ﻓﺮاﻛﻪ ﺗﺎ ﮔﻨﺎوه ﺑﺎ  -از ﺧﻮر  ،  ( 0831ﻋﻮﻓﻲ، % )  0/40ﺧﻮر زﻳﺎرت ﺗﺎ ﻋﺴﻠﻮﻳﻪ ﺑﺎ 
در ﻧﻴﻤﻪ اول %  0/28در آﺑﻬﺎي ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﺧﺎرك و ﺧﺎرﻛﻮ ﺑﺎ و   (   8731رﺑﺎﻧﻲ ﻫﺎ، )ﭘﺎﻳﻴﺰ ﻧﻴﺰ در ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ و 
  .  ه اﺳﺖﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪ ( 7831رﺑﺎﻧﻲ ﻫﺎ، ) (6831ﻧﻮري ﻧﮋاد و ﻫﻤﻜﺎران،) آﺑﺎنﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺳﺎل ﺑﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ  ﻓﺮاواﻧﻲ و 
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ﻫﻴﭻ ﮔﺰارﺷﻲ از ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺬﻛﻮر در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻻروي در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻮرد  eduoHو  nelleNﺳﻤﻴﻪ ﻣﺤﻤﺪ اﺣﻤﺪ ، 
  .ﮔﻮﻧﻪ از ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺬﻛﻮر را ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ 4،   7791درﺳﺎل  retnepraC.اﺳﺖﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  اراﺋﻪ ﻧﻜﺮده 
ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ، ﻛﻮﭼﻚ ﺗﺎ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺑﺴﺘﺮﻫﺎي ﺷﻨﻲ و ﮔﻠﻲ اﻃﺮاف ﺟﺰاﻳﺮ ﻣﺮﺟﺎﻧﻲ 
ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ (.3891,sieL) ﻫﺎي ﺷﻨﺎور ﻛﻮﭼﻚ ﮔﺮد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﻮده و داراي ﺗﺨﻢ
رﺳﺪ ﺗﻨﻬﺎ آﺑﻬﺎي اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ ﻣﺤﻞ ﺗﺨﻢ رﻳﺰي اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻮده و داراي دو اوج ﺣﻀﻮر در ﻧﻴﻤﻪ اول ﺳﺎل و ﭘﺎﻳﻴﺰ 
  .ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ زﻣﺎن ﺣﻀﻮر و ﻓﺮاواﻧﻲ در ﻧﻴﻤﻪ اول ﺳﺎل ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
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از آﺑﻬﺎي ﺑﻮﺷﻬﺮ، ﺧﻮرﻳﺎت ﺑﻮﺷﻬﺮﺗﻨﻬﺎ ﻳﻚ . اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﻧﺸﺪه اﺳﺖﺣﻀﻮر از آﺑﻬﺎي ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﮔﺰارﺷﻲ از   
از ﺧﻮر زﻳﺎرت ﺗﺎ ﻋﺴﻠﻮﻳﻪ ﺑﺎ ، (8731ﻋﻮﻓﻲ، )  suhpmahropyHدر ﺷﻬﺮﻳﻮر ﻣﺎه و ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﺟﻨﺲ %  0/10ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎ 
ر آﺑﻬﺎي و د ( 1831رﺑﺎﻧﻲ ﻫﺎ، ) ﻧﻴﻤﻪ اول ﺳﺎل در % 0/44ﻣﺼﺐ ﻓﺮاﻛﻪ ﺗﺎ ﮔﻨﺎوه ﺑﺎ  -از ﺧﻮر ، (0831ﻋﻮﻓﻲ، % )0/81
 .و ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ( 7831رﺑﺎﻧﻲ ﻫﺎ، )ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ در ﻧﻴﻤﻪ اول ﺳﺎل% 0/79ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﺧﺎرك و ﺧﺎرﻛﻮ ﺑﺎ 
  (.  0831ﺟﻮﻛﺎر،) ه اﻧﺪدر اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه ﻣﻌﺮﻓﻲ ﮔﺮدﻳﺪ%  0/610از آﺑﻬﺎي ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن از ﻻﻓﺖ و ﺧﻤﻴﺮ ﺑﺎ 
ﺗﻨﻬﺎ دو ﻧﻤﻮﻧﻪ را در ﺷﻬﺮﻳﻮر ﻣﺎه اﻋﻼم  3791ي ؛ ﺳﻤﻴﻪ ﻣﺤﻤﺪ اﺣﻤﺪ در ﺳﺎل  از ﺳﺮي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻨﻄﻘﻪ ا
اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده را از اواﺧﺮ زﻣﺴﺘﺎن ﺗﺎ اواﻳﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻣﻌﺮﻓﻲ %   0/10ﺑﺎ درﺻﺪ ﻛﻢ و زﻳﺮ  6891در ﺳﺎل  eduoH.ﻛﺮد
  . از ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻛﺮده اﺳﺖ ﮔﻮﻧﻪ از ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺬﻛﻮر را  5،  791 7در ﺳﺎل   retnepraC  .ﻧﻤﻮده اﺳﺖ
آرواره ﭘﺎﻳﻴﻨﻲ از آرواره  ﺑﺎﻻﻳﻲ "ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده داراي ﺑﺪن ﻛﺸﻴﺪه و ﻛﻮﭼﻚ ﺗﺎ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﻮده ﻛﻪ ﻋﻤﻮﻣﺎ
ﮔﻮﺷﺘﺨﻮار و ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺧﻮار ﺑﻮده و در ﻻﻳﻪ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮي ﺳﻄﺢ آب زﻳﺴﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ، و . ﺑﻠﻨﺪﺗﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﺷﻨﺎور ﺑﻮده ﻛﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد رﺷﺘﻪ ﻫﺎي ﻻﻳﻪ ﻛﻮرﻳﻮن ﺑﻪ اﺟﺴﺎم ﺷﻨﺎور ﻣﺘﺼﻞ داراي ﺗﺨﻢ ﻫﺎي ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﺎ ﺑﺰرگ ﮔﺮد و 
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ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻛﻪ ﻣﺤﻞ ﺗﺨﻢ رﻳﺰي  ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ اﻣﺪه و  .9891,sieL()ﻣﻲ ﺷﻮد 
 .اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده در آﺑﻬﺎي اﻳﺮاﻧﻲ ، ﺑﻴﺸﺘﺮ آﺑﻬﺎي اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ و در ﻧﻴﻤﻪ اول ﺳﺎل ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
  eadimynoillaC 
درﺻﺪ را ﺷﺎﻣﻞ  4/54و  1/46،  0/810ازآﺑﻬﺎي ﺧﻮزﺳﺘﺎن؛ از ﺧﻮرﻳﺎت، ﺳﻮاﺣﻞ ﻏﺮﺑﻲ و ﺳﻮاﺣﻞ ﺷﺮﻗﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
%  0/78از آﺑﻬﺎي ﺑﻮﺷﻬﺮ ؛ از ﺧﻮرﻳﺎت ( .  1831دﻫﻘﺎن ، ) ﻛﻪ در ﺑﻬﺎر و اواﻳﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ  ﻣﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ
، (  0831ﻋﻮﻓﻲ، % ) 4/72ﺧﻮر زﻳﺎرت ﺗﺎ ﻋﺴﻠﻮﻳﻪ ﺑﺎ از ،  ( 8731ﻋﻮﻓﻲ، )و در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ و ﻓﺮوردﻳﻦ ﻟﻐﺎﻳﺖ ﺗﻴﺮ ﻣﺎه 
آﺑﻬﺎي ﭘﻴﺮاﻣﻮن و  از (  1831رﺑﺎﻧﻲ ﻫﺎ، )در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺗﺎ اواﻳﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ %   0/1ﻣﺼﺐ ﻓﺮاﻛﻪ ﺗﺎ ﮔﻨﺎوه ﺑﺎ  -از ﺧﻮر 
ﻧﻮري )و ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪه اﻧﺪﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ % 0/66ﺧﺎرك و ﺧﺎرﻛﻮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده در دو ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر و ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺑﺎ 
در اﻛﺜﺮ ﻣﺎه % 1/3ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ از آﺑﻬﺎي ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ؛ از ﻻﻓﺖ و ﺧﻤﻴﺮ ﺑﺎ . ( 7831رﺑﺎﻧﻲ ﻫﺎ، ) (6831و ﻫﻤﻜﺎران،ﻧﮋاد 
ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ % 2/80و آﺑﻬﺎي ﺑﻨﺪر ﻟﻨﮕﻪ ﺑﺎ (   0831ﺟﻮﻛﺎر،)ﻫﺎي ﺳﺎل ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﻧﻴﻤﻪ دوم ﺳﺎل  
  ( . 7831. ﻣﺮﺗﻀﻮي و ﺳﺮاﺟﻲ )
و از ﻓﺎرس اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي آﺑﻬﺎي ﺷﻤﺎﻟﻲ ﺧﻠﻴﺞ %  04ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده را از   3791در ﺳﺎل   nelleN 
در ﺑﻬﺎر و ﭘﺎﻳﻴﺰ از آﺑﻬﺎي %  3/79ﺑﺎ  6891در ﺳﺎل eduoH . ﻛﺮده اﺳﺖﮔﺰارش %  33آﺑﻬﺎي ﺟﻨﻮﺑﻲ ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ 
ﺑﺮاي ﺧﻠﻴﺞ ه ﻣﺬﻛﻮر را ﮔﻮﻧﻪ از ﺧﺎﻧﻮاد 8،  7791در ﺳﺎل   retnepraC.ﮔﺰارش ﻛﺮدﻓﺎرس ﻛﻮﻳﺖ و ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺧﻠﻴﺞ 
  . ﻓﺎرس ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻛﺮده اﺳﺖ 
ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﻛﻮﭼﻚ و ﻛﻔﺰي ﺑﻮده ﻛﻪ ﺑﺎ ﺑﺴﺘﺮﻫﺎي ﺷﻨﻲ و ﮔﻠﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ و داراي ﺗﺨﻢ ﻫﺎي 
و ﻓﺎﻗﺪ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ارزش  (3891,sieL)ﮔﺮد و ﻛﻮﭼﻚ ﺑﻮده ﻛﻪ ﻻﻳﻪ ﻛﻮرﻳﻮن آﻧﻬﺎ داراي ﻃﺮح ﺷﺶ وﺟﻬﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
اﺑﻬﺎي ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﻣﻲ ﺗﻮان اﻇﻬﺎر ﻧﻤﻮد ﻛﻪ اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده در ﺗﻤﺎﻣﻲ . اﻗﺘﺼﺎدي و ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ
   ﺼﻞ ﺑﻬﺎر و ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﻣﻲ ﻛﻨﺪﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس  و ﺑﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ در ﺧﻮرﻳﺎت و در دو ﻓ
 ٠٦
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 3 از آﺑﻬﺎي ﺑﻮﺷﻬﺮ؛ ﺧﻠﻴﺞ ﻧﺎﻳﺒﻨﺪ در. آﺑﻬﺎي ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﮔﺰارش ﻧﺸﺪه اﺳﺖاز ﺧﺎﻧﻮاده  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻻروي اﻳﻦ
و  (0831ﻋﻮﻓﻲ، % ) 1/4از ﺧﻮر زﻳﺎرت ﺗﺎ ﻋﺴﻠﻮﻳﻪ ﺑﺎ ،  ( 7731رﺑﺎﻧﻲ ﻫﺎ، ) در ﺷﻬﺮﻳﻮر ﻣﺎه %  1/1ﺗﻴﭗ ﻣﺘﻔﺎوت و ﺑﺎ 
ﻧﻮري ﻧﮋاد و )ه اﺳﺖاز اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﺗﺎ ﺗﻴﺮ ﻣﺎه و آﺑﺎن ﮔﺰارش ﺷﺪ% 1/6در آﺑﻬﺎي ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﺧﺎرك و ﺧﺎرﻛﻮ ﺑﺎ 
ﻻﻓﺖ و ﺧﻤﻴﺮ ﺗﻨﻬﺎ ﻳﻚ ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﺷﻬﺮﻳﻮر ﻣﺎه از آﺑﻬﺎي ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ؛ از . ( 7831رﺑﺎﻧﻲ ﻫﺎ، )(6831ﻫﻤﻜﺎران،
  7831. ﻣﺮﺗﻀﻮي و ﺳﺮاﺟﻲ ) ه اﺳﺖﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪ وﺟﻤﻊ آوري % 0/92آﺑﻬﺎي ﺑﻨﺪر ﻟﻨﮕﻪ ﺑﺎ  و  ( 0831ﺟﻮﻛﺎر،)
 (
  eduoH ﻓﺎرس وﺧﻠﻴﺞ  ﻲاﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﺟﻨﻮﺑ%  41اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي آﺑﻬﺎي ﺷﻤﺎﻟﻲ و % 04از  3791در ﺳﺎل  neleN
در   retnepraC. ه اﺳﺖﻛﺮدﮔﺰارش ﺗﻴﭗ ﻣﺨﺘﻠﻒ  4ﻃﻲ ﺑﻬﺎر ﺗﺎ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن در %  1/3ﺎ اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده را ﺑ 6891در ﺳﺎل
  .  ﺑﺮاي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻛﺮده اﺳﺖﮔﻮﻧﻪ از ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺬﻛﻮر را  5،  7791ﺳﺎل 
ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﻛﻮﭼﻚ ﺗﺎ ﻣﺘﻮﺳﻂ و ﺑﺴﺘﺮ زي  ﺑﻮده ﻛﻪ ﭼﺸﻢ ﻫﺎ در ﻃﺮف ﭼﭗ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و داراي 
ﺑﺮرﺳﻲ   . 9891,sieL()ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در ﺑﺴﺘﺮﻫﺎي ﻧﺮم در اﻋﻤﺎق ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد ﺑﺪﻧﻲ ﮔﺮد ﺗﺎ ﺗﺨﻢ ﻣﺮﻏﻲ ﻣﻲ 
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ داده ﻫﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده در ﺗﻤﺎﻣﻲ آﺑﻬﺎي اﻳﺮاﻧﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ و 
ﻪ اﻳﻦ ﺗﻨﻮع زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻤﺘﺮ در ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻛﺑﻄﻮر ﺧﻮزﺳﺘﺎن  ﺑﺎ دو ﻧﻘﻄﻪ اوج در ﺑﻬﺎر و  ءﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎﻓﺎرس 
 .ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ اي ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ
  eadihtnacairT
درﺻﺪ ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪه ﻛﻪ از  2/530و  0/1،  0/530از آﺑﻬﺎي ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﻻرو ﻫﺎي اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺎ 
دﻫﻘﺎن و ﻫﻤﻜﺎران ، )  ه اﺳﺖﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﮔﺮدﻳﺪ suhtnacairT اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﺗﺎ ﻣﺮداد  در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ و ﺟﻨﺲ
از ﺧﻮرﻳﺎت ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺑﺎ ، ( 7731رﺑﺎﻧﻲ ﻫﺎ، )در اردﻳﺒﻬﺸﺖ و ﻣﺮداد %  5/7از آﺑﻬﺎي ﺑﻮﺷﻬﺮ ؛ از ﺧﻠﻴﺞ ﻧﺎﻳﺒﻨﺪ ﺑﺎ (.  1831
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از ﺧﻮر ، ( 8731ﻋﻮﻓﻲ، )  suhtnacairtoduesPﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه از ﺟﻨﺲ در ﺑﻬﺎر و اواﻳﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﻳﻚ ﻧﻤﻮﻧﻪ %  0/60
ﻃﻲ ﻓﺼﻞ % 0/45ﺧﺎرك و ﺧﺎرﻛﻮ ﺑﺎ ﺮاﻣﻮن ﺟﺰاﻳﺮ ﭘﻴاز آﺑﻬﺎي و  (0831ﻋﻮﻓﻲ، % )0/65زﻳﺎرت ﺗﺎ ﻋﺴﻠﻮﻳﻪ ﺑﺎ 
از آﺑﻬﺎي ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ؛ آﺑﻬﺎي ﺑﻨﺪر . ( 7831رﺑﺎﻧﻲ ﻫﺎ، ) (6831ﻧﻮري ﻧﮋاد و ﻫﻤﻜﺎران،) ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن
در ﺧﺮداد و ﺗﻴﺮ و ﻣﺮداد ﻣﺎه ﮔﺰارش % 0/61از ﻻﻓﺖ و ﺧﻤﻴﺮ ﺑﺎ و ( 7831. ﻣﺮﺗﻀﻮي و ﺳﺮاﺟﻲ % )  0/04ﻟﻨﮕﻪ ﺑﺎ 
  (. 0831ﺟﻮﻛﺎر،).ه اﺳﺖﮔﺮدﻳﺪ
ﻓﻘﻂ از آﺑﻬﺎي ﻛﻮﻳﺖ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺑﺪﺳﺖ % 0/91از اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ  6891در ﺳﺎل   eduoH 
 ﮔﻮﻧﻪ 2،  7791در ﺳﺎل    retnepraC. ﻧﻴﺰ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﮔﺮدﻳﺪ suhtnacairT sutaelucaib ﮔﻮﻧﻪآورده اﺳﺖ ﻛﻪ 
ه ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻛﺮدﺑﺮاي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس از ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺬﻛﻮر را srefiligirts suhtnacairtoduesP و suhtnacairT sutaelucaib
 .اﺳﺖ
ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﻛﻮﭼﻚ ﺗﺎ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﺎ ﺑﺪﻧﻲ ﻧﻘﺮه اي ﺑﺎ ﺧﺎرﻫﺎي ﭘﺸﺘﻲ و ﻟﮕﻨﻲ ﺑﻠﻨﺪ و ﻳﻚ ﺳﺎﻗﻪ دﻣﻲ ﺑﻠﻨﺪ  
ﻣﺘﺮ زﻧﺪﮔﻲ ﻛﺮده و از ﺑﻲ ﻣﻬﺮﮔﺎن ﻛﻔﺰي ﺗﻐﺬﻳﻪ  001وﺑﺎرﻳﻚ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ روي ﺳﻄﻮح ﻧﺮم در ﺧﻮرﻳﺎت ﺗﺎ ﻋﻤﻖ 
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ اﻣﺪه و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اﻃﻼﻋﺎت، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ   .9891,sieL()ﻛﻨﺪ و داراي ﺗﺨﻢ ﻫﺎي ﺷﻨﺎور و ﮔﺮد اﺳﺖ ﻣﻲ 
ﺗﺨﻢ رﻳﺰي داﺷﺘﻪ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺮ در ﻧﻴﻤﻪ اول  ﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرساﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده در ﺗﻤﺎﻣﻲ آﺑﻬﺎي اﻳﺮاﻧ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ 
 .اﺳﺖ هﺗﻨﻬﺎ از ﻛﻮﻳﺖ ﮔﺰارش ﺷﺪ ،اﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲﻮﺳﺎل ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و در آﺑﻬﺎي ﻏﻴﺮ از ﺳ
 eadirebmocS
و ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﮔﺰارﺷﻲ وﺟﻮد ﻧﺪارد و از آﺑﻬﺎي ﺑﻮﺷﻬﺮ ﻓﻘﻂ در ﺧﻠﻴﺞ ﻧﺎﻳﺒﻨﺪ و  از اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده در آﺑﻬﺎي ﺧﻮزﺳﺘﺎن
دو ﮔﺮدﻳﺪه ﻛﻪ در ﺗﻴﺮ و ﺷﻬﺮﻳﻮر % 0/3در ﺧﻠﻴﺞ  ﻧﺎﻳﺒﻨﺪ  ﺑﺎ . آﺑﻬﺎي ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﺧﺎرك و ﺧﺎرﻛﻮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ
در آﺑﻬﺎي ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﺧﺎرك و  و (  7731رﺑﺎﻧﻲ ﻫﺎ، ).ﺷﺪه اﻧﺪﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ    suromorebmocSوregilletrsaR ﺟﻨﺲ 
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دو ﺗﻴﭗ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎ   regilletrsaR ﺟﻨﺲ ه اﻧﺪ ﻛﻪو ﺑﺼﻮرت ﭘﺮاﻛﻨﺪه در اﻛﺜﺮ ﻣﺎه ﻫﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ% 2/31ﺧﺎرﻛﻮ ﺑﺎ 
  . ( 7831رﺑﺎﻧﻲ ﻫﺎ، ) (6831ﻧﻮري ﻧﮋاد و ﻫﻤﻜﺎران،) ه اﻧﺪﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﮔﺮدﻳﺪ
از  آﺑﻬﺎي ﺟﻨﻮﺑﻲ ﻛﻮﻳﺖ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ آﺑﻬﺎي % 0/52ﺑﺎ   6891در ﺳﺎل   eduoHاز ﺳﺮي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻨﻄﻘﻪ اي ﺗﻨﻬﺎ 
  retnepraC. ه اﺳﺖدر ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﮔﺰارش ﻛﺮد regilletrsaR ﺟﻨﺲ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎ ﻏﺎﻟﺐ ﺑﻮدن 5ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس 
  . ﺑﺮاي اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده از ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﺟﻨﺲ را 7ﮔﻮﻧﻪ از  11،  7791در ﺳﺎل 
ﺷﻜﺎري ﺑﻮده و ﻛﺎﻣﻼ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﺎ ﺑﺰرگ  داراي اﻧﺪازه اﻳﻲ ﺑﺴﺮ ﺑﺮده و   cigalepipEدر ﻻﻳﻪﻣﺎﻫﻴﺎن اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده 
ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اﻃﻼﻋﺎت . اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده از ﮔﺮوه ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ ارزش اﻗﺘﺼﺎدي و ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻣﻬﻢ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﺗﻨﻬﺎ آﺑﻬﺎي ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﻜﺎن ﺗﺨﻢ رﻳﺰي اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده در آﺑﻬﺎي اﻳﺮاﻧﻲ 
ﻧﻴﺰ ﺗﺨﻢ رﻳﺰي داﺷﺘﻪ و ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﻓﺎرس و در ﻣﺤﺪوده ﻫﺎي ﺻﺨﺮه اي ﻣﺮﺟﺎﻧﻲ اﺳﺖ و در آﺑﻬﺎي ﻏﻴﺮ اﻳﺮاﻧﻲ ﺧﻠﻴﺞ 
  ﻧﻴﻤﻪ اول ﺳﺎل ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد
  eadirtepimeN
از ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﺎرك ﻧﻴﺰ ﻓﻘﻂ از آﺑﻬﺎي ﺑﻮﺷﻬﺮ ، و از آﺑﻬﺎي ﺧﻮزﺳﺘﺎن و ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن از اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﮔﺰارﺷﻲ ﻧﺸﺪه 
از ﺳﺮي  .(6831ﻧﻮري ﻧﮋاد و ﻫﻤﻜﺎران،) ( 7831رﺑﺎﻧﻲ ﻫﺎ، )در ﺑﻬﺎر و ﭘﺎﻳﻴﺰ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ%  0/54ﺑﺎ و ﺧﺎرﻛﻮ 
آﻧﻬﻢ ﺑﺎ در ﺻﺪ ﻛﻢ ﻓﺎرس از آﺑﻬﺎي ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺧﻠﻴﺞ  3791در ﺳﺎل   nelleNﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻨﻄﻘﻪ اي ﺗﻨﻬﺎ در ﮔﺰارش
  . ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﺪاز ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺟﻨﺲ را  3ﮔﻮﻧﻪ از  9،  791 7در ﺳﺎل   retnepraC. ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ 
و ﺗﺨﻢ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻮﭼﻚ ﺗﺎ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﻮده ﻛﻪ ﺑﺎ ﺑﺴﺘﺮﻫﺎي ﺷﻨﻲ وﮔﻠﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﻧﺪازه اي ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده 
ﺑﺎ (.3891,sieL .)ﻣﺮﺟﺎﻧﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ   sipolocSﺟﻨﺲ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي  .ﻫﺎي ﻛﻮﭼﻚ ﺷﻨﺎور و ﮔﺮد ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ
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ﺸﺨﺺ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺧﺎرك و ﺧﺎرﻛﻮ در دو ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﻣ
  .ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر و ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﻛﺮده و در اﺳﺘﺎن ﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪه اﻧﺪ
  eadiretnecamoP
و  % 2/58آﺑﻬﺎي ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﺧﺎرك و ﺧﺎرﻛﻮ و ﺑﺎ درﺻﺪ ﮔﺰارش  ﺗﻨﻬﺎ در  ﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرساز آﺑﻬﺎي اﻳﺮاﻧ
  . ( 7831رﺑﺎﻧﻲ ﻫﺎ، )ه اﺳﺖﺑﻬﺎر ، ﭘﺎﻳﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎن ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪﺑﺼﻮرت ﭘﺮاﻛﻨﺪه در 
و ﺑﺎ درﺻﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ از آﺑﻬﺎي ﻓﺎرس از آﺑﻬﺎي ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺧﻠﻴﺞ  3791در ﺳﺎل     nelleNاز ﺳﺮي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻨﻄﻘﻪ اي 
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده را ﺑﺎ  8691در ﺳﺎل   eduoH. ﻧﻤﻮده اﺳﺖﺷﻤﺎﻟﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده را ﮔﺰارش 
ﻛﻪ ﻫﻢ در آﺑﻬﺎي ﻛﻮﻳﺖ و ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن و ﻗﻄﺮ و  هو ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﺑﻬﺎر در دو ﺗﻴﭗ ﻣﺘﻔﺎوت ﮔﺰارش ﻛﺮد%  0/60درﺻﺪ
از اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺮاي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺟﻨﺲ را  7ﮔﻮﻧﻪ از  9،  7791در ﺳﺎل  retnepraC.. اﻧﺪاﻣﺎرت ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪه 
  .ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ
ﺑﺴﺘﺮ ﻫﺎي ﺑﺎ ﭘﻮﺷﺶ ﻛﻮﭼﻚ و رﻧﮕﻲ ﺑﻮده ﻛﻪ ﺟﻮاﻣﻊ ﻛﻮﭼﻜﻲ را در ﺑﺎ اﻧﺪازه اي  "ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﺗﻤﺎﻣﺎ 
و زﺋﻮ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ ﺗﺨﻢ ﻫﺎ در  ﺑﺴﺘﺮ ( ﺟﻮاﻣﻊ ﺟﻠﺒﻜﻲ و ﻋﻠﻒ ﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ)ﮔﻴﺎﻫﺎن درﻳﺎﻳﻲ 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ در آﺑﻬﺎي (.3891,sieL )ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺗﺨﻢ ﻣﺮﻏﻲ ﺷﻜﻞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ 
ﻨﻬﺎ در آﺑﻬﺎي ﺑﻮﺷﻬﺮ و از آﻧﺠﺎﻳﻜﻪ ﺑﻪ ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺮﺟﺎﻧﻲ واﺑﺴﺘﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ، در ﻣﺤﺪوده ﺧﺎرك و ﺧﺎرﻛﻮ  ﺗﺨﻢ اﻳﺮاﻧﻲ ﺗ
  .رﻳﺰي ﻣﻲ ﻛﻨﺪ
  eadinaprocS
ﻣﻌﺮﻓﻲ   suoniMدر ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه ﮔﺰارش  و ﺟﻨﺲ % 0/50از آﺑﻬﺎي اﻳﺮاﻧﻲ ﺗﻨﻬﺎ از آﺑﻬﺎي ﺑﻮﺷﻬﺮ از ﺧﻮرﻳﺎت ﺑﺎ 
ﻓﺮاواﻧﻲ در زﻣﺴﺘﺎن و ﻣﺮداد ﻣﺎه %  0/14ﺑﺎ ﻧﻴﺰ ﻣﺼﺐ ﻓﺮاﻛﻪ ﺗﺎ ﮔﻨﺎوه  -و از آﺑﻬﺎي ﺧﻮر(  8731ﻋﻮﻓﻲ، ) ﺷﺪه اﺳﺖ
در آﺑﻬﺎي  (1831رﺑﺎﻧﻲ ﻫﺎ، ) ه اﺳﺖﻣﻌﺮﻓﻲ ﮔﺮدﻳﺪ amgitsonalem aiecnanysoduosPﺟﻤﻊ آوري و از ﺑﻴﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ 
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رﺑﺎﻧﻲ )ه اﺳﺖﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪ% 0/23ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﺧﺎرك و ﺧﺎرﻛﻮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﻃﻲ ﻓﺮوردﻳﻦ و اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه ﺑﺎ 
  (. 7831ﻫﺎ، 
ﺳﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ از اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده را در ﻧﻴﻤﻪ دوم ﺳﺎل و اواﻳﻞ ﺑﻬﺎر در دو ﺗﻴﭗ  0991ﺳﻤﻴﻪ ﻣﺤﻤﺪ اﺣﻤﺪ در ﺳﺎل  
از آﺑﻬﺎي ﻛﻮﻳﺖ و %  0/92اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده را ﺑﺎ   6891در ﺳﺎل  eduoH. ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ زﺑﻴﺮ ﻋﺮاق  –ﺎز ﺧﻮر ال ﻣﺘﻔﺎوﺗ
در   retnepraC. ﻛﺮده اﺳﺖﺗﻴﭗ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻌﺮﻓﻲ  11و ﺑﺼﻮرت ﭘﺮاﻛﻨﺪه و ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﻧﻴﻤﻪ اول ﺳﺎل در ﻓﺎرس ﺧﻠﻴﺞ 
  .از ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﮔﺰارش و ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻛﺮده اﺳﺖﺟﻨﺲ را  8ﮔﻮﻧﻪ از  21،  7791ﺳﺎل
ﺑﻮده ﻛﻪ در زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺮﺟﺎﻧﻲ  اﺧﺘﻔﺎءﻣﺎﻫﻴﺎن اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﮔﻮﺷﺘﺨﻮار و داراي رﻓﺘﺎر  
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺮﺟﺎﻧﻲ ﺗﺨﻢ ﻫﺎي ﻛﻮﭼﻚ ﺗﺎ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﮔﺮد ﺗﺎ  .ﻮﻧﺪ و داراي ﺗﻨﻮع در ﺗﺨﻢ ﮔﺬاري ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﺷ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ (.  3891,sieL)اﻧﺪازه اي ﺗﺨﻢ ﻣﺮﻏﻲ اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ در ﺗﻮده ﻫﺎي ﺑﺰرﮔﺘﺮ در ﺳﻄﺢ آب ﺷﻨﺎور ﻣﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ 
رﺳﺪ ﺗﺨﻢ رﻳﺰي اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ اﻣﺪه از ﻣﻄﺎ ﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه  ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت
  .اول ﺳﺎل ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد ﻪآﺑﻬﺎي ﺑﻮﺷﻬﺮ و در ﻧﻴﻤ
  eadinajtuL
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دوﻣﻴﻦ %   72/1ﻧﺎﻳﺒﻨﺪ ﺑﺎ ﺧﻠﻴﺞ از آﺑﻬﺎي ﺑﻮﺷﻬﺮ ؛ از . از آﺑﻬﺎي ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪ اي ﮔﺰارش ﻧﺸﺪه اﺳﺖ
ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﻣﺮداد و ﺳﻪ ﮔﻮﻧﻪ    5ﻣﺼﺐ ﻓﺮاﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد  -از ﺧﻮر، ( 7731رﺑﺎﻧﻲ ﻫﺎ، )ﺧﺎﻧﻮاده در ﻣﺮداد و ﺷﻬﺮﻳﻮر 
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻌﺮﻓﻲ و ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ  ( 1831رﺑﺎﻧﻲ ﻫﺎ، )      ammalfivluf .L , sunajtul .Lو  igrebnorhe sunajtuL
ﻧﻮري ﻧﮋاد و  )( 7831رﺑﺎﻧﻲ ﻫﺎ، )ه اﻧﺪﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ ﺧﺎرك و ﺧﺎرﻛﻮ از ﻣﻨﻄﻘﻪ% 0/41ﻫﺎي اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﺎ 
) ه اﺳﺖ از ﻛﻞ ﻻروي ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪ%   1/90آﺑﻬﺎي ﺑﻨﺪر ﻟﻨﮕﻪ ﺑﺎ ﻓﻘﻂ از از آﺑﻬﺎي ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن . (6831ﻫﻤﻜﺎران،
  (.                                                             7831. ﻣﺮﺗﻀﻮي و ﺳﺮاﺟﻲ 
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اﻳﻦ  6891در ﺳﺎل  eduoH ﻓﺎرس و  در آﺑﻬﺎي ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺧﻠﻴﺞرا ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده  3791در ﺳﺎل  nelleN
ﻓﺎرس ﮔﺰارش از اواﺧﺮ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺗﺎ اواﻳﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ از آﺑﻬﺎي ﻋﻤﻴﻖ ﻛﻮﻳﺖ و آﺑﻬﺎي ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺧﻠﻴﺞ %   0/70ﺧﺎﻧﻮاده را ﺑﺎ 
  .ﺑﺮاي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس اﻋﻼم ﻛﺮده اﺳﺖﺟﻨﺲ را  3ﮔﻮﻧﻪ از  11ﺣﻀﻮر ،  7791در ﺳﺎل  retnepraC.ه اﻧﺪﻣﻌﺮﻓﻲ ﻛﺮدو 
ﻣﺮﺟﺎﻧﻲ ﻳﺎﻓﺖ  ﻬﺎيوﮔﻮﺷﺘﺨﻮار ﺑﻮده ﻛﻪ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻳﺎ ﺑﺴﺘﺮﻫﺎي ﻧﺮم ﻣﺠﺎور آﺑﺴﻨﮕاﻧﺪازه ﻣﺘﻮﺳﻂ  ﻲ ﺑﺎ ﻣﺎﻫﻴﺎﻧ
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ و ﺑﺮرﺳﻲ اﻃﻼﻋﺎت .(  3891,sieL) ﺗﺨﻢ ﻫﺎي ﻛﻮﭼﻚ و ﮔﺮد ﺷﻨﺎور رﻫﺎ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪو  ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
ﺧﻮزﺳﺘﺎن داراي ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﺑﻮده ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﻣﺎه  ءﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده در آﺑﻬﺎي اﻳﺮاﻧﻲ ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎ
ﻧﻴﺰ ﮔﺰارش ﺷﺪه ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس از آﺑﻬﺎي ﻏﻴﺮ اﻳﺮاﻧﻲ  ﺣﻀﻮر اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮادهﻫﻤﭽﻨﻴﻦ . ﻫﺎي ﮔﺮم ﺳﺎل ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد
  .اﺳﺖ
  eadilahpecytalP
درﺻﺪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ از ﺧﻮرﻳﺎت ، ﺳﻮاﺣﻞ ﻏﺮﺑﻲ و ﺷﺮﻗﻲ اﺳﺘﺎن  0/49،  0/92،  0/5500از آﺑﻬﺎي ﺧﻮزﺳﺘﺎن ؛ 
)  ه اﺳﺖﺧﻮزﺳﺘﺎن را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ در اﻛﺜﺮ ﻣﺎه ﻫﺎي ﺳﺎل ﺑﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ از ﻓﺮوردﻳﻦ ﺗﺎ ﺧﺮداد ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ
رﺑﺎﻧﻲ ﻫﺎ، ) ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﻣﺮداد ﻣﺎه و ﺷﻬﺮﻳﻮر  3از آﺑﻬﺎي ﺑﻮﺷﻬﺮ ؛ از ﺧﻠﻴﺞ ﻧﺎﻳﺒﻨﺪ ﺗﻌﺪاد (.  1831دﻫﻘﺎن و ﻫﻤﻜﺎران، 
% 4/80از ﺧﻮر زﻳﺎرت ﺗﺎ ﻋﺴﻠﻮﻳﻪ ﺑﺎ ، ( 8731ﻋﻮﻓﻲ، ) از اواﻳﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺗﺎ اواﺳﻂ ﺑﻬﺎر % 0/82از ﺧﻮرﻳﺎت   ، ( 7731
 sulahpecytalPﺟﻤﻊ اوري و ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪه ﻛﻪ در ﺑﻬﺎر % 2ﻣﺼﺐ ﻓﺮاﻛﻪ ﺗﺎ ﮔﻨﺎوه ﺑﺎ  -از ﺧﻮرو  ( 0831ﻋﻮﻓﻲ، )
درآﺑﻬﺎي ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﺧﺎرك و ﺧﺎرﻛﻮ ﺑﺎ ﭽﻨﻴﻦ ﻫﻤ.  (1831ﻫﺎ،  رﺑﺎﻧﻲ) ﻲ ﺷﺪه اﺳﺖﻣﻌﺮﻓ setilpommarG  .psو  sucidni
از  .(6831ﻧﻮري ﻧﮋاد و ﻫﻤﻜﺎران، )( 7831رﺑﺎﻧﻲ ﻫﺎ، )ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪه اﺳﺖدر ﻓﺮوردﻳﻦ و اردﻳﺒﻬﺸﺖ و ﺗﻴﺮ %  0/93
% 0/86از آﺑﻬﺎي ﻻﻓﺖ و ﺧﻤﻴﺮ ﺑﺎ و  ( 7831. ﻣﺮﺗﻀﻮي و ﺳﺮاﺟﻲ % ) 0/74آﺑﻬﺎي ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ؛ از آﺑﻬﺎي ﺑﻨﺪر ﻟﻨﮕﻪ ﺑﺎ 
  (. 0831ﺟﻮﻛﺎر،)ه اﺳﺖ ﮔﺰارش ﺷﺪدر ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﭘﺎﻳﻴﺰ 
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اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي %  02و ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ ﻓﺎرس اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي آﺑﻬﺎي ﺷﻤﺎل ﺧﻠﻴﺞ %  54از  3791در ﺳﺎل  nelleN 
ﻃﻲ ﺑﻬﺎر %  0/22اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده را ﺑﺎ ي ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ  6891در ﺳﺎل  eduoHه  و ﮔﺰارش ﻛﺮدﻓﺎرس ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺧﻠﻴﺞ 
ﺑﺮاي آﺑﻬﺎي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺟﻨﺲ را   6ﮔﻮﻧﻪ از  8،  7791در ﺳﺎل  retnepraC.ﻧﻤﻮده اﺳﺖو ﭘﺎﻳﻴﺰ در دو ﺗﻴﭗ ﻣﻌﺮﻓﻲ 
  . ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻛﺮده اﺳﺖ
ﺑﺴﺘﺮ زي ﺑﻮده ﻛﻪ در .  ﺑﺎ اﻧﺪازه ﻛﻮﭼﻚ ﺗﺎ ﻣﺘﻮﺳﻂ و ﻛﺸﻴﺪه ﻛﻪ ﺳﺮ از ﭘﺸﺘﻲ ﺷﻜﻤﻲ ﻓﺸﺮده اﺳﺖ ﻲﻣﺎﻫﻴﺎﻧ
ﺎﺷﻨﺪ ﺗﺨﻢ ﻫﺎي ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻳﺎ ﺑﺴﺘﺮﻫﺎي ﺷﻨﻲ و ﮔﻠﻲ ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﺷﻮد و ﺑﻌﻀﻲ از آﻧﻬﺎ ﺑﺎ آﺑﺴﻨﮓ ﻫﺎي ﻣﺮﺟﺎﻧﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻣﻲ ﺑ
از ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده در ﺗﻤﺎﻣﻲ آﺑﻬﺎي  (.3891,sieL)ﻛﻮﭼﻚ و ﮔﺮد ﺷﻨﺎور رﻫﺎ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ
و زﻣﺴﺘﺎن  ءدر اﻛﺜﺮ ﻣﺎه ﻫﺎي ﺳﺎل ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎ ﻛﻪﺧﻮزﺳﺘﺎن و ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺗﺨﻢ رﻳﺰي داﺷﺘﻪ  "ﺧﺼﻮﺻﺎﻓﺎرس اﻳﺮاﻧﻲ ﺧﻠﻴﺞ 
ﻛﻪ ﺑﺎ  داﺷﺘﻪﺗﺨﻢ رﻳﺰي  ﻓﺎرس ﻧﻴﺰ در آﺑﻬﺎي ﻏﻴﺮ اﻳﺮاﻧﻲ ﺧﻠﻴﺞ . ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﻧﻴﻤﻪ اول ﺳﺎل ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد
  .ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ در ﺑﻬﺎر و ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد
  eadinoleB
دﻫﻘﺎن و )  ه اﺳﺖدر اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه ﮔﺰارش ﺷﺪ%  0/40از آﺑﻬﺎي ﺧﻮزﺳﺘﺎن ؛ ﺗﻨﻬﺎ از ﺳﻮاﺣﻞ ﺷﺮﻗﻲ ﺑﺎ 
ﻣﺼﺐ  -از ﺧﻮر ،  ( 8731ﻋﻮﻓﻲ، )  در  اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه %  0/20از آﺑﻬﺎي ﺑﻮﺷﻬﺮ ؛ از ﺧﻮرﻳﺎت ﺑﺎ (. 1831ﻫﻤﻜﺎران ،
در % 0/71در آﺑﻬﺎي ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﺧﺎرك و ﺧﺎرﻛﻮ ﺑﺎ  و  ( 1831رﺑﺎﻧﻲ ﻫﺎ، ) ﻓﺮاﻛﻪ ﺗﺎ ﮔﻨﺎوه ﻳﻚ ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﻓﺮوردﻳﻦ ﻣﺎه 
ﺣﻀﻮر ﻻروي اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده در ﻣﺤﺪوده ﺗﺎﻛﻨﻮن ﮔﺰارﺷﻲ از . ( 7831رﺑﺎﻧﻲ ﻫﺎ، )ه اﺳﺖاردﻳﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه ﮔﺰارش ﺷﺪ
  . ﮔﺎن اراﺋﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖﻫﺮﻣﺰﺑﻬﺎي آ
 5 ﺣﻀﻮر ، 7791در ﺳﺎل  retnepraC. ﺗﺎﻛﻨﻮن ﻣﻨﺘﺸﺮ و اراﺋﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻨﻄﻘﻪ اي ﮔﺰارﺷﻲدر 
  .ه اﺳﺖﻣﻌﺮﻓﻲ ﻛﺮدﺑﺮاي اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده از ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺟﻨﺲ را   4ﮔﻮﻧﻪ از 
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و در  ي ﻫﺴﺘﻨﺪﺧﻮار ﻣﺎﻫﻲ –ﺑﻮده ﻛﻪ داراي رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ ﮔﻮﺷﺖ ﺧﻮاري ﺑﺎ اﻧﺪازه ﻣﺘﻮﺳﻂ و ﻛﺸﻴﺪه  ﻲﻣﺎﻫﻴﺎﻧ
ﺗﺨﻢ ﻫﺎ در ﺗﻮده ﻫﺎي . دو آرواره ﺑﻪ ﻳﻚ اﻧﺪازه ﻛﺸﻴﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻻﻳﻪ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮي ﺳﻄﺤﻲ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ
  .9891,sieL()ﺷﻨﺎور ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ ءﺷﻨﺎور و ﻳﺎ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ اﺷﻴﺎ
آﺑﻬﺎي ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻛﻢ در ﻓﺎرس از آﺑﻬﺎي اﻳﺮاﻧﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ 
  .ﻧﺸﺪه اﺳﺖاراﺋﻪ ﺧﻮزﺳﺘﺎن و ﺑﻮﺷﻬﺮ و در ﺑﻬﺎر ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و در آﺑﻬﺎي ﻏﻴﺮ اﻳﺮاﻧﻲ ﮔﺰارﺷﻲ 
  eaditnodoteahC
ﺧﻠﻴﺞ ﻧﺎﻳﺒﻨﺪ و آﺑﻬﺎي ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﺧﺎرك و ﺧﺎرﻛﻮ ﮔﺰارش وﺟﻮد در ﻣﻨﺎﻃﻖ از اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﺗﻨﻬﺎ از آﺑﻬﺎي ﺑﻮﺷﻬﺮ  
و آﺑﻬﺎي ﭘﻴﺮاﻣﻮن (  7731رﺑﺎﻧﻲ ﻫﺎ، ) ﻳﻚ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻛﻪ در ﻣﺮداد ﻣﺎه ﺟﻤﻊ آوري ﮔﺮدﻳﺪ ﻓﻘﻂ ﻧﺎﻳﺒﻨﺪ ﺧﻠﻴﺞ از . دارد
ﻧﻮري ﻧﮋاد و ) ( 7831رﺑﺎﻧﻲ ﻫﺎ، )ه اﺳﺖﺳﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ در اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪﻧﻴﺰ ﺧﺎرك و ﺧﺎرﻛﻮ 
  (.6831ﻫﻤﻜﺎران،
اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ ﮔﺰارش از % 03ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ ﻓﺎرس اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده را از آﺑﻬﺎي ﺷﻤﺎﻟﻲ ﺧﻠﻴﺞ  3791در ﺳﺎل    nelleN
  . ﺑﺮاي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻧﻤﻮده اﺳﺖﺟﻨﺲ را   2ﮔﻮﻧﻪ از  4، 7791در ﺳﺎل  retnepraC.ﻛﺮده اﺳﺖ
ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﻛﻮﭼﻚ ، رﻧﮕﻲ و ﻣﺨﺼﻮص ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮﺟﺎﻧﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ داراي ﺗﺨﻢ ﻫﺎي ﺷﻨﺎور 
ﺧﻠﻴﺞ از دو ﻣﻨﻄﻘﻪ و  ﺑﻮدهﻣﺮﺟﺎﻧﻲ  "ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﻨﺤﺼﺮا  (3891,sieL ).ﻛﻮﭼﻚ و ﮔﺮد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ در و در ﻧﻴﻤﻪ اول ﺳﺎل ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي  اﺳﺖ، ﺧﺎرك و ﺧﺎرﻛﻮ ﮔﺰارش ﺷﺪه ﺟﺰاﻳﺮ ﻧﺎﻳﺒﻨﺪ و 
  .ﺻﻮرت دﻗﻴﻖ ﺗﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮﺟﺎﻧﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﻮد
  eaditarecamgreB
از ﺧﻮرﻳﺎت ، ﺳﻮاﺣﻞ ﻏﺮﺑﻲ و ﺷﺮﻗﻲ ﺪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ درﺻ 2/66و  0/1،  0/361ﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺎ از آﺑﻬﺎي ﺧﻮزﺳﺘﺎن ؛ اﻳ
ﻛﻪ از دو ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺧﻮرﻳﺎت و ﺳﻮاﺣﻞ ﻏﺮﺑﻲ در ﻣﺎه ﻫﺎي آﺑﺎن و آذر و ﺳﻮاﺣﻞ ﺷﺮﻗﻲ در  هﺧﻮزﺳﺘﺎن ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪ
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و ﺧﺎرﻛﻮ در از ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﺎرك ﻓﻘﻂ از آﺑﻬﺎي ﺑﻮﺷﻬﺮ (.   1831دﻫﻘﺎن و ﻫﻤﻜﺎران ، ) ﻧﺪ ه اﺧﺮداد ﻣﺎه ﮔﺰارش ﺷﺪ
از آﺑﻬﺎي  (. 7831رﺑﺎﻧﻲ ﻫﺎ، ) (6831ﻧﻮري ﻧﮋاد و ﻫﻤﻜﺎران،) ه اﺳﺖآﺑﺎن ﻣﺎه ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﺳﻪ ﻋﺪد ﮔﺰارش ﺷﺪ
آﺑﻬﺎي ﺑﻨﺪر ﻟﻨﮕﻪ ،  و (0831ﺟﻮﻛﺎر،) و دي  در ﺧﺮداد و ﻣﻬﺮ% 0/61ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ؛ از ﺧﻮرﻳﺎت ﻻﻓﺖ و ﺧﻤﻴﺮ ﺑﺎ 
  (. 7831. ﻣﺮﺗﻀﻮي و ﺳﺮاﺟﻲ ) .ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ% 1/31
اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي % 02ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده را از  3791در ﺳﺎل   nelleN؛ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻨﻄﻘﻪ اي  ﻣﺠﻤﻮﻋﻪاز  
 ءدر ﺗﻤﺎﻣﻲ ﮔﺸﺖ ﻫﺎ ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎ%  3ﺑﺎ  6891در ﺳﺎل  eduoH ﻓﺎرس، و اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺧﻠﻴﺞ %  55ﺷﻤﺎﻟﻲ و 
 ,   acibara sorecamgerB ﺳﻪ ﮔﻮﻧﻪ eduoHﻧﻤﻮده اﻧﺪ ﻛﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ از ﺳﻮي زﻣﺴﺘﺎن ﮔﺰارش 
susomauqsirar.Bﮔﻮﻧﻪ  2ﺣﻀﻮر 7791در ﺳﺎل retnepraC.ﺷﺪه اﺳﺖرا ﻣﻌﺮﻓﻲ     sunabatcen.Bو    susomauqsirar.B
  . ﺑﺮاي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﮔﺰارش ﻛﺮده اﺳﺖرا    sunabatcen.Bو   
داراي ﻳﻚ  .ﺪ ﻨﺑﺎﺷﻣﺎﻫﻴﺎن اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﻛﻮﭼﻚ و ﺷﻨﺎور ﺑﻮده و داراي ﺑﺪﻧﻲ ﻛﺸﻴﺪه ﺑﺎ وﻳﺰﮔﻲ ﺧﺎص ﺑﺎﻟﻪ ﻣﻲ 
اوﻟﻴﻦ ﺑﺎﻟﻪ ﭘﺸﺘﻲ روي ﺳﺮ ﺑﺎ ﻳﻜﻢ ﺷﻌﺎع ﺧﺎري ﺷﻜﻞ و  .اﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ءﻛﻪ از زﻳﺮ ﺳﺮ ﻣﻨﺸﺎﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎﻟﻪ ﻟﮕﻨﻲ ﺧﻴﻠﻲ ﺑﻠﻨﺪ 
ﻣﺤﺪوده ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﻓﺎرس از آﺑﻬﺎي اﻳﺮاﻧﻲ ﺧﻠﻴﺞ  (.  0002 ,sieL)دو ﺑﺎﻟﻪ ﭘﺸﺘﻲ و ﻣﺨﺮﺟﻲ ﺟﺪا را ﻣﻲ ﺗﻮان اﺷﺎره ﻛﺮد 
 ءﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﻛﺮده و در آﺑﻬﺎي ﻏﻴﺮ اﻳﺮاﻧﻲ ﻧﻴﺰ در اﻛﺜﺮ ﻣﺎه ﻫﺎي ﺳﺎل ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎ ﺧﻮزﺳﺘﺎن در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر و ﭘﺎﻳﻴﺰاﺑﻬﺎي 
  .ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﻣﻲ ﻛﻨﺪ
 eadiligirT
) و ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖاز آﺑﻬﺎي ﺧﻮزﺳﺘﺎن ؛ ﻓﻘﻂ ﻳﻚ ﻧﻤﻮﻧﻪ از ﺳﻮاﺣﻞ ﻏﺮﺑﻲ و در اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ 
ه ﻋﺪد در آذر ﻣﺎه ﺟﻤﻊ آوري ﮔﺮدﻳﺪ 4از آﺑﻬﺎي ﺑﻮﺷﻬﺮ در آﺑﻬﺎي ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﺧﺎرك و ﺧﺎرﻛﻮ (.  9731دﻫﻘﺎن،
ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﺑﻬﺎي اﻳﺮاﻧﻲ ﮔﺰارﺷﻲ از ﺣﻀﻮر وﻟﻲ در.  ( 7831رﺑﺎﻧﻲ ﻫﺎ، ) (6831ﻧﻮري ﻧﮋاد و ﻫﻤﻜﺎران، ) اﺳﺖ
  .اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده اراﺋﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ
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در  retnepraCاﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده اراﺋﻪ ﻧﺸﺪه ، وﻟﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ اي ﻧﻴﺰ ﮔﺰارش ﺣﻀﻮر ﻻروي ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت  در 
  . ﮔﻮﻧﻪ از اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده را از ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻛﺮده اﺳﺖ 2 ، 7791ﺳﺎل
ﭘﻮﺷﺶ ﺧﺎر دار ﺑﺰرگ و ﺑﺎ ﻣﺘﻮﺳﻂ و اﻏﻠﺐ ﻗﺮﻣﺰ ﺑﻮده وداراي ﻳﻚ ﺳﺮ اي ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده داراي اﻧﺪازه 
در آب ﻫﺎي ﻛﻢ ﺑﺴﺘﺮ و ﻴﺎن ﺑﺮ روي ﺳﻄﻮح ﻧﺮم اﻳﻦ ﻣﺎﻫ. ﺑﺎﻟﻪ ﺳﻴﻨﻪ اي ﺑﺰرگ ﺑﺎ ﺷﻌﺎع ﻫﺎي ﻣﺸﺨﺺ ﭘﺎﻳﻴﻨﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﻓﺎرس ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ  اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻄﻮر ﻣﺤﺪود در ﺧﻠﻴﺞ . ﻣﺘﺮي ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ 002ﻋﻤﻖ ﺗﺎ ﻋﻤﻖ 
  .ﺪﻨﻛﺮده و ﻳﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ در آﺑﻬﺎي ﻋﻤﻴﻖ ﺗﺮ ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﻣﻲ ﻛﻨ
  eadinogopA
در آﺑﺎن ﻣﺎه % 0/70ﺑﺎ  ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﺧﺎرك و ﺧﺎرﻛﻮاز آﺑﻬﺎي  ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﻓﻘﻂ اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده در آﺑﻬﺎي اﻳﺮاﻧﻲ
% 56اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده را از  3791در ﺳﺎل    neleNاز ﺳﺮي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻨﻄﻘﻪ اي  (. 7831رﺑﺎﻧﻲ ﻫﺎ، )ه اﺳﺖﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ
اﻳﻦ   6891در ﺳﺎل  eduoH. ه اﺳﺖﮔﺰارش ﻛﺮدﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس از اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﺷﻤﺎﻟﻲ % 01اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﺟﻨﻮﺑﻲ و 
 ه اﺳﺖ ﺗﻴﭗ از آﺑﻬﺎي ﻛﻮﻳﺖ ﺑﻮد 6ﻛﻪ از اﻳﻦ ﻣﻴﺎن ﺗﻨﻬﺎ ﻧﻤﻮده ﺗﻴﭗ ﻣﺘﻔﺎوت ﮔﺰارش  9در %  0/58ﺧﺎﻧﻮاده را ﺑﺎ  
ﮔﻮﻧﻪ از اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده را از ﻣﻨﻄﻘﻪ  91، 7791در ﺳﺎل retnepraC. ﻧﺪه ازﻣﺴﺘﺎن ﮔﺰارش ﺷﺪ ءﻛﻪ در ﻃﻮل ﺳﺎل ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎ
  . ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻛﺮده اﺳﺖﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس 
ﺑﻮده ﻛﻪ (  lanrutcoN) ﺧﻮار و ﺷﺐ ﻓﻌﺎل  ﻛﻮﭼﻚ و اﻏﻠﺐ ﻗﺮﻣﺰ و ﮔﻮﺷﺖﺑﺎ اﻧﺪازه ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده 
ﺗﻨﻬﺎ در ﻫﺴﺘﻨﺪ ، از آﻧﺠﺎﻳﻴﻜﻪ اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮﺟﺎﻧﻲ . اﻃﺮاف آﺑﺴﻨﮓ ﻫﺎي ﻣﺮﺟﺎﻧﻲ زﻳﺴﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ
ﻣﻨﺎﻃﻖ داراي ﺳﺎﻳﺮ در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ وﻟﻲ  . ﺧﺎرك و ﺧﺎرﻛﻮ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖﻣﺤﺪوده ﺟﺰاﻳﺮ آﺑﻬﺎي اﻳﺮاﻧﻲ در 
در آﺑﻬﺎي ﻏﻴﺮ .  اﻣﻜﺎن ﺟﻤﻊ آوري آﻧﻬﺎ وﺟﻮد ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ،ﻣﺮﺟﺎﻧﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﺎﻣﻞ ﺷﻮﻧﺪآﺑﺴﻨﮓ ﻫﺎي ﭘﻮﺷﺶ 
  .ﺪﻧﺧﻠﻴﺞ ﻧﻴﺰ ﺣﻀﻮر دارﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﻧﻴﺰ اﻳﺮاﻧﻲ 
   eadidioliguM
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از آﺑﻬﺎي ( .  1831دﻫﻘﺎن،) ه اﺳﺖﻧﻤﻮﻧﻪ در ﻣﺮداد ﻣﺎه از ﺳﻮاﺣﻞ ﺷﺮﻗﻲ ﮔﺰارش ﺷﺪ 2از آﺑﻬﺎي ﺧﻮزﺳﺘﺎن 
ه ﮔﺮدﻳﺪو ﮔﺰارش ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﺗﻴﺮ ﻣﺎه ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ  2 ﻓﻘﻂ از آﺑﻬﺎي ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﺟﺰاﻳﺮ ﺧﺎرك و ﺧﺎرﻛﻮاﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ 
  . از آﺑﻬﺎي ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺗﺎ ﻛﻨﻮن ﮔﺰارﺷﻲ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ. ( 7831رﺑﺎﻧﻲ ﻫﺎ، )اﺳﺖ
ﺧﻠﻴﺞ ﻮﺑﻲ اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده را از آﺑﻬﺎي ﺷﻤﺎﻟﻲ ﺧﻠﻴﺞ و ﺟﻨ 3791درﺳﺎل   nelleN، از ﺳﺮي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻨﻄﻘﻪ اي
اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده را ﺑﺎ  6891در ﺳﺎل  eduoH. ه اﺳﺖرا از ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻛﺮد sicreparaPو ﺟﻨﺲ ﻧﻤﻮده ﮔﺰارش ﻓﺎرس 
در  retnepraC. ﻛﺮده اﺳﺖرا ﮔﺰارش  sicreparaPو ﺟﻨﺲ  اﺳﺖدر ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻓﺼﻮل ﻏﻴﺮ از زﻣﺴﺘﺎن ﻣﻌﺮﻓﻲ % 0/70
  . ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻛﺮده اﺳﺖرا ﺑﺮاي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس  eadidepiugiP، دو ﮔﻮﻧﻪ از اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﺗﺤﺖ ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮاده  7791ﺳﺎل 
روي ﺑﺴﺘﺮﻫﺎي ﺷﻨﻲ ﺑﺮ ﻛﻮﭼﻚ ، ﻛﺸﻴﺪه و ﮔﻮﺷﺘﺨﻮار ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ اﻧﺪازه ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده 
ﻧﺎم دﻳﮕﺮ . ﻧﺰدﻳﻚ آﺑﺴﻨﮓ ﻫﺎي ﻣﺮﺟﺎﻧﻲ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ و ﺗﺨﻢ ﻫﺎي ﮔﺮد ﺷﻨﺎور و ﻛﻮﭼﻚ رﻫﺎ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ
 ﻤﺸﺨﺺ ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪﻫ (.3891,sieL) .اﺳﺖ ﺷﺪهذﻛﺮ  eadicreparaPﺧﺎﻧﻮاده 
در وﻟﻲ  . ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮدﮔﺴﺘﺮده ﻧﺒﻮده و در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻓﺎرس ﺗﺨﻢ رﻳﺰي اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده در آﺑﻬﺎي اﻳﺮاﻧﻲ ﺧﻠﻴﺞ 
 .ﺪﻨداراي داﻣﻨﻪ وﺳﻴﻊ ﺗﺮي از ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻓﺎرس  آﺑﻬﺎي ﻏﻴﺮ اﻳﺮاﻧﻲ ﺧﻠﻴﺞ
 eadirbaL
در ﻣﺮداد ﻣﺎه ﺑﺪﺳﺖ % 0/60آﺑﻬﺎي ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﺧﺎرك و ﺧﺎرﻛﻮ در ﻣﺤﺪوده اﺑﻬﺎي اﻳﺮاﻧﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﻓﻘﻂ از 
   (. 7831رﺑﺎﻧﻲ ﻫﺎ، )ه اﺳﺖآﻣﺪ
% 52و از اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ از %  54از اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﺷﻤﺎﻟﻲ    neleNاز ﺳﺮي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻨﻄﻘﻪ اي 
ﺑﺼﻮرت ﭘﺮاﻛﻨﺪه در ﭘﺎﻳﻴﺰ ، ﺑﻬﺎر و اواﻳﻞ % 0/51 ﺑﺎ    6891 در ﺳﺎل eduoH .ﻧﻤﻮده اﺳﺖاﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ ﺟﻤﻊ آوري 
ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﮔﺰارش ﮔﻮﻧﻪ از اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده را از ﻣﻨﻄﻘﻪ  02،   7791در ﺳﺎل  retnepraC . ه اﺳﺖﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﮔﺰارش ﻛﺮد
  . ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﺪو 
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از آﻧﺠﺎﻳﻴﻜﻪ . ﻛﻮﭼﻚ ﺗﺎ ﺑﺰرگ  ﺑﻮده ﻛﻪ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮﺟﺎﻧﻲ ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪﺑﺎ اﻧﺪازه اي ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده 
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ، وﻟﻲ ﺧﺎرك و ﺧﺎرﻛﻮ ﺟﺰاﻳﺮ در آﺑﻬﺎي ﭘﻴﺮاﻣﻮن  ، ﻓﻘﻂﻣﺮﺟﺎﻧﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ "اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﻛﺎﻣﻼ
  . ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮﺟﺎﻧﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻄﻮر ﮔﺴﺘﺮده ﺗﺮ ﮔﺰارش ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪﺳﺎﻳﺮ در ﺻﻮرت ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﻴﺸﺘﺮ در 
   eadihtangnyS
ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ از اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده  ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ از ﺧﻮرﻳﺎت، ﺳﻮاﺣﻞ ﻏﺮﺑﻲ  01ﻋﺪد در  0/5، 1/5، 1از آﺑﻬﺎي ﺧﻮزﺳﺘﺎن؛ 
و ﺷﺮﻗﻲ ﺧﻮزﺳﺘﺎن در ﻣﺎه ﻫﺎي اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﺗﺎ ﺗﻴﺮ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در اواﻳﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ و ﺑﻄﻮر اﺣﺘﻤﺎل ﺟﻨﺲ 
ﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ ؛ از ﺧﻠﻴﺞ ﻧﺎﻳﺒﻨﺪ ﻳﻚ از آﺑﻬﺎي ا(.  1831دﻫﻘﺎن و ﻫﻤﻜﺎران ، ) ه اﺳﺖﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﮔﺮدﻳﺪ suhtnagnyS
در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﺎه ﻫﺎي %  0/12از ﺧﻮرﻳﺎت ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺑﺎ ،( 7731رﺑﺎﻧﻲ ﻫﺎ، ) suhtnagnySﻧﻤﻮﻧﻪ در ﺧﺮدادﻣﺎه و از ﺟﻨﺲ 
 - از ﺧﻮر و(  0831ﻋﻮﻓﻲ، % )   0/81از ﺧﻮر زﻳﺎرت ﺗﺎ ﻋﺴﻠﻮﻳﻪ  ،( 8731ﻋﻮﻓﻲ، )  suhtnagnySﺟﻨﺲ  ازﺳﺎل 
از آﺑﻬﺎي . ﺟﻤﻊ اوري و ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ( 1831رﺑﺎﻧﻲ ﻫﺎ، )  ﻣﺼﺐ ﻓﺮاﻛﻪ ﺗﺎ ﮔﻨﺎوه ﺗﻨﻬﺎ ﻳﻚ ﻧﻤﻮﻧﻪ 
  (.0831ﺟﻮﻛﺎر،)  ه اﺳﺖدر ﻧﻴﻤﻪ اول ﺳﺎل و اواﻳﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ% 0/82ﻻﻓﺖ و ﺧﻤﻴﺮ ﺑﺎ ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن؛ 
و ﺗﻴﭗ  supmacoppiHﺮ ﺟﻨﺲ از ﺧﻮر آل زﺑﻴ   0991از ﺳﺮي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻨﻄﻘﻪ اي ؛ ﺳﻤﻴﻪ ﻣﺤﻤﺪ اﺣﻤﺪ در ﺳﺎل 
ه در ﺗﻴﺮ ﻣﺎه ﮔﺰارش ﻛﺮد ﻻرو 4ﺗﻌﺪاد   6891در ﺳﺎل   eduoHو در ﻓﺮوردﻳﻦ ﻣﺎه ﺗﺎ آﺑﺎن و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ دي ﻣﺎه را  A
  .ه اﻧﺪﮔﻮﻧﻪ از اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده را از ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﺰارش ﻛﺮد 9،   7791در ﺳﺎل  retnepraC.اﺳﺖ
ﻫﺎ و ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي  ﭘﻮﺷﺶ ﻋﻠﻒﺑﺴﺘﺮ ﻫﺎي ﺑﺎ ﻛﻮﭼﻚ ﺑﻮده ﻛﻪ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮﺟﺎﻧﻲ، ﻲ ﺑﺎ اﻧﺪازه ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎﻧ
ﺣﻀﻮر ﻓﺎرس اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده در ﺗﻤﺎﻣﻲ آﺑﻬﺎي اﻳﺮاﻧﻲ و ﻏﻴﺮ اﻳﺮاﻧﻲ ﺧﻠﻴﺞ .درﻳﺎﻳﻲ  و ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
  .ﺪﻧﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﺷﻮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ در  ﻲ، داﺷﺘﻪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ اي و زﻳﺴﺘﮕﺎﻫ
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از آﺑﻬﺎي ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﺗﻨﻬﺎ از آﺑﻬﺎي ﺑﻮﺷﻬﺮ . ﮔﺰارﺷﻲ ﻧﺸﺪه اﺳﺖﺣﻀﻮر ﻻروي اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده از آﺑﻬﺎي ﺧﻮزﺳﺘﺎن 
از آﺑﻬﺎي ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن؛ از  (. 7831رﺑﺎﻧﻲ ﻫﺎ، )ه اﺳﺖدر ﻓﺮوردﻳﻦ و ﻣﺮداد ﻣﺎه ﮔﺰارش ﺷﺪ% 0/61ﺑﺎ  ﺧﺎرك و ﺧﺎرﻛﻮ
  ( 0831ﺟﻮﻛﺎر،) ﺟﻤﻊ آوري و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه اﺳﺖدر ﻓﺮوردﻳﻦ واﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه %  0/30ﻻﻓﺖ وﺧﻤﻴﺮ ﺑﺎ 
 retnepraC.ه اﺳﺖدر ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﮔﺰارش ﻛﺮد% 0/40 ، 6891در ﺳﺎل   eduoHاز ﺳﺮي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻨﻄﻘﻪ اي
  . ه اﺳﺖﻛﺮدﺑﺮاي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﻣﻌﺮﻓﻲ ﮔﻮﻧﻪ از اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده را  8،   7791در ﺳﺎل 
. ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﺗﺴﺎع ﻣﻲﺑﺎ ﮔﻮﺷﺘﺨﻮار ﺑﻮده ﻛﻪ داراي آرواره ﻫﺎي ﻗﻮي  و رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ  ﺗﻨﻮﻣﻨﺪﺑﺎ ﺟﺜﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن 
 ءﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده در آﺑﻬﺎي اﻳﺮاﻧﻲ . ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺎﻟﻎ در آﺑﻬﺎي ﺑﺎز ﺗﺎ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮﺟﺎﻧﻲ ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
  .ﺪ و در آﺑﻬﺎي ﻏﻴﺮ اﻳﺮاﻧﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻛﻢ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖﻧآﺑﻬﺎي ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﺑﺼﻮرت ﭘﺮاﻛﻨﺪه ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮ
  eaditnodoyS
از آﺑﻬﺎي ﺑﻮﺷﻬﺮ؛ . ﻧﺸﺪه اﺳﺖاز ﺣﻀﻮر ﻻروي اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده از آﺑﻬﺎي ﺧﻮزﺳﺘﺎن و ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺗﺎ ﻛﻨﻮن ﮔﺰارﺷﻲ 
) ﻧﻤﻮﻧﻪ در اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه  2از ﺧﻮرﻳﺎت ﺑﻮﺷﻬﺮ ، ( 7731رﺑﺎﻧﻲ ﻫﺎ، )ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﺷﻬﺮﻳﻮر ﻣﺎه  6از ﺧﻠﻴﺞ ﻧﺎﻳﺒﻨﺪ ﺗﻌﺪاد 
رﺑﺎﻧﻲ )ه اﺳﺖدر آﺑﺎن ﻣﺎه ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪ ﻳﻚ ﻧﻤﻮﻧﻪ از آﺑﻬﺎي ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﺟﺰاﻳﺮ ﺧﺎرك و ﺧﺎرﻛﻮ و( 8731ﻋﻮﻓﻲ، 
  (. 7831ﻫﺎ، 
و از اﻳﺴﺘﮕﺎه % 22از اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﺷﻤﺎﻟﻲ ﺑﺎ در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس  3791در ﺳﺎل  nelleNاز ﺳﺮي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻨﻄﻘﻪ اي
در اواﺧﺮ زﻣﺴﺘﺎن و ﺗﻴﺮ و % 0/24،6891در ﺳﺎل  eduoH  .ه اﺳﺖاﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده را ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻛﺮد% 01ﻫﺎي ﺟﻨﻮﺑﻲ زﻳﺮ 
ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﮔﻮﻧﻪ از اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده را از ﻣﻨﻄﻘﻪ  4ﺣﻀﻮر  7791در ﺳﺎل  retnepraC . ﻛﺮده اﺳﺖﻣﺮداد ﻣﺎه ﮔﺰارش 
  ﻧﻤﻮده اﺳﺖﮔﺰارش 
ﺧﻮار ﺑﻮده و در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺎ  ﮔﻮﺷﺖﻛﻪ داراي رژﻳﻢ ﻏﺪاﻳﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﻛﻮﭼﻚ ﺗﺎ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﺎ ﺑﺪﻧﻲ ﻛﺸﻴﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ 
و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ داده ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ  .9891,sieL() ﺪﻧو آﺑﺴﻨﮕﻬﺎي ﻣﺮﺟﺎﻧﻲ ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﺷﻮ ﺑﺴﺘﺮ ﻧﺮم
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ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻛﻪ در آﺑﻬﺎي اﻳﺮاﻧﻲ در اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﻛﺮده   و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در آﺑﻬﺎي ﻏﻴﺮ اﻳﺮاﻧﻲ ﻧﻴﺰ 
  .ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ
  eadinagiS
ﻣﺼﺐ ﻓﺮاﻛﻪ  -از آﺑﻬﺎي ﺑﻮﺷﻬﺮ ؛ از ﺧﻮر. ﻧﺸﺪه اﺳﺖﺗﺎﻛﻨﻮن اراﺋﻪ ﮔﺰارﺷﻲ و ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن از آﺑﻬﺎي ﺧﻮزﺳﺘﺎن 
ﻳﻚ ﻧﻴﺰ در آﺑﻬﺎي ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﺧﺎرك و ﺧﺎرﻛﻮ  و( 1831رﺑﺎﻧﻲ ﻫﺎ، ) ﺗﺎ ﮔﻨﺎوه ، ﺗﻨﻬﺎ ﻳﻚ ﻧﻤﻮﻧﻪ در اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه 
   (. 7831رﺑﺎﻧﻲ ﻫﺎ، )ه اﺳﺖﻧﻤﻮﻧﻪ در ﺗﻴﺮ ﻣﺎه ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ
ﮔﻮﻧﻪ  3، 7791در ﺳﺎل  retnepraC  .ﺪه ﻧﺸﺪه اﺳﺖاز ﺳﺮي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻨﻄﻘﻪ اي ﮔﺰارﺷﻲ از اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺸﺎﻫ
  .ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻛﺮده اﺳﺖاز اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده را از ﻣﻨﻄﻘﻪ 
 زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎيﻛﻮﭼﻚ ﺗﺎ ﻣﺘﻮﺳﻂ و اﻏﻠﺐ ﮔﻴﺎه ﺧﻮار ﺑﻮده ﻛﻪ در داراي اﻧﺪازه ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎﻟﻎ اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده 
در ﺧﻠﻴﺞ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ . ﻣﺮﺟﺎﻧﻲ ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪآﺑﺴﻨﮕﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺟﻤﻠﻪ 
  .ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺤﻞ ﺗﺨﻢ رﻳﺰي آﻧﻬﺎ آﺑﻬﺎي ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺑﺎﺷﺪﻓﺎرس 
 eadilumeaH
  از آﺑﻬﺎي ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﺧﺎرك و ﺧﺎرﻛﻮ ﺎاز آﺑﻬﺎي ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺗﻨﻬ. از اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده در آﺑﻬﺎي ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﮔﺰارﺷﻲ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ
  (. 7831رﺑﺎﻧﻲ ﻫﺎ، )آوري ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖﺟﻤﻊ ﻳﻚ ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﻣﺮداد ﻣﺎه 
ﻛﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ را ﻧﻤﻮﻧﻪ از ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺬﻛﻮر  31،   0991؛ ﺳﻤﻴﻪ ﻣﺤﻤﺪ اﺣﻤﺪ در ﺳﺎل از ﺳﺮي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻨﻄﻘﻪ اي 
اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده   3791در ﺳﺎل   nelleN  .ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻛﺮده اﺳﺖدر ﻣﺎه اﺳﻔﻨﺪ و ﻓﺮوردﻳﻦ ﺑﻮده اﻧﺪ sysadamoP  ﺑﻪ ﺟﻨﺲ
در   eduoH. ه اﺳﺖﮔﺰارش ﻛﺮدﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﺟﻨﻮﺑﻲ % 13اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﺷﻤﺎﻟﻲ و %  09را از ﺑﻴﺶ از 
. ﻧﻤﻮده اﺳﺖاﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده را ﺑﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن از ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮔﺰارش % 4/7ﺑﺎ   6891ﺳﺎل
  ﺑﺮاي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻛﺮده اﺳﺖز اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده را ﮔﻮﻧﻪ ا 01، 7791درﺳﺎل  retnepraC
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ﻛﻪ در ﺷﺐ ﺑﺮ روي ﺑﺴﺘﺮﻫﺎي ﻧﺮم  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪﮔﻮﺷﺘﺨﻮار ﺑﻮده و ﻣﺘﻮﺳﻂ داراي اﻧﺪازه اي ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده 
از ﺑﺮرﺳﻲ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﻪ ﻧﻈﺮ  .3891,sieL( )ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻛﺮده و در روز ﻛﻨﺎر ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮﺟﺎﻧﻲ ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
آﺑﻬﺎي ﺑﻮﺷﻬﺮ و ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن و ﺑﻄﻮر ﻣﺤﺪود ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﻣﺤﺪوده ﺗﻨﻬﺎ  در ﻓﺎرس ﻣﻲ رﺳﺪ در آﺑﻬﺎي اﻳﺮاﻧﻲ ﺧﻠﻴﺞ 
  .ﺪﻧﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ در ﻧﻴﻤﻪ دوم ﺳﺎل ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮﻓﺎرس ﻛﺮده و ﺑﻴﺸﺘﺮ درآﺑﻬﺎي ﻏﻴﺮ اﻳﺮاﻧﻲ ﺧﻠﻴﺞ  
   eaditiocoxE
ﻧﻴﺰ ﻓﻘﻂ از آﺑﻬﺎي ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﺟﺰاﻳﺮ ﺧﺎرك و از آﺑﻬﺎي ﺑﻮﺷﻬﺮ . ﮔﺰارﺷﻲ وﺟﻮد ﻧﺪارد از آﺑﻬﺎي ﺧﻮزﺳﺘﺎن
از آﺑﻬﺎي ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ؛ از ﻻﻓﺖ و ﺧﻤﻴﺮ ﺑﺎ  و ( 7831رﺑﺎﻧﻲ ﻫﺎ، )ه اﺳﺖ در ﻓﺮوردﻳﻦ ﻣﺎه ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ% 0/53ﺑﺎ  ﺧﺎرﻛﻮ
  .(0831ﺟﻮﻛﺎر،) ه اﺳﺖدر ﻧﻴﻤﻪ دوم ﺳﺎل ﮔﺰارش ﺷﺪ% 1/12
در ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن %  0/10اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده را ﺑﺎ ﻛﻤﺘﺮ از 6891در ﺳﺎل   eduoHاز ﺳﺮي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻨﻄﻘﻪ اي 
ه ﻛﺮدﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺮاي ﮔﻮﻧﻪ از اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده را  2، 7791در ﺳﺎل  retnepraC . ﻛﺮده اﺳﺖﮔﺰارش 
  . اﺳﺖ
ﺑﻪ دﻟﻴﻞ وﻳﮋﮔﻲ ﺧﺎص و ﻃﻮﻳﻞ ﺑﻮدن ﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎي ﻣﺘﻮﺳﻂ و ﺳﻄﺢ زي ﺑﻮده و ﺑﺎ اﻧﺪازه اي ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده 
) روي آب را داﺷﺘﻪ و ﻣﺴﺎﻓﺖ ﻃﻮﻻﻧﻲ را روي آب ﻣﻲ ﻟﻐﺰدو ﭘﺮواز ﻫﺎي ﻣﻨﻘﻄﻊ ﺑﺮ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﭘﺮﻳﺪن ﺳﻴﻨﻪ اي 
ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻛﻢ در آﺑﻬﺎي ﺑﻮﺷﻬﺮ و ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﻛﺮده و در  ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس در آﺑﻬﺎي اﻳﺮاﻧﻲ .9891,sieL(
  .اﻧﻲ ﻛﻢ ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﻣﻲ ﻛﻨﺪآﺑﻬﺎي ﻏﻴﺮ اﻳﺮاﻧﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﻓﺮاو
  eadinirhteL
از آﺑﻬﺎي ﺑﻮﺷﻬﺮ؛ از . ﻧﺸﺪه اﺳﺖ از ﺣﻀﻮر ﻻروي اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده اراﺋﻪ از آﺑﻬﺎي ﺧﻮزﺳﺘﺎن و ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﮔﺰارﺷﻲ 
در ﻣﺮداد %  0/13ﺑﺎ و از آﺑﻬﺎي ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﺧﺎرك و ﺧﺎرﻛﻮ ( 7731رﺑﺎﻧﻲ ﻫﺎ، )ﺧﻠﻴﺞ ﻧﺎﻳﺒﻨﺪ دو ﻧﻤﻮﻧﻪ  در ﻣﺮداد ﻣﺎه 
  (. 7831، .رﺑﺎﻧﻲ ﻫﺎ)ه اﺳﺖﻣﺎه ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ
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ﮔﻮﻧﻪ از اﻳﻦ  4ﺣﻀﻮر  7791در ﺳﺎل  retnepraC .از ﺳﺮي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻨﻄﻘﻪ اي ﻧﻴﺰ ﮔﺰارﺷﻲ وﺟﻮد ﻧﺪارد
  .ه اﺳﺖﺧﺎﻧﻮاده را از ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﺰارش ﻛﺮد
         ﻣﺘﻮﺳﻂ و ﮔﻮﺷﺘﺨﻮار ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ آﺑﺴﻨﮓ ﻫﺎي ﻣﺮﺟﺎﻧﻲ و ﻧﻮاﺣﻲ ﺷﻨﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻲ ﺑﺎ اﻧﺪازه ﻣﺎﻫﻴﺎﻧ
ﻣﺤﺪوده ﻣﻨﺎﻃﻖ و ﻓﻘﻂ در ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺎ درﺻﺪ ﻛﻢ در آﺑﻬﺎي ﺑﻮﺷﻬﺮ  . 3891,sieL( )
  .ﺪﻨﻣﺮﺟﺎﻧﻲ ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﻣﻲ ﻛﻨاﺑﺴﻨﮓ ﻫﺎي 
  eadilopeC
از . ﺸﺪه اﺳﺖ در ﺧﺼﻮص ﺣﻀﻮر ﻻروي اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده اراﺋﻪ ﻧ از آﺑﻬﺎي ﺧﻮزﺳﺘﺎن و ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﮔﺰارﺷﻲ
از آﺑﻬﺎي ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﺟﺰاﻳﺮ ﺧﺎرك و  و(  7731رﺑﺎﻧﻲ ﻫﺎ، )در ﺷﻬﺮﻳﻮر ﻣﺎه % 3/5آﺑﻬﺎي ﺑﻮﺷﻬﺮ؛ از ﺧﻠﻴﺞ ﻧﺎﻳﺒﻨﺪ ﺑﺎ 
  . ه اﺳﺖﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ(  7831، .رﺑﺎﻧﻲ ﻫﺎ)در ﺗﻴﺮ و آﺑﺎن و آذر  ﻣﺎه %  0/58ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﺧﺎرﻛﻮ
، ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ از اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده  7791در ﺳﺎل  retnepraC .از ﺳﺮي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻨﻄﻘﻪ اي ﻧﻴﺰ ﮔﺰارﺷﻲ وﺟﻮد ﻧﺪارد
ﻛﻮﭼﻚ ﺗﺎ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﺎ ﺑﺪﻧﻲ ﻛﺸﻴﺪه و از دو ﻃﺮف ﻓﺸﺮده ﻣﻲ  ﻲ ﺑﺎ اﻧﺪازه ﻫﺎيﻣﺎﻫﻴﺎﻧ .ده اﺳﺖرا از ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﺰارش ﻛﺮ
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻳﻦ  .9891,sieL() ﺑﺴﺘﺮﻫﺎي ﻧﺮم در اﻋﻤﺎق ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺴﺮ ﻣﻲ ﺑﺮﻧﺪ  ﻧﺰدﻳﻜﻲﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ در 
اﺑﺴﻨﮓ ﻫﺎي ﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و ﺑﺎ درﺻﺪ ﻛﻢ در آﺑﻬﺎي ﺑﻮﺷﻬﺮ  آﻧﻬﻢ در ﻣﺤﺪوده ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺧﺎﻧﻮاده ﺗﻨﻬﺎ در آﺑﻬﺎي اﻳﺮاﻧﻲ ﺧ
 .ﻣﺮﺟﺎﻧﻲ ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﻣﻲ ﻛﻨﺪ
 eadietamortS
ﺟﻤﻊ آوري ﮔﺮدﻳﺪه %  1/93ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﺗﻨﻬﺎ از آﺑﻬﺎي ﺧﻮزﺳﺘﺎن و از ﺳﻮاﺣﻞ ﻏﺮﺑﻲ ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ
  (. 9731دﻫﻘﺎن )اﺳﺖ
از آﺑﻬﺎي ﻛﻮﻳﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي از اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده را از ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻛﺮد ﻛﻪ در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ  6891در ﺳﺎل   eduoH
  .ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ
 eadirtnecorihC
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ﺟﻤﻊ آوري و ﮔﺰارش ﺷﺪه %  0/81ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﺗﻨﻬﺎ از آﺑﻬﺎي ﺧﻮزﺳﺘﺎن و از ﺳﻮاﺣﻞ ﻏﺮﺑﻲ ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ 
  (. 9731دﻫﻘﺎن ) اﺳﺖ 
 8ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد  surtnecorihCاز آﺑﻬﺎي ﻛﻮﻳﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده را ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﺟﻨﺲ  6891در ﺳﺎل   eduoH 
 ﺑﺎ دو ﮔﻮﻧﻪ 6891در ﺳﺎل  ebA   و  amunoruK ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺎﻟﻎ اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﺗﻮﺳﻂ. ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻛﺮده اﺳﺖ
   .ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ sudun.Cو  barod.C
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺮرﺳﻲ و ﻓﺮاواﻧﻲ ﻻرو ﻣﺎﻫﻴﺎن در آﺑﻬﺎي اﻳﺮاﻧﻲ ﺧﻠﻴﺞ 
ﺑﻪ اﻧﺠﺎم  4731 – 98اﻳﺴﺘﮕﺎه در ﻣﺤﺪوده ﺳﻪ اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن، ﺑﻮﺷﻬﺮ و ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي  09ﻓﺎرس ﻛﻪ از 
از . ﺟﺪاﺳﺎزي و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪﻧﺪﺧﺎﻧﻮاده  45ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻻروي ﺟﻤﻊ آوري ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ در ﻗﺎﻟﺐ  600911ﺗﻌﺪاد  ،رﺳﻴﺪ
 ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻏﺎﻟﺐ را در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﺸﻜﻴﻞ داده زﻳﺮ ﺧﺎﻧﻮاده 8ﻣﻴﺎن ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي ذﻛﺮ ﺷﺪه ، 
   eadissolgonyC،eadinigalliS،eadineaicS،eadihtangoieL،eadirapS،eadiiboG،eadiepulC ،eadidiluargnE:اﻧﺪ
ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ آﺑﻬﺎي ﻛﻢ ﻋﻤﻖ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺑﻮده ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ آﺑﻬﺎي اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ 
در  eduoHدر ﺑﺮرﺳﻲ ﻻرو ﻣﺎﻫﻴﺎن در آﺑﻬﺎي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺗﻮﺳﻂ . ﺳﺎﺣﻠﻲ را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي 3791در ﺳﺎل   nelleNو  eadiepulCو  eadiiboG،    eadidiluargnEﺳﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﻧﻴﺰ  6891ﺳﺎل 
از . ﻛﺮده اﻧﺪﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﻪ ﻋﻨﻮان ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي ﻏﺎﻟﺐ را ﺑ eadiepulC و eadiiboG ،   eadidiluargnE
ﻣﺮﺟﺎﻧﻲ و  -ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﺮﺟﺎﻧﻲ و ﻳﺎ ﺻﺨﺮه اي 22ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه، ﺗﻌﺪاد 
ﻣﺼﺐ و ﻳﺎ ﺑﺴﺘﺮﻫﺎي ﻧﺮم  -ه ﻫﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻏﻴﺮ ﻣﺮﺟﺎﻧﻲ ﺑﺨﺼﻮص ﻧﻮاﺣﻲ ﺧﻮرﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ زﻳﺴﺘﮕﺎﺳﺎﻳﺮ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ 
ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي ﻣﻨﺎﻃﻖ آﺑﺴﻨﮕﻬﺎي ﻣﺮﺟﺎﻧﻲ و اﺳﺘﺎن در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن اﺳﺘﺎن . ﻣﺎﺳﻪ اي ﺑﻮده اﻧﺪ -ﺷﻨﻲ
ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع . ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻏﻴﺮ ﻣﺮﺟﺎﻧﻲ را ﺑﺨﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﻧﺪ
ﻧﻈﻴﺮ ﺧﻠﻴﺞ ﻧﺎﻳﺒﻨﺪ و ﺟﺰاﻳﺮ ﺧﺎرك و  ﻲﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻣﻨﺎﻃﻘ. ﺑﺎ ﺗﻨﻮع زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻏﺎﻟﺐ اﺳﺘﺎن ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺮﺗﺒﻂ
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ﺧﻠﻴﺞ ﻣﻮﺳﻲ در اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﻲ در ﻓﺮاواﻧﻲ و ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻻرو  -ﺧﺎرﻛﻮ در اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ و ﻳﺎ ﺧﻮر
   .ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ بﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺤﺴﻮ
ﻋﻮاﻣﻞ : ﻓﺮاواﻧﻲ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺘﻌﺪدي از ﺟﻤﻠﻪزﻣﺎﻧﻲ و ﻣﻜﺎﻧﻲ ﺣﻀﻮر ﻻرو در ﻳﻚ ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﺗﻐﻴﻴﺮات 
( ﺷﻮري، ﻋﻤﻖ، ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ، درﺟﻪ ﺣﺮارت، ﺟﺮﻳﺎﻧﺎت درﻳﺎﻳﻲ ) ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ  -ﻧﻮع زﻳﺴﺘﮕﺎه، ﺷﺮاﻳﻂ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲﻧﻈﻴﺮ ﻣﺤﻴﻄﻲ 
از ﺟﻤﻠﻪ رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠﻲ ﮔﻮﻧﻪ و رواﺑﻂ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي زﻳﺴﺘﻲ و  )3002 ,.la te adnariM-zednánreH(
ﺣﻀﻮر ﻳﻚ ﻻرو در ﻫﺮ زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻲ ﻣﻲ . ﻣﻴﺸﻮدﺷﻜﺎر و ﺷﻜﺎرﭼﻲ ﺑﺴﺘﮕﻲ داﺷﺘﻪ ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺣﻀﻮر آﻧﻬﺎ در ﻣﻨﻄﻘﻪ 
ﻮﻟﻴﺪ ﺳﺎﺣﻠﻲ  از ﺑﻪ ﻧﺤﻮﻳﻜﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺎﻟﻎ ﻧﻮاﺣﻲ ﻣﺠﺎور ﻣﻨﺎﻃﻖ ﭘﺮ ﺗ ،ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺘﻔﺎوت از وﺟﻮد ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎﻟﻎ آﻧﻬﺎ ﺑﺎﺷﺪ
   .)6002 ,.la te orietiezA( ﺟﻤﻠﻪ ﺧﻮرﻳﺎت و ﺧﻠﻴﺞ ﻫﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ را ﺟﻬﺖ ﺗﺨﻢ رﻳﺰي اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ
اﻳﻦ ( 7791,retnepraC) ﮔﺰارﺷﻬﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ از ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪه اﻧﺪ  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
آوري و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﻛﻤﺘﺮ از ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ و ﺗﻴﭗ ﻫﺎي ﻻرو ﺟﻤﻊ  "ﻣﻮﺿﻮع ﻛﺎﻣﻼ
ﻣﻜﺎﻧﻬﺎي ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﻫﻤﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ در ﺑﺨﺶ ﻛﻪ و ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ  .ﻧﺪﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪه اﻳﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ . ﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ اﻧﺠﺎم ﻧﻤﻲ ﮔﻴﺮدزو  ﻖﻫﺎي آﺑﻬﺎي ﻛﻢ ﻋﻤ
و ﺑﺎ ﻋﻤﻖ  )keerC(واﻗﻌﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﻣﻮﺳﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﺧﻮر  -ﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ﺧﻮرﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ از ﺧﻮرﻳﺎت اﺻﻠ
ﻧﺎﻳﺒﻨﺪ در ﻣﺤﺪوده ﻣﺮز آﺑﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﻣﺘﺮ، ﺧﻮرﻳﺎت ﻣﺮﻛﺰي ﺑﻮﺷﻬﺮ و ﺧﻠﻴﺞ ﻫﺎي ﻛﻮﭼﻚ از ﺟﻤﻠﻪ  01ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺣﺪاﻛﺜﺮ 
ﺎﺳﺐ اﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﻮرداري ازﭘﻨﺎﻫﮕﺎه اﻣﻦ ﺗﺮ و اﻣﻜﺎن ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻨ .ﻣﺸﺘﺮك ﺑﻮﺷﻬﺮ و ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن اﺷﺎره ﻧﻤﻮد
ﺪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮ زﻳﺴﺘﻲ را ﺑﺮاي آﺑﺰﻳﺎن ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮده و ﻟﺬا از دﻻﻳﻞ ﺣﻀﻮر آﻧﻬﺎ در اﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻲ ﻨﻣﻲ ﺗﻮاﻧ
و ﻧﻮاﺣﻲ ﺟﺰر و ﻣﺪ (  enoz deretlehS) و زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﺤﻔﻮظ  ﺑﻌﻨﻮان ﭘﻨﺎﻫﮕﺎه ﻫﺎاﻳﻦ ﻧﻮاﺣﻲ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ  ،ﺑﺎﺷﺪ
و در ﻣﻘﺎﺑﻞ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﻮاﺣﻞ ﺷﻤﺎﻟﻲ و ﺟﻨﻮﺑﻲ ، ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ(   tnanimod ediT) ﻏﺎﻟﺐ 
ﺑﻮﺷﻬﺮ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻋﻤﻖ ﻛﻤﺘﺮ و ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺤﻴﻄﻲ، ﺟﺮﻳﺎﻧﺎت درﻳﺎﻳﻲ ﺑﻮده و ﺗﺎﺛﻴﺮ ﭘﺬﻳﺮي از ﺿﺮﺑﺎت 
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 (tnanimod evaW)و ﻧﻮاﺣﻲ ﻣﻮج ﻏﺎﻟﺐ ( enoz nepO)اﻣﻮاج درﻳﺎﻳﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺑﻌﻨﻮان زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﺑﺪون ﺣﻔﺎظ 
  (.  4 ﺷﻜﻞ)(1102 ,.la te ifwO)ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ از ﻓﺮاواﻧﻲ ﻛﻤﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮردار   ﺑﺎﺷﻨﺪﻣﻲ 
ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻻروي در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﺑﺎ ﻋﻤﻖ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه 
ﻣﺼﺐ  -، اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺧﺮوﺟﻲ ﺧﻮر( 5ﺷﻜﻞ ) ﺑﻴﺸﺘﺮ و ﻣﺠﺎور اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻧﻈﻴﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺧﺮوﺟﻲ ﻧﺎﻳﺒﻨﺪ 
و اﻳﺴﺘﮕﺎه ﭘﻼژ در آﺑﻬﺎي ﻏﺮﺑﻲ ﺟﺰﻳﺮ ﺧﺎرك (  8ﺷﻜﻞ   )ﺑﻮﺷﻬﺮ  4ﻓﺎز در ، اﻳﺴﺘﮕﺎه درﻳﺎﻳﻲ ( 8و  6 ﺷﻜﻞ ) ﻓﺮاﻛﻪ
ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺟﻬﺖ ﺗﺨﻢ رﻳﺰي و ﮔﺬراﻧﺪن دوره اوﻟﻴﻪ زﻧﺪﮔﻲ  ،در اﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺴﺒﻲ ﻋﻤﻖ .اﺷﺎره ﻧﻤﻮد
و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺗﻌﺪاد ﺧﺎﻧﻮاده  7ﺟﺪول ﺷﻤﺎره وﻟﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ  .و ﻣﺮاﺣﻞ ﻻرو ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻲ ﺷﻮد
از ﻓﺎز ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ و ﺷﺎﺧﺺ ﻏﻨﺎي ﮔﻮﻧﻪ اي ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ واﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﻧﻮع  ﻚﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه در ﻫﺮ ﻳ
زﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛﺮده، ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﺧﺎﻧﻮاده از آﺑﻬﺎي ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﺟﺰاﻳﺮﺧﺎرك و ﺧﺎرﻛﻮ و ﺳﭙﺲ ﺧﻠﻴﺞ 
ﻟﻌﻪ آﺑﻬﺎي ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﻋﻠﻲ رﻏﻢ ﺑﺮﺧﻮرداري از ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ، ﺗﻌﺪاد ﺧﺎﻧﻮاده ﻧﺎﻳﺒﻨﺪ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه و ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎ
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻨﻄﺒﻖ  9791در ﺳﺎل  edisyelneeKاﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻛﺎﻣﻼ ﺑﺎ ﻧﻈﺮﻳﻪ  .ﺟﻤﻊ اوري و ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ يﻛﻤﺘﺮ
ﻧﺴﺒﺖ ﻓﺮاواﻧﻲ و ﺗﻨﻮع در آﺑﺰﻳﺎن ﻋﻜﺲ  cificaP - odnIﻛﻪ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮔﺮﻣﺴﻴﺮي و ﺑﺨﺼﻮص درﻳﺎﻫﺎي ﻣﻨﺎﻃﻖ 
دو ﻣﻨﻄﻘﻪ ذﻛﺮ ﺷﺪه از ﺗﻨﻮع . از ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ اي ﻛﺎﺳﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد ،ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﺮاواﻧﻲ و ﺟﻤﻌﻴﺖﺑﺎﺷﺪ و ﻜﺪﻳﮕﺮ ﻣﻲ ﻳ
زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻲ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده و ﺑﺨﺼﻮص ﻧﻮاﺣﻲ آﺑﺴﻨﮕﻬﺎي ﻣﺮﺟﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺗﻨﻮع و ﻏﻨﺎي ﻏﺬاﻳﻲ،ﻋﺎﻣﻞ 
eadinirehtA  ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎيدر ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻮﺿﻮع . ﺟﺬب و ﺣﻀﻮر ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
در ﻣﻨﻄﻘﻪ   eadiideerCوeadinilC ، eadilluM ، eaditnodoteahC، eadinogopA ،eadirbaL ، eadinirhteL، eadilopeC
 ،eadinirehtAو ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي  ﻧﺪه اﻣﺮﺟﺎﻧﻲ آﺑﻬﺎي ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﺧﺎرك و ﺧﺎرﻛﻮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪاﺑﺴﻨﮓ ﻫﺎي 
ه اﻧﺪ ﻛﻪ اﺻﻮﻻ ﮔﺮوﻫﻬﺎي واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻴﺰ از ﺧﻠﻴﺞ ﻧﺎﻳﺒﻨﺪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪeaditnodoteahC و eadinirhteL ، eadilopeC
 . ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﺮﺟﺎﻧﻲزﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي 
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ﺑﺴﻴﺎر ﻧﺎﻫﻤﮕﻮن ﺑﻮده و از ﭘﻨﺎﻫﮕﺎه ﻫﺎي زﻳﺎدي ﺟﻬﺖ ﭘﺮورش ﻻرو ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺴﻨﮓ ﻫﺎي ﻣﺮﺟﺎﻧﻲ ﻣﻨﺎﻃﻘﻲ آ
ﺗﻐﺬﻳﻪ، ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ، ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ و ﻟﺬا ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ از آﺑﺰﻳﺎن را ﺑﺎ اﻟﮕﻮﻫﺎي رﻓﺘﺎري 
ﻧﻲ و ﺗﻨﻮع اﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ از ﻓﺮاوا(. 9791 ,edisyelneeK)ﺷﻜﺎر، ﭘﻨﻬﺎن ﺷﺪن و ﺣﺘﻲ ﻻﻧﻪ ﺳﺎزي را ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﭘﺬﻳﺮا ﺑﺎﺷﺪ
ﻣﺎﻫﻴﺎن و ﺑﻲ ﻣﻬﺮﮔﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ، و اﻏﻠﺐ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻜﺎن ﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ ﭘﺮورش ﻣﺮاﺣﻞ اوﻟﻴﻪ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ 
از اﻳﻨﺮو ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﻧﺪ در ﺳﺎﻳﺮﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪه  .ﺣﺴﺎب ﻣﻲ آﻳﻨﺪ
ﭼﺮا ﻛﻪ ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن . ه ﻫﺎي ﻏﺎﻟﺐ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﻮﻧﺪوﻟﻲ ﻓﺮاواﻧﻲ آﻧﻬﺎ ﻛﻤﺘﺮ ﺑﻮده و ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻌﻨﻮان ﮔﺮو، اﺳﺖ 
ﻣﺮﺟﺎﻧﻲ از اﻟﮕﻮي ﻣﻬﺎﺟﺮﺗﻲ  -واﺑﺴﺘﻪ و ﻳﺎ ﻫﻤﺠﻮار زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي آﺑﺴﻨﮕﻬﺎي ﻣﺮﺟﺎﻧﻲ و ﺗﺎ ﺣﺪودي ﺻﺨﺮه اي
در ﻣﺤﺪوده ﻛﻮﭼﻜﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﮔﺮوه ﻫﺎي  "ﺿﻌﻴﻒ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده و واﺑﺴﺘﮕﻲ و ﻗﻠﻤﺮو زﻳﺴﺘﻲ آﻧﻬﺎ ﻋﻤﺪﺗﺎ
ﻧﻈﻴﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺧﻮرﻳﺎت و آﺑﻬﺎي ﻛﻢ ﻋﻤﻖ   ﻣﺸﺎﻫﺪه و ﻟﺬا ﺣﻀﻮر. (5891 ,htimS)ﺎﻧﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪﺟﻏﻴﺮ ﻣﺮ
  . ﻣﻨﻄﻘﻲ و ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﻫﺎي ﻏﺎﻟﺐ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﺮوه ﺑﻌﻨﻮان eadissolgonyCو  eadinigalliSو eadiiboG
در ﺧﺼﻮص ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻜﺎﻣﻠﻲ ﻻروي، ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در ﺧﻮرﻳﺎت در  ﻣﻮﺟﻮدﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮔﺰارﺷﻬﺎي 
ﺟﺰاﻳﺮ از ﺟﻤﻠﻪ آﺑﻬﺎي ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻗﺮار داﺷﺘﻪ، در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت  noixelftsopو  noixelfﻣﺮﺣﻠﻪ 
در ﺳﺎل  namfleHﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ . ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪﻧﺪ noixelferpدر ﻣﺮﺣﻠﻪ  ، ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻻرويﺧﺎرك و ﺧﺎرﻛﻮ
ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﺎﺣﻠﻲ در آﺑﻬﺎي ﻋﻤﻴﻖ ﺗﺮ ﻣﺠﺎور ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﻃﻲ ﺟﺮﻳﺎﻧﻬﺎي درﻳﺎﻳﻲ و 9991
ﺣﺮﻛﺖ آب ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺎ ﻋﻤﻖ ﻛﻤﺘﺮ راﻧﺪه ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ و در اﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻻروي در ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﺎﻻﺗﺮ 
روي در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺧﻮرﻳﺎت و ﺟﻨﮕﻞ ﻫﺎي ﺣﺮا از ﻃﺮﻓﻲ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻻ .ﺗﻜﺎﻣﻠﻲ در آﺑﻬﺎي ﻛﻢ ﻋﻤﻖ ﺗﺮ دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
ﺗﻌﺪاد ﻻرو  (ﻓﺮاﻛﻪ اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ و ﻻﻓﺖ و ﺧﻤﻴﺮ ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﻣﺼﺐ  –ﺧﻮر ﻧﺎﻳﺒﻨﺪ، در ﺧﻠﻴﺞ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﻴﺪﺧﻮن ﻧﻈﻴﺮ ) 
اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ و ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻛﻪ noixelferp  ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ noixelftsopو  noixelfﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه در ﻣﺮاﺣﻞ 
  .ﻞ ﻫﺎي ﺣﺮا ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺮورﺷﮕﺎه دوره ﻻروي ﺗﺎ ﻧﻮزادﮔﺎه ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪﺧﻮرﻳﺎت اﺻﻠﻲ ﻳﺎ ﺟﻨﮕ
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و اﻟﮕﻮ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻻروي در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻋﺪم ﺣﻀﻮر / ﻣﻮارد ﻓﻮق اﻟﺬﻛﺮ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻴﺎن ﻧﻤﻮد ﻛﻪ ﺣﻀﻮر ﺑﺮاﺳﺎس ﻟﺬا 
 ، ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع زﻳﺴﺘﮕﺎه(ﺟﻨﺲ و ﮔﻮﻧﻪ ) ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ اي ﺗﺎﻛﺴﻮن ﻫﺎي ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻳﻚ ﺧﺎﻧﻮاده 
   .ي اﺻﻠﻲ و واﺑﺴﺘﮕﻲ رﻓﺘﺎري ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎﻟﻎ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﺎﻫ
  :ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدات
  :ﻣﻲ ﮔﺮدد ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﻣﻮارد ذﻳﻞ 
ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ در ﺧﺼﻮص ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﻛﻪ در آﺑﻬﺎي اﻳﺮاﻧﻲ ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﻛﺮده و ﺑﻪ ﻧﻮﻋﻲ ذﺧﻴﺮه اﻳﻦ آﺑﻬﺎ ـ  
 آﺑﻬﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ "ﺧﺼﻮﺻﺎﺗﻜﻤﻴﻞ داده ﻫﺎ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ وﺟﻮد ﺧﻼء اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﻣﻮﺟﻮد  ﻣﺴﺘﻠﺰمﺪ ﻧﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮ
ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻃﺮح ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ  در زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﺎﻧﮕﺮو ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮﺟﺎﻧﻲ و وﺟﻮدﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ  ﺑﺎ اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن
  .ﺿﺮوري ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪﻣﻨﻄﻘﻪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻻرو ﻣﺎﻫﻴﺎن و ﺗﻐﻴﻴﺮات 
دﻳﺪﮔﺎه اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ از ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﻟﺰوم اﻧﺠﺎم ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ  ـ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر دﺳﺖ ﻳﺎﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﻳﻚ
ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻻروي ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻤﺮ و ﻣﻮﻧﻴﺘﻮرﻳﻨﮓ ﻻزم و ﺿﺮوري اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻃﻲ ﻳﻚ دوره ﭘﻨﭻ  "ﺧﺼﻮﺻﺎ
  .ﺳﺎﻟﻪ و در زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوت اﺟﺮا ﮔﺮدد 
وﻗﻮع ﭘﺪﻳﺪه ﻫﺎي از ﺟﻤﻠﻪ ﻛﺸﻨﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪه در ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺳﺎل اﺧﻴﺮ و  -
ﻟﺰوم ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻻرو ﻣﺎﻫﻴﺎن و ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺮاﻳﻂ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺣﻠﻘﻪ ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪه در زﻧﺠﻴﺮه 
  .ﻏﺬاﻳﻲ و ﺗﺎﺛﻴﺮﭘﺬﻳﺮي و ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬاري ﺑﺮرﺳﻲ آﻧﻬﺎ ﺿﺮوري ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ
وت داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ از اﻳﻦ ـ ﺣﻀﻮر وﻳﺎ ﻋﺪم ﺣﻀﻮر ﻻرو ﻋﻼوه ﺑﺮ وﺿﻌﻴﺖ ﺑﻴﻮﻟﻮژي ﮔﻮﻧﻪ، ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ دﻟﻴﻞ ﻣﺘﻔﺎ   
ﻋﻮاﻣﻞ؛ ﺟﺮﻳﺎﻧﺎت درﻳﺎﻳﻲ و ﺗﻐﻴﻴﺮات آن ، ﺣﻀﻮر ﺷﻜﺎرﭼﻲ ﻻرو در ﻣﻨﻄﻘﻪ، وﺟﻮد ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻏﺬاﻳﻲ ﻻزم و ﺿﺮوري 
وﺟﻮد ﺷﺮاﻳﻂ زﻳﺴﺘﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺟﻬﺖ ﮔﺬراﻧﺪن اﻳﻦ دوره ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻳﻚ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮدﮔﻲ در 
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، ﺑﺮرﺳﻲ (ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي ) ﻴﺰﻛﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب ﺑﺮرﺳﻲ ﻟﺰوم اﻧﺠﺎم ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت در ﺧﺼﻮص ﺷﺮاﻳﻂ ﻓ
ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ و ﺟﺎﻧﻮري و ﺑﺪﺳﺖ آوردن ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺗﺮاﻛﻢ در زﻣﺎن و ﻣﻜﺎن آﻧﻬﺎ ، ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺎﻟﻎ 
ﺑﺘﻮان ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻣﻨﻄﻘﻲ از ﺟﺎﺑﺠﺎي وﺗﻐﻴﻴﺮات  ﺑﺎ ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي آﻧﺎﻟﻴﺰﻫﺎي ﻧﻮﻳﻦ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻣﻨﻄﻔﻪ ﺿﺮوري ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ
  .   ﺑﺪﺳﺖ آورد  و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻫﺎي زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻲ ﺎنﻣﻜﺎﻧﻲ و زﻣﺎﻧﻲ ﻻرو ﻣﺎﻫﻴ
از آﻧﺠﺎﻳﻴﻜﻪ اﻛﺜﺮﻳﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻫﺮ رده اﻛﻮﻟﻮژي داراي ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻻروي ﺷﻨﺎوري ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﺷﺎﻳﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎﻟﻎ -
آﻧﻬﺎ ﺑﻪ راﺣﺘﻲ ﺻﻴﺪ و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻧﺸﻮﻧﺪ، ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻻروي ﻛﻪ ﺑﺎ اﻧﺠﺎم  ﻳﻚ ﺗﻮر ﻛﺸﻲ ﺳﺎده اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ ﻣﻲ 
  .ﻛﺎﻣﻞ ﺗﺮي از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺪﺳﺖ آوردﺑﺎﺷﺪ، ﻣﻲ ﺗﻮان ﺷﻨﺎﺧﺖ 
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻳﻜﻲ از روش ﻫﺎي ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن، ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي اﻃﻼﻋﺎت ﻻروي اﺳﺖ، ﻛﻪ ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﻳﺮ  -
ﺑﺎ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻛﻤﺘﺮ اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ از اﻃﻼﻋﺎت ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﻛﻪ ﻳﻚ ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﺎﻳﻪ ﻣﻲ 
  .ﻮان اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮدﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻛﺎرﺑﺮدي ﻣﻲ ﺗ
و اراﺋﻪ ﻛﻠﻴﺪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ( ﻛﻪ ﻫﻨﻮز ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﻣﻨﺒﻌﻲ ﭼﺎپ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ) ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻬﻴﻪ اﻃﻠﺲ از ﻻرو ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ  -
  .        ﻻرو ﻣﺎﻫﻴﺎن و ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي ﭘﺎﻳﺸﻲ در ﻣﻨﻄﻘﻪ، ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﺎ ﺗﺪوﻳﻦ ﻳﻚ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ  ﻛﺎﻣﻞ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ اﻗﺪام ﻧﻤﻮد
روي ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻛﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي ﺗﻮر ﺑﻮﻧﮕﻮ، از ﺳﺎﻳﺮ اﺑﺰار ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻧﺠﺎم ﻛﺎﻣﻞ ﺗﺮ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻻ -
  .ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﻠﻪ ﻧﻮري در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮﺟﺎﻧﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد
  :ﻗﺪرداﻧﻲﺗﺸﻜﺮ و  
ﺑﺪﻳﻨﻮﺳﻴﻠﻪ از ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﺴﻮﻟﻴﻦ ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺟﻨﻮب و ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻫﻤﻜﺎران در ﺑﺨﺶ ﻫﺎي ﺑﻮم ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺟﻬﺖ ﺟﻤﻊ 
  .ﻣﺎﻫﻴﺎن و در اﺧﺘﻴﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻦ داده ﻫﺎ ﻛﻤﺎل ﺗﺸﻜﺮ را دارمآوري و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻻرو 
  :ﺑﻊﻣﻨﺎ
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، ( 9731 – 6831)ﺳﺎﻟﻨﺎﻣﻪ آﻣﺎري ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻴﻼت اﻳﺮان.  7831دﻓﺘﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي وﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻴﻼﺗﻲ،  -
  .ﺻﻔﺤﻪ 65ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻴﻼت اﻳﺮان، ﺗﻬﺮان، 
ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ . 7731ﻋﻠﻴﺰاده، . ال ﻣﺨﺘﺎر و س.اﺳﻜﻨﺪري، م.و غ. دﻫﻘﺎن ﻣﺪﻳﺴﻪ، س -
 .ﺻﻔﺤﻪ19اﻫﻮاز،. ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼﺗﻲ ﺧﻮزﺳﺘﺎن. اﻳﻜﺘﻴﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي ﺧﻮرﻫﺎي ﺧﻮزﺳﺘﺎن
در (  ﻣﺮاﺣﻞ ﻻروي ﻣﺎﻫﻴﺎن)ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻨﻮع و ﻓﺮاواﻧﻲ اﻳﻜﺘﻴﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ . 9731. و اﺳﻜﻨﺪري، غ. دﻫﻘﺎن ﻣﺪﻳﺴﻪ، س -
 .ﺻﻔﺤﻪ 78اﻫﻮاز، . ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼﺗﻲ ﺧﻮزﺳﺘﺎن. ﺳﻮاﺣﻞ ﻏﺮب ﺧﻮزﺳﺘﺎن
ﻓﺎز  -آﺑﻬﺎي اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن( ﻣﺮاﺣﻞ ﻻروي ﻣﺎﻫﻴﺎن)ﺗﻨﻮع و ﻓﺮاواﻧﻲ اﻳﻜﺘﻴﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ . 1831. دﻫﻘﺎن ﻣﺪﻳﺴﻪ، س -
 .ﺻﻔﺤﻪ 09اﻫﻮاز، . ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼﺗﻲ ﺧﻮزﺳﺘﺎن. ﺳﻮاﺣﻞ ﺷﺮﻗﻲ:  3
ﻓﺮاﻛﻪ ﺗﺎ  ﻣﺼﺐ -ﺧﻮر)ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﺮاواﻧﻲ و ﺗﻨﻮع ﻻرو ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺳﻮاﺣﻞ ﺷﻤﺎﻟﻲ اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ . 1831،. رﺑﺎﻧﻲ ﻫﺎ، م -
 99داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﺪرس، داﻧﺸﻜﺪه ﻋﻠﻮم درﻳﺎﻳﻲ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ،  -ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ(. ﺑﻨﺪر ﮔﻨﺎوه
 .ﺻﻔﺤﻪ
ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت . در ﺧﻠﻴﺞ ﻧﺎﻳﺒﻨﺪ( ﻣﺮاﺣﻞ ﻻروي ﻣﺎﻫﻴﺎن)ﺗﻨﻮع و ﻓﺮاواﻧﻲ اﻳﻜﺘﻴﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ . 7731،. رﺑﺎﻧﻲ ﻫﺎ، م -
 .ﺻﻔﺤﻪ 101ﺑﻮﺷﻬﺮ، . ﺷﻴﻼﺗﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس
ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ، ﺗﻨﻮع و اﻟﮕﻮي ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻻرو ﻣﺎﻫﻴﺎن در اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﺟﺰاﻳﺮ ﻣﺮﺟﺎﻧﻲ ﺧﺎرگ و .7831، .ﻫﺎ، مرﺑﺎﻧﻲ  -
داﻧﺸﮕﺎه آزاد . رﺳﺎﻟﻪ دﻛﺘﺮ(.  SIG )ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺑﺎ ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي روش ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ  -ﺧﺎرﻛﻮ
 .ﺻﻔﺤﻪ 613.اﺳﻼﻣﻲ واﺣﺪ ﻋﻠﻮم و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت 
در آﺑﻬﺎي ( ﻣﺮاﺣﻞ ﻻروي ﻣﺎﻫﻴﺎن)ﻲ و ﺗﻨﻮع اﻳﻜﺘﻴﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﺮاواﻧ. 8731. ﻋﻮﻓﻲ، ف و ﺑﺨﺘﻴﺎري، م -
 .ﺻﻔﺤﻪ 05ﺑﻮﺷﻬﺮ، . ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼﺗﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس(. ﺧﻮرﻳﺎت ﺑﻮﺷﻬﺮ)اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ 
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- ج ،داﮋﻧ ﺪﻤﺤﻣ و ف ،ﻲﻓﻮﻋ. ،1380 . ﺎﻬﻧﻮﺘﻜﻧﻼﭘﻮﻴﺘﻜﻳا عﻮﻨﺗ و ﻲﻧاواﺮﻓ ﻲﺳرﺮﺑ)نﺎﻴﻫﺎﻣ يورﻻ ﻞﺣاﺮﻣ ( يﺎﻬﺑآ رد
 ﺮﻬﺷﻮﺑ نﺎﺘﺳا)ترﺎﻳز رﻮﺧ- ﺎﻧﺪﻨﺒﻳ  .(سرﺎﻓ ﺞﻴﻠﺧ ﻲﺗﻼﻴﺷ تﺎﻘﻴﻘﺤﺗ ﺰﻛﺮﻣ .ﺮﻬﺷﻮﺑ55 ﻪﺤﻔﺻ. 
-  ،ف ،ﻲﻓﻮﻋ1373 .رﻮﺸﻛ بﻮﻨﺟ يﺎﻫ نﺎﺘﺳا يﺎﻬﺑآ رد ﺰﻳر يز ﺢﻄﺳ نﺎﻴﻫﺎﻣ ﺮﻳﺎﺧذ ﻲﺑﺎﻳزرا و ﻲﺳﺎﻨﺷ ﺖﺴﻳز .
رﻮﺸﻛ يﻮﮕﻴﻣ تﺎﻘﻴﻘﺤﺗ ﺰﻛﺮﻣ .ﺮﻬﺷﻮﺑ.  
- م يﻮﻀﺗﺮﻣ.ف ﻲﺟاﺮﺳ، .1387 ا يﺎﻬﺑآ هدوﺪﺤﻣ رد ﻲﻋﻮﻨﺼﻣ يﺎﻫ هﺎﮕﺘﺴﻳز ﻚﻳژﻮﻟﻮﻛا ﻲﺳرﺮﺑ ، نﺎﮔﺰﻣﺮﻫ نﺎﺘﺳ
 ) ﻪﮕﻨﻟ رﺪﻨﺑ(ناﺮﻬﺗ ،ناﺮﻳا تﻼﻴﺷ تﺎﻘﻴﻘﺤﺗ ﻪﺴﺳﻮﻣ ،.  
- م يﺮﻳﺪﻣ.خ ﻪﺟاﻮﺧو .1384ﻲﻳﺎﻴﻓاﺮﻐﺟ تﺎﻋﻼﻃا يﺎﻫ ﻪﻧﺎﻣﺎﺳ ﻪﺑ يا هرﺎﺷا ، GIS  ﻲﻳﺎﻴﻓاﺮﻐﺟ نﺎﻣزﺎﺳ تارﺎﺸﺘﻧا ،
ﺢﻠﺴﻣ يﺎﻫوﺮﻴﻧ ﻲﻧﺎﺒﻴﺘﺸﭘ و عﺎﻓد ترازو.  
- داﮋﻧ يرﻮﻧ م.م ،.ج ،ﺎﻫ ﻲﻧﺎﺑر .ﻲﻓﻮﻋ نوﺪﻳﺮﻓ و داﮋﻧﺪﻤﺤﻣ.1386. و كرﺎﺧ ﻪﻘﻄﻨﻣ يﺎﻫ نﻮﺘﻜﻧﻼﭘﻮﻴﺘﻜﻳا ﻲﺳرﺮﺑ
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Review and show distribution pattern of marine fish larvae of Iranian coastal 
waters Persian Gulf by GIS 
 
Abstract: 
The survey of fish larva in Iranian water has done from 1995 till 2007. The aims of this study 
were included of identification, abundance, diversity index and distribution of fish larva in 
Iranian coastal waters of the Persian Gulf. In all research, sampling was done by Bongo net in 
day time.  
Totally 119006 specimen was collected and identified in 54 fish larva family from 90 
stations. Gobiidae, Engraulididae ، Leiognathidae، Sparidae  ، Sillaginidae، Clupeidae 
،Cynoglossidae  ، Sciaenidae were the dominate families with higher abundance. 83342 
specimen was collected from Khuzestan waters( higher than others )in 27 family,26797  
specimen in 52 fish larva family in Bushehr waters. The result of GIS map was shown; 
Clupeidae with three subfamily distributed in all Iranian waters with more abundance in 
summer and autumn, Sillaginidae was percent in all study area with more abundance in 
Bushehr waters, Gobiidae was in estuary habitat with higher abundance in Khuzestan waters 
in warm period, Sparidae distributed in the Persian gulf in more month of year, Engraulididae 
was collected from area with more abundance from Hormozgan with two spawning peaks 
;spring and autumn. Cynoglossidae with higher abundance from Khuzestan waters, 
Leiognathidae in Khuzestan waters was in warm period and in others site in all month. 
،Sciaenidae was in Hormozgan more than others area. 
Mosa Creek-Estuary in Khuzestan with homogeny habitat was attractive the family 
related to the shore and muddy kind family, such as: Gobiidae, Leiognathidae whereas 
Bushehr waters with variety of habitat; Creek-Estuary,  mangrove forest, rocky coral, coral 
path was attractive more family with different groups such as: lutjanidae   ، Cepolidae   ،
Apogonidae  ،  Lethrinidae and Atherinidae that some case only recorded from Bushehr in 
Persian gulf. Coastal waters of Bushehr province habitat was affected of sea waves and 
current therefore the abundance of family lower than Khuzestan waters except in some 
deeper stations.   
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Finally there are different occasions influencing on fish larvae percent, abundance and 
distribution of them that are include: abiotic factors (temperature, salinity, depth and clarity), 
habitat, adult spawning behavior, morphologic characters of coastal area,    
In addition, from the type and geomorphologic structure of marine – coastal area, the 
difference between abundance and diversity of ichthyoplankton in two main coasts group as 
name wave dominant (open coasts) and tide dominant 9semi closed coasts) have harmony 
with together and are clear.  
 
 
 
 
